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SARINING PANALITEN 
 
Ancasing panaliten menika kangge ngandharaken jinising tembung lingga ing 
kriya andhahan ingkang ngemu proses morfofonemik, wujuding proses morfologi 
ing tembung kriya andhahan ingkang ngalami morfofonemik, saha jinising ewah-
ewahan morfofonemik ing tembung kriya andhahan salebeting Novel 
Manggalayuda Guntur Geni anggitanipun Any Asmara. 
Jinising panaliten menika inggih menika panaliten deskriptif. Wujud data ing 
panaliten inggih menika tembung-tembung, mliginipun tembung kriya andhahan, 
dene sumbering data ingkang dipunginakaken wonten ing novel Manggalayuda 
Guntur Geni anggitanipun Any Asmara. Cara ingkang dipunginakaken kangge 
ngempalaken data inggih menika kanthi cara maos saha nyathet. Piranti ingkang 
dipunginakaken migunakaken kertu data, lajeng cara nganalisis ingkang 
dipunginakaken panaliti inggih menika analisis deskriptif. Validitas 
dipuntindakaken kanthi triangulasi teori, dene caranipun ngesahaken data kanthi  
reliabilitas stabilitas. 
Asiling panaliten menika awujud ewah-ewahan morfofonemik tembung kriya 
andhahan kadhapuk saking jinising tembung lingga kriya ingkang 
dipunpanggihaken miturut wujud proses morfologi-nipun inggih menika 
peluluhan fonem /s, c, k, p, w, t, e/, asimilasi {N-} ewah kanthi wujud alomorf /m/ 
menawi dipunwuwuhaken ing tembung lingga (TL) kawiwitan fonem /b/, 
asimilasi {N-} ewah kanthi wujud alomorf /n/ menawi dipunwuwuhaken ing TL 
kawiwitan fonem /j/, ewahing fonem /u/ dados fonem /o/, ewahing fonem /a/ dados 
fonem /e/, ewahing fonem /u/ dados fonem /e/, ewahing fonem /i/ dados fonem /e/, 
saha tambahing fonem /k, n/, persandian fonem /u/ dados fonem /o/. Ewah-ewahan 
morfofonemik tembung kriya andhahan ingkang kadhapuk saking jinising 
tembung lingga kaanan ingkang dipunpanggihaken miturut wujud proses 
morfologi-nipun inggih menika peluluhan fonem /k, p, w, t, w, s/, ewahing fonem 
/u/ dados /o/, ewahing fonem /u/ dados /e/, fonem /a/ dados /e/, fonem /i/ dados /e/, 
persandian awujud fonem /i/ dados fonem /e/, tambahing fonem /k, n, a/. Ewah-
ewahan morfofonemik tembung kriya andhahan ingkang kadhapuk saking jinising 
tembung lingga aran ingkang dipunpanggihaken miturut wujud proses morfologi-
nipun inggih menika peluluhan fonem /s, p, t, k/, persandian fonem /u/ dados 
fonem /o/, tambahing fonem /k, n/. Ewah-ewahan morfofonemik tembung kriya 
andhahan ingkang kadhapuk saking jinising tembung lingga sesulih ingkang 
dipunpanggihaken miturut wujud proses morfologi-nipun inggih menika 
dipunpanggihaken peluluhan fonem /k/. 
 
Pamijining tembung: (1) Morfofonemik, (2) Tembung Kriya Andhahan, (3) Novel 
Manggalayuda Guntur Geni. 
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BAB I 
PURWAKA 
 
A. Dhasaring Panaliten 
Basa Jawi minangka bahasa Ibu wonten ing wewengkon Jawa Tengah, DIY, 
saha Jawa Timur. Basa Jawi dipunginakaken dening para panyengkuyungipun 
minangka sarana rerembagan kaliyan tiyang sanes. Anggenipun rerembagan 
inggih menika ngandharaken perkawis menapa kemawon ingkang 
dipunwujudaken mawi tembung-tembung. 
Tembung inggih menika satunggaling perangan basa ingkang alit piyambak 
wonten ing salebeting ukara. Jinising tembung saged kaperang dados sedasa, ing 
antawisipun tembung kriya. Tembung kriya gadhah teges kangge mratelakaken 
solah bawa utawi mratelakaken pakaryan. Tembung kriya ing salebeting ukara 
saged awujud tembung lingga saha saged ugi awujud tembung andhahan. Saking 
wujuding tembung kriya menika, tembung kriya andhahan inggih menika 
tembung lingga ingkang sampun katambahan wuwuhan. 
Pangrimbaging tembung lingga mawi wuwuhan menika saged njalari ewah-
ewahaning fonem. Wontenipun ewah-ewahan saged kaperang dados tiga, inggih 
menika tambahing fonem, ewahing fonem, saha peluluhan fonem. Awit saking 
menika, proses morfologis ing salebeting tembung ingkang njalari ewah-ewahan 
dipunwastani proses morfofonemik. 
Proses morfofonemik ingkang ndayani ewah-ewahaning fonem ing salebeting 
tembung kriya andhahan, tuladhanipun ing tembung ditukokake saking tembung 
lingga tuku saking jinising tembung kriya lingga ingkang kawuwuhan konfiks {di-
/-ake} njalari ewahing fonem awujud persandian fonem /u/ ing wanda pungkasan 
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tembung lingga tuku dados fonem /o/. Tembung lingga ingkang dipunpungkasi 
vokal saged katambahan fonem enggal inggih menika fonem /k/ menawi 
dipunwuwuhi panambang {-ake}. Saking proses menika, saged dipunmangertosi 
bilih tembung lingga awujud kriya ingkang kawuwuhan konfiks {di-/-ake} saged 
ngasilaken tembung kriya andhahan inggih menika tembung kriya ingkang 
tembung lingganipun awujud tembung kriya lingga. 
Tuladha ingkang kaping kalih inggih menika tembung nyapu kadhapuk 
saking tembung lingga sapu ingkang katambahan prefiks {N-} kanthi wujud 
alomorf /ny-/ wonten ing pandhapuking tembung. Tembung lingga ingkang 
kawiwitan fonem /s/ lajeng katambahan ater-ater njalari peluluhan fonem /s/. 
Ewah-ewahan ingkang kadadosan inggih menika morfem nasal {N-} kanthi 
alomorf /ny-/ saha peluluhan fonem /s/. Menawi dipunwedhar miturut 
lingganipun, tembung nyapu saking tembung lingga sapu ingkang jinisipun saking 
tembung aran. Tembung aran sapu ingkang kawuwuhan morfem nasal {ny-} 
saged njalari ewahing tembung aran dados tembung kriya andhahan. 
Boten uwal kalihan perkawis ing panaliten menika, bilih morfofonemik 
tembung kriya andhahan boten namung asring dipunpanggihaken wonten 
pawicantenan ing padintenan ananging ugi asring dipunpanggihaken wonten ing 
basa sinerat, salah satunggaling inggih menika ing novel. Satunggaling novel 
ingkang kathah dipunpanggihaken morfofonemik salebeting tembung kriya 
andhahan inggih menika novel kanthi irah-irahan Manggalayuda Guntur Geni 
anggitanipun Any Asmara. Tembung kriya andhahan ingkang dipunginakaken 
salebeting novel menika boten namung dipunpanggihaken tembung kriya 
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andhahan arupi kriya ngoko, ananging kapanggihaken ugi saperangan tembung 
kriya andhahan kanthi tataran ingkang maneka warni, inggih menika tingkat tutur 
sanesipun. 
Awit saking menika, panaliti anggenipun nliti wonten ing panaliten kanthi 
irah-irahan “Morfofonemik ing Tembung Kriya Andhahan salebeting Novel 
Manggalayuda Guntur Geni Anggitanipun Any Asmara” narik kawigatosan 
sanget kangge panaliti supados panaliten menika migunani sanget kangge 
pasinaon ing babagan morfofonemik salebeting tembung kriya andhahan. Boten 
namung morfofonemik salebeting tembung kriya andhahan ingkang awujud kriya 
ngoko, ananging ugi ngrembag morfofonemik salebeting tembung kriya andhahan 
kanthi tataran maneka warni. Panaliten menika ugi gadhah ancas kangge mbiyantu 
proses pasinaon ing babagan morfofonemik salebeting tembung kriya andhahan 
saha migunani kangge pasinaon ing basa Jawi. 
 
B. Underaning Perkawis 
Adhedhasar saking dhasaring panaliten ingkang sampun kaandharaken ing 
nginggil, wonten saperangan perkawis ingkang saged dipunandharaken. Perkawis 
menika kados ing ngandhap menika. 
1. Jinising tembung lingga ing kriya andhahan ingkang ngemu proses 
morfofonemik salebeting Novel Manggalayuda Guntur Geni anggitanipun 
Any Asmara. 
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2. Wujuding proses morfologis ing tembung kriya andhahan ingkang ngalami 
morfofonemik salebeting Novel Manggalayuda Guntur Geni anggitanipun 
Any Asmara. 
3. Jinising ewah-ewahan morfofonemik ing tembung kriya andhahan salebeting 
Novel Manggalayuda Guntur Geni anggitanipun Any Asmara. 
4. Ewahing tegesing tembung lingga ing kriya andhahan ingkang dipunjalari 
saking ewah-ewahaning tembung. 
 
C. Watesaning Perkawis 
Saking underaning perkawis ing nginggil, boten sedaya perkawis badhe 
dipunandharaken, ananging panaliti namung badhe nliti saperangan perkawis 
ingkang badhe dipungarap. Dene perkawis-perkawis ingkang dipunwatesi inggih 
kados makaten. 
1. Jinising tembung lingga ing kriya andhahan ingkang ngemu morfofonemik 
salebeting Novel Manggalayuda Guntur Geni anggitanipun Any Asmara. 
2. Wujuding proses morfologis ing tembung kriya andhahan ingkang ngalami 
morfofonemik salebeting Novel Manggalayuda Guntur Geni anggitanipun 
Any Asmara. 
3. Jinising ewah-ewahan morfofonemik ing tembung kriya andhahan salebeting 
Novel Manggalayuda Guntur Geni anggitanipun Any Asmara. 
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D. Wosing Perkawis 
Wosing perkawis ingkang dipunandharaken inggih menika adhedasar kalihan 
watesaning perkawis, kajlentrehaken kados ing ngadhap makaten. 
1. Menapa kemawon jinising tembung lingga ing kriya andhahan ingkang 
ngemu morfofonemik salebeting Novel Manggalayuda Guntur Geni 
anggitanipun Any Asmara? 
2. Menapa kemawon wujud proses morfologis ing tembung kriya andhahan 
ingkang ngalami morfofonemik salebeting Novel Manggalayuda Guntur Geni 
anggitanipun Any Asmara? 
3. Menapa kemawon jinising ewah-ewahan morfofonemik ing tembung kriya 
andhahan salebeting Novel Manggalayuda Guntur Geni anggitanipun Any 
Asmara? 
 
E. Ancasing Panaliten 
Panaliten kanthi irah-irahan Morfofonemik ing Tembung Kriya Andhahan 
salebeting Novel Manggalayuda Guntur Geni Anggitanipun Any Asmara gadhah 
ancas kados ing ngandhap makaten. 
1. Ngandharaken jinising tembung lingga ing kriya andhahan ingkang ngemu 
morfofonemik salebeting Novel Manggalayuda Guntur Geni anggitanipun 
Any Asmara. 
2. Ngandharaken wujuding proses morfologis ing tembung kriya andhahan 
ingkang ngalami morfofonemik salebeting Novel Manggalayuda Guntur Geni 
anggitanipun Any Asmara. 
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3. Ngandharaken jinising ewah-ewahan morfofonemik ing tembung kriya 
andhahan salebeting Novel Manggalayuda Guntur Geni anggitanipun Any 
Asmara. 
 
F. Paedahing Panaliten 
Adhedhasar saking asiling panaliten, panaliten menika dipunajab saged 
paring paedah teoritis saha paedah praktis. Paedah teoritis inggih menika 
panaliten menika dipunajab saged migunani tumrap pangrembaking ngelmu basa 
saha pasinaon basa Jawi, mliginipun nyinau babagan pandhapuking tembung 
kriya andhahan ingkang ngalami proses morfofonemik. Dene paedah praktis 
panaliten menika inggih dipunajab saged dipundadosaken pandom kangge 
panaliten salajengipun ngengingi basa, mliginipun babagan proses morfofonemik. 
 
G. Pangertosan 
Gayut kalihan irah-irahan panaliten inggih menika “Morfofonemik ing 
Tembung Kriya Andhahan salebeting Novel Manggalayuda Guntur Geni 
Anggitanipun Any Asmara”, saengga saged dipunandharaken pangertosan-
pangertosan tembung ing ngandhap makaten. 
1. Morfofonemik inggih menika ngelmu basa ingkang nyinau ewahing fonem 
ingkang dipunjalari saking proses pandhapuking tembung (Mulyana, 2007: 
104). Dene morfofonemik ingkang dipunkajengaken ing panaliten inggih 
menika kangge ngandharaken proses morfofonemik ing salebeting novel 
Manggalayuda Guntur Geni anggitanipun Any Asmara. 
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2. Tembung kriya inggih menika jinising tembung ingkang mratelakaken solah 
bawa utawi mratelakaken bab tandang gawe (Sasangka, 1989: 84). Dene 
tembung kriya ingkang dipunkajengaken ing panaliten inggih menika 
tembung kriya ingkang ngalami proses morfofonemik ing salebeting novel 
Manggalayuda Guntur Geni anggitanipun Any Asmara. 
3. Tembung kriya andhahan inggih menika tembung kriya ingkang sampun 
ewah saking tembung lingganipun (Sasangka, 1989). Tembung kriya 
andhahan ingkang dipunkajengaken wonten panaliten inggih menika tembung 
kriya andhahan ingkang ngalami proses morfofonemik ing salebeting novel 
Manggalayuda Guntur Geni anggitanipun Any Asmara. 
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BAB II 
GEGARAN TEORI 
 
A. Andharan Teori 
1. Morfologi 
Miturut pamanggihipun Mulyana (2007: 5-6), tembung morfologi kadhapuk 
saking basa Inggris morphology ingkang tegesipun perangan ngelmu basa 
ingkang nyinau peranganing tembung kanthi gramatikal. Tembung morfologi 
kadhapuk saking tembung morphe ‘bentuk’ saha logos ‘ilmu’, ingkang tegesipun 
ngelmu basa ingkang nyinau bab pandhapuking tembung, ewahing tembung, saha 
ewahing tembung ingkang ndayani ewahing teges saha jinising tembung. Saking 
pangertosan menika, saged dipunmangertosi bilih morfologi ngrembag sedaya bab 
ingkang gayut kalihan tembung saengga ngelmu basa menika ugi dipunwastani 
tata tembung. Morfologi ngrembag bab pandhapuking tembung saha ewah-
ewahanipun. Dene ewah-ewahan ingkang kadadosan wonten ing satunggaling 
tembung saged njalari ewahing teges saha jinising tembung kasebat. 
Pamanggih ingkang sampun kaandharaken ing nginggil sami kalihan 
pamanggihipun Verhaar (2001: 97) bilih morfologi ngrembag peranganing basa 
minangka satuan gramatikal. Tarigan (1985: 4) ingkang nyengkuyung 
pamanggihipun Verhaar ngandharaken menawi satuan gramatikal wonten ing 
morfologi inggih menika tembung saha morfem. Wonten ing morfologi, ewah-
ewahaning tembung gadhah fungsi gramatik saha fungsi semantik, inggih menika 
nyinau ewahipun tegesing tembung ingkang dipunjalari saking pandhapuking 
tembung. Kados menapa ingkang dipunandharaken dening Ramlan (1987: 21), 
morfologi kalebet ngelmu basa ingkang ngrembag saha nyinau pandhapuking 
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tembung saha dayaning ewah-ewahan ing pandhapuking tembung utawi nyinau 
menapa fungsi-nipun ewah-ewahan jalaran proses pandhapuking tembung, inggih 
menika fungsi gramatik utawi fungsi semantik. 
Gayut kalihan pamanggihipun para ahli ing nginggil, miturut Ramlan 
(wonten ing Tarigan, 1985: 4) ugi ngandharaken, morfologi kalebet peranganing 
ngelmu basa ingkang ngandharaken asalipun pandhapuking tembung saha 
ingkang ndayani ewahipun dhapukaning tembung ing golongan saha tegesing 
tembung, utawi nyinau asalipun pandhapuking tembung saha fungsi ewah-ewahan 
satunggaling tembung, inggih menika fungsi gramatik saha fungsi semantik. 
Saking pangertosan bab morfologi, Wibawa dkk (2004: 1) ngandharaken bilih 
ingkang dipunwastani widya tembung inggih menika sempalaning paramasastra 
ingkang ngrembag bab tembung, dumadosing tembung, ewahing satunggaling 
tembung dados tembung sanes. Miturut pamanggihipun Nurhayati (2001: 2), 
wonten saperangan perkawis ingkang dipunrembag ing salebeting morfologi 
inggih menika dhapukaning tembung kadosta wuwuhan, bentuk dasar saha 
tembung lingga (bentuk asal) sarta cara ndhapuk utawi ngewahi tembung ingkang 
jumbuh kalihan kaidah-ipun. 
Saperangan pamanggih saking para ahli ingkang sampun kaandharaken ing 
nginggil saged dipunpendhet dudutanipun bilih morfologi inggih menika perangan 
utawi sempalaning ngelmu basa (kajian linguistik) ingkang ngrembag 
peranganing basa minangka satuan gramatik inggih menika awujud tembung saha 
morfem, nyinau utawi ngrembag bab tembung antawisipun pandhapuking 
tembung, dumadosing tembung saha ewah-ewahanipun. Ingkang gayut kalihan 
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pandhapuking tembung inggih menika tembung lingga ingkang kadhapuk jalaran 
katambahan wuwuhan saha ngrembag cara anggenipun ndhapuk tembung. 
Menawi ewah-ewahanipun, inggih menika ewah-ewahan ingkang kadadosan ing 
satunggaling tembung jalaran proses pandhapuking tembung saengga saged 
njalari ewahing teges saha jinising tembung. 
Gayutanipun teori morfologi ing nginggil kalihan panaliten menika kanthi 
irah-irahan Morfofonemik ing Tembung Kriya Andhahan salebeting Novel 
Manggalayuda Guntur Geni Anggitanipun Any Asmara inggih menika 
morfofonemik kalebet perangan kajian morfologi saengga teori morfologi 
dipunginakaken minangka dhasaring gegaran teori wonten ing panaliten menika. 
 
2. Proses Morfologis 
Proses morfologis inggih menika cara ndhapuk tembung-tembung kanthi 
ngewahi morfem setunggal kalihan morfem sanesipun (Samsuri, 1994: 190). 
Sarujuk kalihan andharanipun Samsuri, Wedhawati (2006: 40) mratelakaken 
proses pandhapuking tembung inggih menika cak-cakaning tembung saking 
wujud lingga dados wujud andhahan utawi cak-cakaning tembung kanthi ewahing 
morfemis. Saking andharan menika, saged dipunpendhet dudutanipun menawi 
proses morfologis inggih menika proses nambahaken wuwuhan ing tembung 
lingga saengga tembung menika dados tembung andhahan. Satunggaling tembung 
ingkang ngalami proses morfologis boten namung dipunjalari saking tambahing 
wuwuhan ananging tembung-tembung menika ugi dipunrangkep utawi 
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dipunwastani tembung rangkep saha tembung kalih utawi langkung ingkang 
dipungabung utawi dipunwastani tembung camboran. 
Proses pandhapuking tembung kaperang dados tigang warni. Kados ingkang 
dipunandharaken dening Mulyana (2007: 17), inggih menika: (1) nambahaken 
wuwuhan (afiksasi), (2) ngrangkep tembung (reduplikasi), saha (3) nggabungaken 
kalih tembung utawi langkung (pemajemukan). 
 
a. Wuwuhan (Afiks) 
Wuwuhan kaperang dados 1) ater-ater (awalan/ prefiks); 2) seselan (sisipan/ 
infiks); 3) panambang (akhiran/ sufiks); saha 4) wuwuhan sesarengan (konfiks). 
1) Ater-Ater (Prefiks) 
Ater-ater utawi prefiks inggih menika wuwuhan ingkang wonten ing 
sangajenging tembung lingga. Kados ingkang dipunandharaken dening 
Hadiwidjana (1967: 19), ater-ater inggih menika sarana ingkang dipunginakaken 
kangge ngrimbag, ingkang dumunung ing ngajenging lingga. Jinising ater-ater 
menika taksih dipunperangaken, ingkang kaandharaken wonten ing tabel 
ngandhap makaten. 
Tabel 1. Jinising Ater-Ater (Prefiks) 
No. Jinising Prefiks Wujudipun Tuladha 
1. Ater-ater hanuswara ny- ny- + sapu = nyapu 
m- m- + pangan = mangan 
ng- ng- + ombe = ngombe 
n- n- + thuthuk = nuthuk 
2. Ater-ater bawa ha a- a- + wujud = awujud 
ma- ma- + ujud = maujud 
mer- mer- + dhukun = merdhukun 
3. Ater-ater bawa ka ka- ka- + tulis = katulis 
4. Ater-ater ke- ke- ke- + pidak = kepidak 
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Tabel salajengipun 
No. Jinising Prefiks Wujudipun Tuladha 
5. Ater-ater tripurusa dak- dak- + sapu = daksapu 
kok- kok- + tuku = koktuku 
di- di- + wulang = diwulang 
6. Ater-ater sa- sa- sa- + gelas = sagelas 
sa- + omah = saomah  sakomah 
7. Ater-ater pa- pa- pa- + karyan = pakaryan 
pa- + emut = paemut  pemut 
pa- + idu(an) = paidon 
8. Ater-ater pa Anuswara pam- pam- + panggih = pamanggih 
pan- pan- + jaluk = panjaluk 
pany- pany- + suwun = panyuwun 
pang- pang- + ayom = pangayom 
9. Ater-ater pi- pi- pi- + tutur = pitutur 
10. Ater-ater pra- pra- pra- + tandha = pratandha 
11. Ater-ater pri- pri- pri- + bumi = pribumi 
12. Ater-ater tar- tar- tar- + waca = tarwaca 
13. Ater-ater bawa kuma kuma- kuma- + ayu = kumaayu  kemayu 
kami- kami- + seseg(en) = kamiseseg(en) 
kapi- kapi- + lare = kapilare  
2) Seselan (Infiks) 
Seselan utawi infiks inggih menika wuwuhan ingkang dumunung wonten ing 
tengahing tembung utawi sumesel ing salebeting tembung. Jinising seselan inggih 
menika: (1) seselan bawa ma {-um-}; (2) seselan tanggap na {-in}; saha (3) 
seselan {-er-} saha {-el-}. 
3) Panambang (Sufiks) 
Panambang utawi sufiks inggih menika wuwuhan ingkang dumunung wonten 
ing pungkasaning tembung. Jinising panambang inggih menika: (a) panambang {-
i}; (b) panambang {-a}; (c) panambang {-e}; (d) panambang {-en}; (e) 
panambang {-an}; (f) panambang {-na}; (g) panambang {-ana}; (h) panambang {-
ane}; saha (i) panambang {-ake}. 
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4) Wuwuhan Sesarengan (Konfiks) 
Wuwuhan sesarengan utawi konfiks inggih menika wuwuhan ingkang awujud 
ater-ater saha panambang ingkang dipunwuwuhaken kanthi sesarengan. Wuwuhan 
sesarengan wonten kalih warni, inggih menika wuwuhan sesarengan rumaket saha 
wuwuhan sesarengan limrah. 
a) Wuwuhan sesarengan rumaket inggih menika kalih wuwuhan ingkang 
karaketaken ing tembung lingga kanthi sesarengan. Jinising wuwuhan 
sesarengan rumaket inggih menika: 
(1) wuwuhan bawawacaka, inggih menika tembung lingga ingkang 
katambahan ater-ater {ka-} saha panambang {-an} (Setiyanto, 2007: 75), 
tuladhanipun: {ka-} + raharja + {-an} = karaharjan; 
(2) wuwuhan adiguna, wujudipun inggih menika {ke-en} saha {keA-en}, 
tuladhanipun: {ke-} + abang + {-en} = kabangen saha {kem-} + pinggir + 
{-en} = keminggiren; 
(3) wuwuhan dayawacaka, wujudipun {pa-an}, tuladhanipun: {pa-} + adus + 
{-an} = padusan; 
(4) wuwuhan karanawacaka, wujudipun {paA-an}, tuladhanipun: {pang-} + 
urip + {-an} = panguripan ~ penguripan; 
(5) Wuwuhan pra-an, wujudipun {pra-an}, tuladhanipun: {pra-} + janji + {-
an} = prajanjen. 
b) Wuwuhan sesarengan limrah inggih menika kalih wuwuhan ingkang 
sinambung ing tembung lingga, ananging anggenipun sinambung saged boten 
rumaket utawi saged boten sesarengan. Jinising wuwuhan sesarengan limrah 
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inggih menika: wuwuhan ikriya (A-i), A-a, A-e, A-ake, A-ana, dak-i, dak-e, 
dak-ake, dak-ana, dak-ane, kok-i, kok-ake, kok-ana, di-i, di-a, di-ana, di-ake, 
sa-e, -um- + -a, saha wuwuhan (-in-) + -an, (-in-) + -ana, [(-in-) + -ake TL + 
(-in-) + -an/ -ana/-ake = di- + TL + -i/ -ana/ -ake]. 
 
b. Rangkep (Reduplikasi) 
Tembung rangkep (reduplikasi) inggih menika tembung ingkang kadadosan 
saking tembung lingga ingkang dipunrangkep. Wujud pangrangkeping tembung 
saged mawi ewahing swanten utawinipun tanpa ewahing swanten (Mulyana, 
2007: 42). Cacahipun tembung rangkep wonten tigang warni, ingkang 
dipunandharaken ing ngandhap makaten. 
1) Tembung Dwipurwa 
Miturut Wibawa, dkk (2004: 4), tembung dwipurwa (pengulangan parsial 
awal) inggih menika tembung ingkang kadadosan saking pangrangkeping 
purwaning lingga utawi pangrangkeping wanda kawitanipun lingga. Tembung 
dwipurwa kaperang dados tembung dwipurwa saha dwipurwa salin swara. 
Tuladhanipun tembung dwipurwa: lelembut, sesepuh, tetenger; tuladhanipun 
tembung dwipurwa salin swara: tetulung, lelara, nyenyuwun. 
2) Tembung Dwilingga 
Tembung dwilingga inggih menika tembung lingga ingkang dipunrangkep 
utawi rerangkeping tembung lingga dipunwastani dwilingga (Sasangka, 1989: 75). 
Tembung dwilingga kaperang dados kalih, kados ing ngandhap mekaten. 
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a) Dwilingga (pengulangan penuh) inggih menika tembung ingkang kadadosan 
saking tembung lingga ingkang dipunrangkep saha swantenipun sami kalihan 
morfem asalipun. Tuladhanipun: mlaku-mlaku, celuk-celuk, gelem-gelem. 
b) Dwilingga salin swara (pengulangan perubahan bunyi) inggih menika 
tembung lingga ingkang dipunrangkep ananging wonten swanten ingkang 
ewah. Tuladhanipun: olah-oleh, golak-golek, bola-bali, wira-wiri. 
3) Tembung Dwiwasana 
Tembung dwiwasana (pengulangan parsial akhir) inggih menika tembung 
ingkang kadadosan saking tembung lingga ingkang dipunrangkep ing wanda 
pungkasaning tembung. Tuladhanipun: cengingak, cengenges, cengingis, cekakak. 
Sasanesipun jinising tembung rangkep ing nginggil, Nurhayati (2001) 
nambahaken kados ing ngandhap makaten. 
1) Tembung rangkep kawuwuhan afiks. Wujud afiks ingkang dipunwuwuhaken 
inggih menika ater-ater, seselan, panambang saha nambahaken kalih 
wuwuhan (ater-ater kalihan panambang). 
Tuladhanipun: sa- + dalan + R = sadalan-dalan 
         tulung + -in- + R = tulung-tinulung 
         kober + -e + R = kober-kobere 
         di- + uni + -ke + R = diunek-uneke 
2) Pengulangan semu inggih menika tembung ingkang katingal kadadosan 
saking tembung lingga ingkang dipunrangkep ananging sejatosipun sanes 
tembung lingga ingkang dipunrangkep. Tuladhanipun: tembung ugel-ugel 
‘athik-athikan sambongan ing tangan karo epek-epek’ boten saged madeg 
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piyambak minangka tembung dados tembung ugel amargi boten wonten 
tegesipun, makaten ugi tembung undur-undur ‘jeneng kewan sing lakune 
mundur’ menawi namung tembung undur tegesipun dados beda. 
3) Pengulangan semantis inggih menika tembung kalih ingkang dipungandheng 
jalaran kalih tembung menika ngemot teges ingkang sami. Bab menika ugi 
dipunwastani saroja. Tuladhanipun: andhap asor, sepi nyenyet, ayem tentrem. 
 
c. Camboran (Pemajemukan) 
Miturut Antunsuhono (1960: 63), tembung camboran utawi pemajemukan 
inggih menika tembung kalih utawi langkung ingkang dipungandheng dados 
satunggal, dene tembungipun wonten ingkang taksih wetah saha ugi wonten 
ingkang wancahan. Sasangka (1989: 79) ugi nambahaken bilih tembung ingkang 
sampun dipungandheng dados tembung ingkang enggal ugi gadhah teges ingkang 
enggal. Sasangka merang tembung camboran dados kalih, ingkang 
dipunandharaken ing ngandhap makaten. 
1) Camboran Wutuh 
Ingkang dipunwastani camboran wutuh inggih menika tembung ingkang 
dipuncambor awujud tembung-tembung wetahan. Tuladhanipun: raja lele (jinis 
beras), randha royal (tape goreng), lareangon (jeneng ula), semar mendem 
(panganan saka ketan). 
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2) Camboran Tugel 
Ingkang dipunwastani camboran tugel inggih menika tembung ingkang 
dipuncambor awujud tembung wancahan utawi tugelan. Ingkang dipunwancah 
saged salah satunggal ugi saged kekalihipun. 
a) Wancahan sesisih 
tuladhanipun: panas + atis = panas atis  panastis 
b) Wancahan kabeh 
tuladhanipun: balung + kulit = balung kulit  lunglit; 
         idu + abang = idu abang  dubang 
 
Dene Wedhawati, dkk (2006: 40-43) ngandharaken bilih proses 
pandhapuking tembung kaperang dados: (1) nambahaken wuwuhan (afiksasi), (2) 
modifikasi vokal, (3) pendiftongan utawi diftongisasi, (4) ngrangkep 
(pengulangan), (5) nggabungaken kalih tembung utawi langkung (pemajemukan), 
(6) proses kombinasi, (7) pemaduan, (8) pemenggalan, saha (9) pengakroniman. 
a. Nambahaken Wuwuhan (Afiksasi) 
Afiksasi inggih menika nggabungaken afiks wonten ing tembung lingga 
(bentuk dasar). Proses afiksasi dipunpantha dados sekawan jinis, inggih menika: 
1) nambahaken ater-ater (prefiksasi); 2) nambahaken panambang (sufiksasi); 3) 
nambahaken seselan (infiksasi); saha 4) nambahaken wuwuhan kanthi sesarengan 
(konfiksasi). 
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b. Modifikasi Vokal 
Modifikasi vokal inggih menika proses ewahing vokal ing wanda 
pungkasanipun tembung lingga dados vokal ingkang sipatipun langkung inggil 
tinimbang vokal saderengipun. Tuladhanipun putih [putIh] ‘putih’ dados putih 
[putih] ‘luwih putih’. 
c. Pendiftongan utawi Diftongisasi 
Pendiftongan inggih menika proses ewahing vokal dados diftong, 
tuladhanipun abang [abʰaŋ] ‘abang’ dados uabang [uabʰaŋ] ‘abang b anget’. 
d. Rangkep (Pengulangan) 
Rangkep inggih menika sedaya bentuk dasar ingkang dipunrangkep ing 
salebeting proses pandhapuking tembung. Bab menika ugi saged dipunwastani 
dwilingga. 
e. Camboran (Pemajemukan) 
Camboran inggih menika nggabungaken kalih bentuk dasar utawi langkung 
dados satunggal tembung (tembung camboran). Tuladhanipun tangga teparo 
‘tangga sing let saomah utawa rong omah’ kaperang saking morfem asal tangga 
‘wong sing dedunung ing sacelake omah’ katambahan morfem pangkal teparo 
‘tangga sing let saomah utawa rong omah’. 
f. Kombinasi 
Kombinasi inggih menika proses pandhapuking tembung kanthi 
nggabungaken kalih jinis proses morfemis kanthi sesarengan, antawisipun 
wuwuhan saha rangkep. Tuladhanipun peng-pengan (peng + U-/-an). 
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g. Pemaduan 
Pemaduan inggih menika proses pandhapuking tembung kanthi cara 
nggabungaken kalih wanda tembung. Tuladhanipun thukmis ‘hidung belang’ 
kadhapuk saking bathuk ‘peranganing endas kang ngarep’ saha klimis ‘alus sarta 
gilap’, ananging menawi dipungabungaken dados tembung thukmis tembung 
menika gadhah teges ingkang enggal inggih menika hidung belang. 
h. Pemenggalan 
Pemenggalan inggih menika proses pandhapuking tembung kanthi cara 
ngicalaken salah satunggaling wanda utawi langkung kanthi teges supados 
langkung cekak. Tuladhanipun, banjur dipuncekak dados njur. 
i. Pengakroniman 
Pengakroniman inggih menika proses pandhapuking tembung kanthi cara 
nggabungaken huruf, wanda, utawi perangan tembung kanthi boten ngewahaken 
wujudipun. Tuladhanipun, puskesmas (pusat kesehatan masyarakat). 
 
3. Morfofonemik 
Miturut pamanggih Poedjosoedarmo (wonten ing Mulyana, 2007: 103), 
proses morfofonemik inggih menika proses ewahing fonem ing salebeting proses 
pandhapuking tembung saengga fonem menika saged ewah utawi dipunjalari 
saking sarat-sarat sintaksis sanesipun. Chaer (1994: 195) ugi ngandharaken 
morfofonemik ugi dipunwastani morfofonologi, morfonologi, utawi ewahing 
fonem salebeting pandhapuking tembung, inggih menika wuwuhan (afiksasi), 
rangkep (reduplikasi), utawi komposisi. Saking andharan menika, proses 
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morfofonemik kadadosan jalaran fonem setunggal ingkang tempuk kalihan fonem 
sanesipun sasampunipun ngalami pandhapuking tembung (wuwuhan, rangkep, 
utawi camboran) saengga saged njalari ewahing fonem. 
Ewahing fonem wonten warni-warni inggih menika ical, luluh, nambah, 
ewah, saha geser. Ananging miturut pamanggihipun Ramlan (wonten ing 
Mulyana, 2007) ewahing morfofonemik dipunperang dados tiga, inggih menika 
ewahing fonem, tambahing fonem, saha peluluhan fonem ingkang 
dipunandharaken ing ngandhap makaten. 
a. Ewahing Fonem 
Ewahing fonem wonten ing proses morfofonemik kadadosan saking pinten-
pinten perangan, inggih menika kados makaten. 
Tabel 2. Jinising Ewahing Fonem 
No. Jinising Ewah-Ewahan Kepanggih Tuladha 
1. {N-}  /nge-/ TL 1 wanda /N-/ + cet = ngecet 
/N-/ + bom = ngebom 
2. {N-}  /m-/ TL kapurwan 
fonem  
/p,w,b,m/ 
/N-/ + pacul = macul 
/N-/ + weneh + -i = menehi 
/N-/ + bali + -i = mbaleni 
3. {N-}  /n-/ TL kapurwan 
fonem 
/t,d,th,dh/ 
/N-/ + tari = nari 
/N-/ + damu = ndamu 
/N-/ + thuthuk = nuthuk  
/N-/ + dhudhuk =  ndhudhuk 
4. {N-}  /ng-/ TL kapurwan 
fonem 
/k,g,r,l,w/ 
/N-/ + kukur = ngukur 
/N-/ + gamel = nggamel  
/N-/ + ruwat = ngruwat 
/N-/ + lali + -ake = nglalekake  
5. {N-}/  /ny-/ TL kapurwan 
fonem 
/s,c,j,ny/ 
/N-/ + sapu = nyapu 
/N-/ + cokot = nyokot  
/N-/ + jaluk = njaluk 
/N-/ + nyata + -ake = nyatakake  
Saking andharan ing salebeting tabel wonten nginggil, saged dipunmangertosi 
tembung cet ingkang katambahan morfem nasal {N-} kanthi wujud alomorf /ng-/ 
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saged ewah dados /nge-/ jalaran tembung lingga (TL) cet kadadosan saking 
setunggal wanda saengga morfem {N-} kanthi alomorf /ng-/ pikantuk tambahan 
fonem /e/. Dene TL ingkang kapurwakan fonem /p/, /w/, /b/, saha /m/ kawuwuhan 
morfem {N-}, morfem {N-} ewah kanthi wujud alomorf /m-/ saha fonem /p/, /w/, 
/b/, saha /m/ dados luluh. Menawi TL kapurwakan fonem /t/, /d/, /th/, saha /dh/ 
kawuwuhan morfem {N-}, morfem {N-} ewah kanthi wujud alomorf /n-/ saha 
fonem /t/, /d/, /th/, saha /dh/ luluh. TL kapurwakan fonem /k/, /g/, /r/, /l/, saha /w/ 
kawuwuhan morfem {N-}, morfem {N-} ewah kanthi wujud alomorf /ng-/ saha 
fonem /k/, /g/, /r/, /l/, saha /w/ luluh. Makaten ugi menawi TL kapurwakan fonem 
/s/, /c/, /j/, /saha / ny/ kawuwuhan morfem {N-}, morfem {N-} ewah kanthi wujud 
alomorf /ny-/ saha fonem /s/, /c/, /j/, /saha / ny/ ugi luluh. 
b. Tambahing Fonem 
Tambahing fonem kadadosan menawi satunggaling tembung andhahan 
ingkang kasil saking nggandhengaken morfem saged njalari fonem ingkang 
enggal. 
1) Morfem {N-} + TL ingkang wanda pungkasan dipunpungkasi vokal saged 
nambah fonem enggal {k} saha menawi katambahan panambang {-ake}, 
fonem enggal kasebut kanthi fonetik dipunwaos [?]. 
(a) {ng-} + TL + {-ake} 
  Tuladhanipun: {ng-} + laku + {-ake} = nglakokake 
     {ng-} + rasa + {-ake} = ngrasakake 
   {ng-} + rungu + {-ake} = ngrungokake 
(b) {n-} + TL + {-ake} 
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  Tuladhanipun: {n-} + turu + {-ake} = nurokake 
     {n-} + tuku + {-ake} = nukokake 
     {n-} + tata + {-ake} = natakake 
(c) {m-} + TL + {-ake} 
  Tuladhanipun: {m-} + bagi + {-ake} = mbagekake 
     {m-} + bali + {-ake} = mbalekake 
     {m-} + buku + {-ake} = mbukokake 
(d) {ny-} + TL + {-ake} 
  Tuladhanipun: {ny-} + sida + {-ake} = nyidakake 
   {ny-} + sisa + {-ake} = nyisakake 
   {ny-} + cuci + {-ake} = nyucekake 
Tembung laku ingkang katambahan morfem {N-} saha panambang {-ake} 
dados nglakokake. Tembung nglakokake menawi dipunrimbag, saged 
dipungambaraken kados makaten. 
 
 
 
 
        Gambar 1. Proses pangrimbaging tembung 
Ewah-ewahan ingkang kadadosan inggih menika, morfem {N-} ewah kanthi 
wujud alomorf /ng-/, fonem /u/ ing wanda pungkasan tembung laku ewah 
dados fonem /o/ jalaran wanda pungkasaning tembung awujud vokal ingkang 
katambahan panambang {-ake} saha nambah fonem /k/. Makaten ugi menawi 
morfem {N-} kanthi alomorf /n-/, /m-/, saha /ny-/. Salajengipun, ing tuladha 
nglakokake 
 
 N(ng-)          lakokake 
                
    laku      -ake  
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sanesipun fonem ing wanda pungkasan ingkang saged ewah menawi fonem 
menika dipunpungkasi vokal kadosta ing tembung mbalekake saking TL bali, 
fonem /i/ ewah dados fonem /e/. 
2) Morfem {dak-/tak-, kok-/tok-, di-, ka-} + TL ingkang wanda pungkasan 
dipunpungkasi vokal saged nambah fonem enggal {k} saha menawi 
katambahan panambang {-ake}, fonem kasebut kanthi fonetik dipunwaos [?]. 
(a) {dak-} utawi {tak-} + TL + {-ake} 
Tuladhanipun: {dak-} + tuku + {-ake} = daktukokake 
 {dak-} + gawa + {-ake} = dakgawakake 
(b) {kok-} utawi {tok-} + TL + {-ake} 
Tuladhanipun: {kok-} + laku + {-ake} = koklakokake 
 {kok-} + jero + {-ake} = kokjerokake 
(c) {di-} + TL + {-ake} 
Tuladhanipun: {di-} + tiba + {-ake} = ditibakake 
 {di-} + gawe + {-ake} = digawekake 
(d) {ka-} + TL + {-ake} 
Tuladhanipun: {ka-} + laku + {-ake} = kalakokake 
 {ka-} + jaga + {-ake} = kajagakake 
Tembung tuku ingkang katambahan morfem {dak-} saha panambang {-ake} 
dados daktukokake. Ewah-ewahan ingkang kadadosan inggih menika 
tambahing fonem /k/. Salajengipun, fonem ing wanda pungkasan ugi saged 
ewah menawi fonem menika dipunpungkasi vokal kadosta ing tembung 
daktukokake saking TL tuku, fonem /u/ ewah dados fonem /o/. Makaten ugi 
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menawi morfem {kok-}, {di-} saha {ka-} ing tembung lingga ingkang 
kapungkasan vokal, saged nambah fonem /k/. 
3) Morfem {N-} + TL ingkang dipunpungkasi konsonan saged nambah fonem 
enggal /e/ ingkang wonten ing antawisipun kalih morfem saderengipun, fonem 
enggal kasebut kanthi fonetik dipunwaos [e]. 
Tuladhanipun: {ng-} + cet = ngecet 
         {ng-} + pak = ngepak 
Tembung ngecet saking TL cet ingkang kawuwuhan morfem {N-} saged 
nambah fonem /e/ jalaran tembung cet kawiwitan konsonan. Makaten ugi ing 
tuladha salajengipun. 
4) Morfem {N-} + TL ingkang dipunpungkasi konsonan saged nambah fonem 
enggal /e/ ingkang wonten ing antawisipun kalih morfem saderengipun, saha 
menawi katambahan panambang {-ake}, fonem enggal kanthi fonetik 
dipunwaos [e]. Tuladha {ng-} + TL + {-ake} ing ngandhap mekaten. 
{ng-} + cap + {-ake} = ngecapake 
{ng-} + las + {-ake} = ngelasake 
Tembung ngecapake saking TL cap ingkang kawuwuhan morfem {N-} saged 
nambah fonem /e/ jalaran tembung menika kawiwitan konsonan. Makaten ugi 
ing tuladha salajengipun. 
c. Peluluhan Fonem 
Peluluhan fonem kadadosan menawi anggenipun nambahaken morfem saged 
njalari luluh-ipun satunggaling fonem. Peluluhan fonem menika kadadosan jalaran 
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tembung lingga katambahan wuwuhan. Ing ngandhap makaten dipunadharaken 
jinising peluluhan fonem saha tuladhanipun. 
Tabel 3. Jinising Peluluhan Fonem 
No. 
Jinising 
Peluluhan 
Fonem 
Andharan Tuladha 
1. fonem /a/ TL  
kapungkasan 
vokal + {-an} =  
/a/  Ø 
sura + {-an} = suran 
{pa-} + omah + {-an} = pomahan 
{pa-} + enget = penget 
{pa-} + eling = peling 
{sa-/pa-} + TL  
kapurwakan 
vokal = /a/  Ø 
 
 
{pa-} + ancik + {-an} = pancikan 
{pa-} + adu = padu 
{pa-} + ancer = pancer 
2. fonem /e/ afiks kapungkasan 
/e/ + TL kapurwakan  
vokal = /e/  Ø 
{ke-} + ili = keli 
{ke-} + obong = kobong 
{ke-} + antem = kantem 
{ke-} + ombe = kombe 
3. fonem /p/ {N-} + TL 
kapurwakan /p/ = /p/ 
 Ø 
{N-} + pecah = mecah 
{N-} + pangan = mangan 
{N-} + pati = mati 
 
4. fonem /s/ {N-} + TL 
kapurwakan /s/ = /s/ 
 Ø 
{N-} + sapu = nyapu 
{N-} + sisir = nyisir 
{N-} + sisih + {-na} = nyisihna 
5. fonem /t/ {N-} + TL 
kapurwakan /t/ = /t/ 
 Ø 
{N-} + tonton = nonton 
{N-} + tulis = nulis 
{N-} + tinggal + {-aken} = 
ninggalaken 
6. fonem /th/ {N-} + TL 
kapurwakan /th/ = 
/th/  Ø 
{N-} + thuthuk = nuthuk 
 
7. fonem /w/ {N-} + TL 
kapurwakan /w/ = 
/w/  Ø 
{N-} + wetan = ngetan 
{N-} + waca = maca 
{N-} + wutah + {-na} = mutahna 
Katrangan: 
1) TL ingkang wanda pungkasanipun dipunpungkasi vokal saha katambahan 
panambang {-an}, fonem /a/ luluh. Kadosta ing tembung sura + {-an} dados 
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suran. Ewah-ewahan ingkang kadadosan inggih menika fonem /a/ luluh. 
Makaten ugi ing tuladha salajengipun. 
2) TL ingkang dipunwiwiti vokal saha kawuwuhan ater-ater kanthi kapungkasan 
fonem /e/, fonem /e/ luluh. Kadosta ing tembung {ke-} + obong dados 
kobong. Ewah-ewahan ingkang kadadosan inggih menika fonem /e/ ical 
jalaran fonem /e/ ing ater-ater ke- melebur kalihan vokal ing wanda wiwitan 
tembung lingga. Makaten ugi ing tuladha salajengipun. 
3) TL ingkang dipunwiwiti fonem /p/ saha kawuwuhan morfem {N-}, fonem /p/ 
ing tembung menika luluh. Kadosta ing tembung {N-} + pangan dados 
mangan. Ewah-ewahan ingkang kadadosan inggih menika fonem /p/ luluh. 
Makaten ugi menawi TL ingkang dipunwiwiti fonem /s/, /t/, /th/, saha /w/, 
fonem-fonem menika luluh. 
Salajengipun miturut Soedjito, dkk (1981: 96-100), ewah-ewahan fonem 
ingkang dipunjalari saking proses pandhapuking tembung kaperang dados: (a) 
asimilasi, (b) peluluhan, (c) penambahan, (d) penggantian, (e) sandi. 
a. Asimilasi 
Ingkang dipunwastani asimilasi inggih menika ewahing fonem nasal dados 
nasal sealat. Tuladhanipun: {N-} + babad  mbabad; {N-} + delok  ndelok; 
{N-} + dhaut  ndhaut; {N-} + jupuk  njupuk; saha {N-} + gawa  nggawa. 
Saengga, {N-} ewah awujud alomorf /m-/ menawi TL ingkang kawiwitan fonem 
/b/; {N-} ewah awujud alomorf /n-/ menawi TL ingkang kawiwitan fonem /d/ saha 
/dh/; {N-} ewah awujud alomorf /ny-/ menawi TL ingkang kawiwitan fonem /j/; 
saha {N-} ewah awujud alomorf /ng-/ menawi TL ingkang kawiwitan fonem /g/. 
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b. Peluluhan 
Ingkang dipunwastani peluluhan inggih menika proses icalipun fonem 
hambat tak bersuara, p, t, th, c, k, fonem geser tak bersuara, saha semi vokal w 
ingkang dipunjalari saking nambahaken ater-ater {N-}. Saengga fonem-fonem 
menika luluh dados nasal sealat. Tuladhanipun: 
1) {N-} + pacul  macul 
{N-} + waca  maca 
Saengga, {N-} ewah kanthi wujud alomorf /m-/ menawi dipungabungaken 
kalihan tembung ingkang kawiwitan fonem /p, w/. 
2) {N-} + tandur  nandur 
{N-} + thuthuk  nuthuk 
Saengga, {N-} ewah kanthi wujud alomorf /n-/ menawi dipungabungaken 
kalihan tembung ingkang kawiwitan fonem /t, th/. 
3) {N-} + cekel  nyekel 
{N-} + sapu  nyapu 
Saengga, {N-} ewah kanthi wujud alomorf /ny-/ menawi dipungabungaken 
kalihan tembung ingkang kawiwitan fonem /c, s/. 
4) {N-} + kidul  ngidul 
{N-} + kumpul  ngumpul 
Saengga, {N-} ewah kanthi wujud alomorf /ng-/ menawi dipungabungaken 
kalihan tembung ingkang kawiwitan fonem /k/. 
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c. Penambahan 
Ingkang dipunwastani penambahan inggih menika tambahing fonem /n/ saha 
/k/. Tuladhanipun: 
1) tambahing fonem /n/ 
(a) takgawa + {-e}  takgawane, panambang {-e} boten saged dipungabung 
kalihan tembung lingga ingkang wanda pungkasanipun awujud vokal. 
(b) digawa + {-i}  digawani, {di-} + tali + {-i}  ditaleni, saha {di-} + 
lebu + {-i}  dileboni. Ing tuladha menika, sasanesipun katambahan 
fonem /n/ ugi dipunpanggihaken ewahing vokal ing wanda pungkasan, 
inggih menika /i/  /e/, saha /u/  /o/. 
Saking tuladha-tuladha menika Soedjito nggambaraken bilih tambahing 
fonem /n/ kadadosan ing:  
 
Gambar 2. Proses tambahing fonem /n/ 
2) tambahing fonem /k/ 
(a) tangi + {-na}  tangekna 
(b) gawe + {-na}  gawekna 
(c) tuku + {-na}  tukokna 
Sasanesipun katambahan fonem /k/, kadadosan ugi ewahing vokal ing wanda 
pungkasaning tembung inggih menika /i/  /e/, /u/  /o/. saengga Soedjito ugi 
paring gambaran bilih tambahing fonem /k/ kadadosan ing: V # + {-na}. 
 
 
     /-e/ 
V #  +       /-i/ 
    /-ana/ 
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d. Sandi 
Ingkang dipunwastani sandi inggih menika tambahing fonem enggal 
minangka ewahing kalih fonem ingkang nggabung. 
{ke-} + iris  kiris  {ke-} + obong  kobong 
Saking tuladha menika, dipunpundhut dudutanipun bilih fonem /e/ ing ater-
ater {ke-} melebur utawi luluh menawi tembung lingganipun kawiwitan vokal. 
Fonem /e/ luluh menawi tembung lingganipun kawiwitan fonem /l/ utawi /r/, 
tuladhanipun: {ke-} + lebu + {-an}  klebon; saha {ke-} + rungu  krungu. 
Soedjito ugi ngandharaken rumus sandi ingkang sanes, inggih menika: 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Rumus Persandian 
Saking andharan ing nginggil, saged dipunpendhet dudutanipun bilih proses 
morfofonemik inggih menika proses ewahing satunggaling fonem ingkang 
dipunjalari saking proses wuwuhan antawisipun nambahaken wuwuhan (afiksasi), 
ngrangkep tembung (reduplikasi), saha nggabungaken tembung satunggal utawi 
kalih (pemajemukan). Proses morfofonemik kaperang dados tiga, inggih menika 
ewahing fonem, tambahing fonem, saha peluluhan fonem. 
Ewahing fonem menika saking morfem nasal {N-} ewah awujud alomorf 
/nge-/ menawi TL kadhapuk saking setunggal wanda; morfem nasal {N-} ewah 
  -an  an     
  -i  ani     
a # +  -ana  anana     -an  on 
 -ane  anane     -i  oni 
     u # +   -ana  onana 
 -an  en     -ane  onane 
 -i  eni     
i # +  -ana  enana     
 -ane  enane     
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awujud alomorf /m-/ menawi TL ingkang dipunwiwiti fonem /p/, /w/, /b/, saha 
/m/; morfem nasal {N-} ewah awujud alomorf /n-/ menawi TL ingkang 
dipunwiwiti fonem /t/, /d/, /th/, saha /dh/; morfem nasal {N-} ewah awujud 
alomorf /ng-/ menawi TL ingkang dipunwiwiti fonem /k/, /g/, /r/, /l/, saha /w/;  
saha morfem nasal {N-} ewah awujud alomorf /ny-/ menawi TL ingkang 
dipunwiwiti fonem /s/, /c/, /j/, /saha /ny/.  
Tambahing fonem menika saking morfem {N-} kanthi alomorf /ng-/, /n-/, /m-
/, saha /ny-/ + TL kanthi wanda pungkasan dipunpungkasi vokal saha katambahan 
panambang {-ake}, saged nambah fonem /k/; morfem {dak-/tak-, kok-/tok-, di-, 
ka-} + TL kanthi wanda pungkasan dipunpungkasi vokal saha katambahan 
panambang {-ake}, saged nambah fonem /k/; morfem {N-} + TL kanthi wanda 
pungkasan dipunpungkasi konsonan saged nambah fonem /e/; morfem {N-} + TL 
kanthi wanda pungkasan dipunpungkasi konsonan saha katambahan panambang 
{-ake} saged nambah fonem /e/. 
Peluluhan fonem inggih menika menawi TL ingkang dipunwiwiti vokal saha 
katambahan panambang {-an}, saha TL ingkang dipunwiwiti vokal saha kaparing 
ater-ater {sa-/pa-}, fonem /a/ luluh; TL ingkang dipunwiwiti vokal saha 
kawuwuhan ater-ater kanthi kapungkasan fonem /e/, fonem /e/ luluh; morfem {N-} 
TL ingkang dipunwiwiti fonem /p/, fonem /p/ luluh; morfem {N-} TL ingkang 
dipunwiwiti fonem /s/, fonem /s/ luluh; saha morfem {N-} TL ingkang dipunwiwiti 
fonem /t/, fonem /t/ luluh. 
Asimilasi inggih menika menawi TL ingkang dipunwiwiti fonem /b/ 
katambahan morfem nasal {N-} mila morfem nasal ewah dados nasal sealat utawi 
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ewah dados wujud alomorf /m-/; menawi TL dipunwiwiti fonem /d/ saha /dh/ 
katambahan morfem nasal {N-} mila morfem nasal ewah dados nasal sealat utawi 
ewah dados wujud alomorf /n-/; menawi /j/ katambahan morfem nasal {N-} mila 
morfem nasal ewah dados nasal sealat utawi ewah dados wujud alomorf /n-/; saha 
TL ingkang dipunwiwiti fonem /g/ katambahan morfem nasal {N-} mila morfem 
nasal ewah dados nasal sealat utawi ewah dados wujud alomorf /ng-/. Ananging 
asimilasi menawi dipuntingali saking proses-ipun, asimilasi kalebet jinising 
proses morfofonemik awujud ewahing fonem jalaran morfem nasal ewah dados 
nasal sealat. 
Salajengipun inggih menika sandi, menawi TL ingkang kawiwitan vokal saha 
katambahan ater-ater {ke-} mila fonem /e/ ing ater-ater {ke-} dados ical utawi 
melebur; menawi TL ingkang wanda pungkasan dipunpungkasi fonem /a/, /i/, saha 
/u/ saha katambahan panambang {-an}, {-i}, {-ana}, {-ane} mila saged 
dipunpanggihaken persandian. Langkung gampil saged dipuntingali gambaran 
rumus persandian ing ngandhap makaten. 
 
 
 
 
 
 
Saking andharan babagan persandian ing nginggil, saged dipunmangertosi bilih 
persandian kalebet peluluhan fonem jalaran fonem wanda pungkasan ing 
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satunggaling tembung katambahan panambang saengga fonem menika dados luluh 
saha nuwuhaken fonem ingkang enggal kados ingkang sampun kagambaraken ing 
tabel rumus wonten ing nginggil. 
Saperangan jinising proses morfofonemik ing nginggil kadadosan wonten ing 
salebeting tembung. Kajawi saking menika, jinising tembung wonten pinten-
pinten perangan antawisipun tembung kriya. Proses morfofonemik boten namung 
kadadosan ing jinising tembung sanes, ananging ugi saged kadadosan ing 
tembung kriya saengga ing ngandhap menika dipunandharaken babagan tembung 
kriya. 
 
4. Tembung Kriya (Verba) 
Miturut Sasangka (1989: 84) tembung kriya utawi verba inggih menika 
tembung ingkang mratelakaken solah bawa, mratelakaken bab tandang damel 
utawi nindakaken pakaryan. Upaminipun lunga, teka, turu, lungguh, tiba, tangi, 
nulis. Tembung kriya saged dipunpadosi ngginakaken tembung ‘ora’ utawi ‘karo’. 
Sudaryanto (1992: 77-78) nambahaken, kangge mangertosi satunggaling tembung 
kalebet jinising tembung kriya inggih menika kedah nggatosaken saperangan 
titikan ing ngandhap makaten. 
a. Tembung kriya saged dipunpadosi ngangge tembung lagi. 
b. Tembung kriya saged kangge mangsuli pitakenan ngapa? utawi lagi apa? 
c. Tembung kriya saged dipuntambahi katrangan ingkang ngandharaken cara 
nindakaken. Katrangan menika ingkang jinis tembungipun tembung 
katrangan, saged dipuntitiki mawi tembung karo utawi kanthi. 
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Sasangka (1989: 84-86) merang tembung kriya dados tiga, inggih menika 
kaandharaken ing ngandhap makaten. 
a. Kriya Lingga 
Tembung kriya lingga utawi dipunwastani prakategorial, inggih menika 
tembung lingga ingkang wujudipun mratelakaken solah bawa, utawi tembung 
lingga ingkang dereng katambahan wuwuhan ananging sampun awujud tembung 
kriya. Miturut Antunsuhono (1960: 68), wonten ing salebeting ukara, tembung 
kriya menika ingkang minangka wasesa. Tuladhanipun mangan, turu, lunga, adus, 
weruh. 
b. Kriya Tanduk 
Kriya tanduk utawi kriya aktif inggih menika tembung kriya ingkang 
dumados saking tembung lingga ingkang katambahan ater-ater swanten irung 
(afiks nasal). Tuladhanipun mlayu, nabok, nyapu, ngantem. Tembung kriya 
tanduk kaperang dados kalih, inggih menika: 
1) kriya tanduk mawa lesan 
Kriya tanduk mawa lesan kalebet tembung kriya ingkang nedahaken utawi 
ngginakaken lesan (objek). Kriya tanduk mawa lesan saged dipunwastani 
verba transitif. Tuladhanipun nabrak, nabok, menthung, ngedol, nuthuk. 
2) kriya tanduk tanpa lesan 
Kriya tanduk tanpa lesan saged kasebut verba intransitif, inggih menika 
tembung kriya ingkang boten nedahaken utawi boten ngginakaken lesan. 
Tuladhanipun nangis, turu, udud, nggantung, ngguyu, mati. 
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c. Kriya Tanggap 
Kriya tanggap utawi verba pasif inggih menika tembung kriya ingkang 
dumados saking tembung lingga ingkang kawuwuhan ater-ater {dak-, kok-, di-, 
ka-, ke-, saha seselan -in-}. Tuladhanipun: daktutup, kokthuthuk, disapu, kajupuk, 
kesiram, sinebut. 
Menawi dipuntingali miturut dhapukanipun, Wedhawati, dkk (2006: 107) 
ngandharaken bilih tembung kriya dipunperang dados kalih, inggih menika verba 
monomorfemis saha verba polimorfemis. Verba monomorfemis inggih menika 
tembung kriya ingkang kaperang saking satunggal morfem, dene verba 
polimorfemis inggih menika tembung kriya ingkang kaperang saking kalih 
morfem utawi langkung. 
a. Verba Monomorfemis 
Verba monomorfemis utawi verba satunggal morfem inggih menika tembung 
kriya ingkang dereng ewah jalaran katambahan wuwuhan, dipunrangkep, utawi 
nggabungaken kalih tembung utawi langkung (camboran). Tuladhanipun: lunga, 
teka, lungguh, tangi, sinau, adus. 
b. Verba Polimorfemis 
Verba polimorfemis kadhapuk saking saperangan proses morfemis, inggih 
menika (1) nambahaken wuwuhan (afiksasi) ingkang ngasilaken verba berafiks; 
(2) proses rangkep ingkang ngasilaken tembung kriya rangkep; (3) proses 
nggabungaken ingkang ngasilaken tembung kriya camboran; saha (4) proses 
kombinasi ingkang ngasilaken tembung kriya kombinasi. 
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1) Verba Berafiks 
Wedhawati, dkk (2006) ngandharaken bilih wonten sekawan jinis tembung 
kriya ingkang katambahan wuwuhan, inggih menika ater-ater (prefiks), seselan 
(infiks), panambang (sufiks), saha wuwuhan sesarengan (konfiks). 
(a) Verba Berprefiks 
Wujudipun tembung kriya ingkang katambahan ater-ater (verba berprefiks) 
inggih menika {N-, di-, di-/dipun-, tak-/dak-, kok-, ka-, k(e)-, a, ma-/me-, mer-, 
kuma-, saha kapi-}. 
(b) Verba Berinfiks 
Wujudipun tembung kriya ingkang katambahan seselan (verba berinfiks) 
inggih menika {-um-} saha {-in-}. 
(c) Verba Bersufiks 
Wujudipun tembung kriya ingkang katambahan panambang (verba bersufiks) 
inggih menika {-(a)ke}, {-(a)ken}, {-i}, {-na}, {-ana}, {-an}, {-en}, saha {-a}. 
(d) Verba Berkonfiks 
Wujudipun tembung kriya ingkang katambahan wuwuhan sesarengan (verba 
berkonfiks) inggih menika {N-/-(a)ke}, {di-/-(a)ke}, {dipun-/-aken}, {N-/-i}, {di-
/-i}, {N-/-ana}, {di-/-ana}, {ka-/-an}, {ka-/-na}, {ka-/-ana}, {-in-/-an}, {-in-/-
ake}, {ka-/-ake}, {tak/dak-/-(a)ke}, {tak/dak-/-i}, {tak/dak-/-(a)ne}, {kok-/-i}, 
{mi-/-i}, saha {kami-/-en}. 
2) Verba Ulang 
Tembung lingga ingkang dipunrangkep (verba ulang) kaperang dados tigang 
jinis, inggih menika (a) tembung kriya rangkep penuh (verba ulang penuh), (b) 
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tembung kriya rangkep parsial (verba ulang parsial), saha (c) tembung kriya 
rangkep semu (verba ulang semu). 
(a) Tembung kriya rangkep penuh (verba ulang penuh) inggih menika tembung 
kriya ingkang dipurangkep kanthi penuh. Tembung kriya rangkep menika 
kaperang dados kalih, inggih menika: (1) tembung kriya rangkep penuh tanpa 
ewahing vokal, tuladhanipun bengok-bengok, mlaku-mlaku, mangan-mangan; 
saha (2) tembung kriya rangkep penuh mawi ewahing vokal, tuladhanipun 
ida-idu, mota-mati, bola-bali. 
(b) Tembung kriya rangkep parsial (verba ulang parsial) inggih menika tembung 
kriya ingkang dipunrangkep saking rangkeping saperangan bentuk dasar. 
Tembung kriya rangkep parsial kaperang dados sekawan jinis, inggih 
menika: (1) rangkeping konsonan wanda kapisan bentuk dasar saha 
katambahan vokal /ə/, tuladhanipun: nenangis, njejaluk, reresik; (2) 
rangkeping wanda pungkasaning tembung, tuladhanipun: celuluk, cengenges; 
(3) rangkeping bentuk dasar primer utawi sekunder, tuladhanipun: dipidak-
pidak, nulis-nulisi, njaluk-njalukake; saha (4) rangkeping bentuk dasar semu, 
tuladhanipun: disiya-siya, ngambra-ambra, ngiming-iming. 
(c) Tembung kriya rangkep semu (verba ulang semu) inggih menika tembung 
kriya rangkep ingkang bentuk dasar-ipun boten cetha. Tuladhanipun: (1) 
tembung kriya rangkep semu tanpa ewahing vokal: ethok-ethok, kethip-
kethip; saha (2) tembung kriya rangkep semu kanthi ewahing vokal: gembar-
gembor, gela-gelo. 
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3) Verba Majemuk 
Verba majemuk kaperang dados sanga jinis, inggih menika: a) morfem 
pangkal + morfem pangkal, b) morfem pangkal + morfem asal, c) morfem asal + 
morfem pangkal, d) morfem asal + morfem asal, e) morfem asal + morfem 
kompleks, f) morfem asal + morfem unik, g) morfem kompleks + morfem asal, h) 
morfem kompleks +  morfem kompleks, saha i) morfem kompleks + morfem unik. 
4) Verba Kombinasi 
Ingkang dipunwastani verba kombinasi inggih menika tembung kriya ingkang 
katambahan kalih wuwuhan. Verba kombinasi kaperang dados kalih, inggih 
menika: 
a) tembung kriya katambahan wuwuhan kalihan dipunrangkep, tuladhanipun: 
antem-anteman, jejiwitan, ngarep-arep; saha 
b) tembung kriya katambahan wuwuhan kalihan pemajemukan, tuladhanipun: 
nyambut gawe ‘makarya’ saking tembung nyambut ‘narima’ saha gawe 
‘pakaryan’. 
 
Wonten ing Tarigan (1985: 63), tembung kriya boten namung kadhapuk 
saking tembung kriya lingga, ananging saged ugi kadhapuk saking tembung 
lingga sanesipun. Awit saking menika, Tarigan merangaken tembung kriya dados: 
(1) tembung kriya ingkang tembung lingganipun saking tembung kriya, (2) 
tembung kriya ingkang tembung lingganipun saking tembung aran, (3) tembung 
kriya ingkang tembung lingganipun saking tembung kaanan, (4) tembung kriya 
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ingkang tembung lingganipun saking tembung wilangan, saha (5) tembung kriya 
ingkang tembung lingganipun saking tembung sesulih. 
a. Tembung kriya ingkang tembung lingganipun saking tembung kriya. 
Tuladhanipun: jupukake ‘nyekel apa-apa banjur digawa’ saking tembung 
lingga jupuk ingkang jinis tembungipun tembung kriya lingga, makaten ugi 
ing tembung nandur ‘tandur taneman’ saking tembung kriya lingga tandur, 
saha tembung kriya nekani ‘anjog ing papan sing dituju’ saking tembung 
kriya lingga teka. 
b. Tembung kriya ingkang tembung lingganipun saking tembung aran. Suwadji 
(1991) ngandharaken tuladhanipun tembung kriya ingkang tembung 
lingganipun saking tembung aran inggih menika: ndhalang ‘nindakake 
minangka dhalang’ ({N-} + dhalang ‘wong sing nglakokake utawa 
nyaritakake bab wayang’); ngarit ‘nindakake pakaryan kanthi migunakake 
arit’ ({N-} + arit ‘piranti sing digunakake kanggo nenegor, golek suket, lsp’); 
ngandhang ‘mlebu kandhang’ ({N-} + kandhang ‘papaning kewan ingon’). 
c. Tembung kriya ingkang tembung lingganipun saking tembung kaanan. 
Tuladhanipun: ngresiki ‘agawe supaya resik’ saking tembung kaanan resik 
‘sipate ora reged’; njerokake ‘agawe adoh tekane ing dhasar’ saking tembung 
kaanan jero ‘adoh tekane ing dhasar’; ngeseli ‘agawe kesel’ saking tembung 
kaanan kesel ‘sipate kesel utawa sayah’. 
d. Tembung kriya ingkang tembung lingganipun saking tembung wilangan. 
Tuladhanipun: mitoni ‘nindakake acara slametan pitung wulanan kanggo 
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wong wadon sing lagi mbobot’ saking tembung wilangan pitu; maro 
‘diperang dadi loro’ saking tembung wilangan paro. 
e. Tembung kriya ingkang tembung lingganipun saking tembung sesulih. 
Tuladhanipun: ngaku ‘agawe supaya blaka’ saking tembung sesulih aku. 
 
Saking saperangan andharan babagan tembung kriya ing nginggil, saged 
dipunmangertosi bilih ingkang dipunwastani tembung kriya utawi verba inggih 
menika satunggaling tembung ingkang mratelakaken solah bawa, utawi 
nindakaken satunggaling pakaryan. Tembung kriya kaperang dados tembung kriya 
lingga saha tembung kriya andhahan. Tembung kriya lingga inggih menika 
satunggaling tembung ingkang mratelakaken solah bawa saha tembung menika 
dereng katambahan wuwuhan ananging sampun mujudaken jinising tembung 
kriya. Tembung kriya lingga sami kalihan tembung kriya monomorfemis (verba 
monomorfemis). Dene tembung kriya andhahan inggih menika tembung kriya 
ingkang sampun katambahan wuwuhan, tembung menika dipunrangkep, utawi 
tembung kalih utawi langkung menika dipungandheng dados satunggal (tembung 
camboran) saengga tembung menika mujudaken tembung kriya. Tembung kriya 
andhahan menika sami kalihan tembung kriya polimorfemis (verba polimorfemis). 
Saking andharan ing nginggil, sampun dipunandharaken menawi tembung 
kriya andhahan inggih menika tembung kriya ingkang sampun katambahan 
wuwuhan, dipunrangkep, saha nggandhengaken tembung kalih utawi langkung. 
Wuwuhan menika awujud ater-ater, seselan, panambang, saha wuwuhan 
sesarengan (konfiks), rangkeping tembung ingkang wujudipun dwilingga, 
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dwipurwa, saha dwiwasana, dene wujud camboran inggih menika camboran 
wetah saha camboran tugel, saha tembung kriya ingkang katambahan wuwuhan 
kanthi sesarengan utawi dipunwastani tembung kriya kombinasi. 
Tembung kriya andhahan sejatosipun asalipun boten namung saking tembung 
kriya lingga ananging ugi saking jinising tembung sanes, antawisipun tembung 
aran, tembung kaanan, tembung wilangan, saha tembung sesulih. Awit saking 
menika, bab menika boten uwal saking tembung kriya ingkang sampun 
katambahan wuwuhan ing proses pandhapuking tembung. Saking proses 
pandhapuking tembung kriya saged njalari ewah-ewahan fonem ingkang 
dipunwastani morfofonemik. 
 
B. Panaliten ingkang Jumbuh 
Panaliten ingkang jumbuh kalihan panaliten menika inggih menika panaliten 
kanthi irah-irahan Kajian Morfofonemik Rubrik Cerita Cekak dalam Majalah 
Djaka Lodang Terbitan Tahun 2006 dening Anindita (2012). Panaliten menika 
gadhah ancas kangge ngandharaken proses morfofonemik ingkang kadadosan 
wonten ing salebeting tembung. Panaliten kasebut ngginakaken pendekatan 
deskriptif kanthi watesaning panaliten inggih menika proses lan jinising ewah-
ewahaning morfofonemik wonten ing  Rubrik Cerita Cekak ing Djaka Lodang 
Taun 2006. Cara ingkang dipunginakaken kangge ngempalaken data inggih 
menika kanthi cara maos saha cathet sarta kanthi cara purposive sampling. Data 
ingkang dipun-analisis inggih menika ngginakaken teknik deskriptif. Pirantining 
panaliten ingkang dipunginakaken inggih menika human instrument saha kertu 
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data, dene cara kangge ngesahaken data inggih menika ngginakaken validitas 
(morfologis, interrater saha intrarater) sarta reliabilitas stabilitas. 
Panaliten ing nginggil ingkang sami katindakaken (relevan) kalihan panaliten 
menika gadhah ancas ingkang sami, inggih menika sami-sami ngandharaken 
kajian morfofonemik wonten ing salebeting basa sinerat. Bedanipun inggih 
menika pirembagan ingkang dipuntiti dening Anindita (2012) ngrembag proses 
morfofonemik, mliginipun ngrembag wujud saha jinis ewah-ewahan 
morfofonemik, dene ing panaliten menika ngrembag jinising morfofonemik 
ingkang dipunpantha-pantha miturut jinising tembung lingganipun wonten ing 
tembung kriya andhahan, proses morfologi-nipun, saha jinising ewah-
ewahanipun. Caranipun ngempalaken data, caranipun nganalisis data, pirantining 
panaliten, saha caranipun ngesahaken data wonten ing panaliten menika inggih 
menika sami kalihan panaliten ingkang dipuntindakaken dening Anindita (2012). 
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BAB III 
CARA PANALITEN 
 
A. Jinising Panaliten 
Jinising panaliten ingkang dipunginakaken inggih menika panaliten 
deskriptif. Panaliten deskriptif ingkang dipuntindakaken inggih menika 
adhedhasar kasunyatan wonten ing subyek panaliten saengga data ingkang 
dipunasilaken minangka data menapa wontenipun (Sudaryanto, 1988: 62). 
Panaliten menika ngasilaken data ingkang sipatipun deskriptif, ingkang gayut 
kalihan ancasing panaliten inggih menika ngandharaken jinising tembung lingga 
ing kriya andhahan ingkang ngemu morfofonemik, ngandharaken wujud proses 
morfologi ing tembung kriya andhahan ingkang ngalami morfofonemik, saha 
ngandharaken jinising ewah-ewahan morfofonemik ing tembung kriya andhahan 
salebeting novel MGG anggitanipun Any Asmara. 
 
B. Data lan Sumbering Data 
Wujuding data wonten ing panaliten inggih menika arupi tembung-tembung, 
mliginipun tembung kriya andhahan ingkang ngalami morfofonemik. Dene 
sumber data ingkang dipunginakaken ing panaliten inggih menika novel kanthi 
irah-irahan Manggalayuda Guntur Geni (MGG) anggitanipun Any Asmara. Novel 
MGG dipundadosaken sumber data ing panaliten menika amargi kathah 
dipunpanggihaken tembung kriya andhahan ingkang ngalami morfofonemik. 
Kajawi saking menika, tetembungan ingkang dipunginakaken ing salebeting novel 
migunakaken basa Jawi ragam ngoko saha ragam krama saengga data ing 
panaliten menika boten namung arupi basa Jawi ragam ngoko ananging ugi 
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wonten saperangan data ingkang wujudipun basa Jawi ragam krama. Novel 
menika kandelipun 59 kaca saha kaperang dados 8 sub irah-irahan. 
 
C. Caranipun Ngempalaken Data 
Cara ingkang dipunginakaken panaliti kangge ngempalaken data wonten ing 
panaliten inggih menika kanthi cara maos novel MGG kanthi permati kangge 
manggihaken data awujud tembung kriya andhahan ingkang ngalami 
morfofonemik. Menawi panaliti sampun manggihaken data, lajeng dipunpadosi 
miturut jinis tembung lingganipun, proses morfologi-nipun, saha jinising ewah-
ewahan morfofonemik-ipun. Salajengipun, menawi panaliti sampun manggihaken 
data inggih menika panaliti nyathet sedaya ukara ingkang ngemot tembung kriya 
andhahan ingkang ngalami morfofonemik ing salebeting kertu data. Menawi 
sedaya data ingkang dipunpendhet sampun dipunserat wonten ing kertu data, 
lajeng data menika dipun-analisis miturut proses morfofonemik-ipun.  
 
D. Pirantining Panaliten 
Pirantining panaliten inggih menika minangka sarana ingkang 
dipunginakaken panaliti kangge ngempalaken saha nganalisis data. Wujudipun 
piranti ing panaliten inggih menika panaliti piyambak. Panaliti ingkang 
manggihaken, ngempalaken saha ingkang nganalisis data. Menawi data sampun 
dipunkempalaken, panaliti migunakaken kertu data minangka piranti pambiyantu 
kangge ngasilaken data. Wujudipun kertu data ingkang dipunginakaken wonten 
ing panaliten inggih menika ing ngandhap makaten. 
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Tabel 4. Kertu Data 
Katrangan: 
MGG : novel MGG    kc1 : kaca 1 
subI : sub irah-irahan I  par2 : paragraf 2 
Menawi data sampun dipunlebetaken ing kertu data, panaliti mantha-mantha 
miturut jinising tembung lingganipun, proses morfologi-nipun, saha jinising 
ewah-ewahanipun. Salajengipun panaliti ugi migunakaken tabel analisis data. 
Ginanipun tabel analisis inggih menika kangge nganalisis data ingkang sampun 
dipunkempalaken ing salebeting kertu data. 
 
E. Caranipun Nganalisis Data 
Wonten panaliten menika, anggenipun nganalisis data panaliti migunakaken 
analisis deskriptif. Analisis menika kangge ngandharaken jinising tembung lingga 
ing kriya andhahan ingkang ngemu morfofonemik, wujud proses morfologis ing 
Sumber   : MGG, subI. kc1. par2. 
Data     : Dene Guntur Geni kersane sang wiku nedya kadhawuhan nyuwita 
      marang Negara Sigaluh. 
Proses     : nyuwita ‘nindakaken supados ngabdi’ 
 
{N-}/{ny-}     suwita (TK) ‘ngabdi’ 
Analisis   : 
1) Tembung suwita ingkang katambahan morfem {N-} ewah  kanthi 
wujud alomorf /ny-/. Miturut teori, fonem /s/ luluh utawi ical menawi 
TL ingkang dipunwiwiti fonem /s/ katambahan ater-ater awujud morfem 
nasal {N-} kanthi wujud alomorf /ny-/. Saengga, ewah-ewahan 
ingkang kadadosan inggih menika morfem {N-} ewah kanthi wujud 
alomorf /ny-/ saha icalipun fonem /s/. 
2) Tembung suwita saking jinising tembung lingga kriya ingkang 
katambahan ater-ater {N-} kanthi wujud alomorf /ny-/ dados tembung 
nyuwita ingkang jinisipun saking tembung kriya.  
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tembung kriya andhahan ingkang ngemu morfofonemik, saha jinising ewah-
ewahan morfofonemik tembung kriya andhahan salebeting novel MGG 
anggitanipun Any Asmara. 
Cak-cakan ingkang dipunginakaken kangge nganalisis data inggih menika 
maos novel MGG kanthi permati kangge manggihaken data ingkang jumbuh 
kalihan ancasing panaliten menika. Data ingkang sampun dipunpanggihaken 
lajeng dipunserat wonten ing kertu data. Ananging kedah dipungatosaken menawi 
wujud data ingkang sami kalihan data saderengipun, boten dipunginakaken malih 
utawi data kedah dipun-reduksi. 
Cak-cakan salajengipun inggih menika asiling data wonten ing kertu data 
dipunpantha-pantha miturut jinising tembung lingganipun, proses morfologi-
nipun, saha jinising ewah-ewahanipun. Asiling data miturut tembung lingganipun. 
kadhapuk saking jinising tembung kriya lingga, tembung kaanan, tembung aran, 
tembung wilangan, saha tembung sesulih. Lajeng menawi sampun dipunpantha-
pantha miturut jinis tembung lingganipun, dipunpantha-pantha malih miturut 
proses morfologi-nipun inggih menika wuwuhan ingkang kapantha dados 
sekawan, inggih menika ater-ater, seselan, panambang, saha wuwuhan sesarengan 
(rumaket saha boten rumaket); ngrangkep tembung ingkang dipunpantha dados 
tiga inggih menika dwipurwa (dwipurwa saha dwipurwa salin swara), dwilingga 
(dwilingga saha dwilingga salin swara) saha dwiwasana; saha nggandhengaken 
tembung kalih utawi langkung (tembung camboran) inggih menika camboran 
wetah kalihan camboran wancahan. 
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Salajengipun menawi data sampun dipunpantha miturut proses morfologi-
nipun, data dipunpantha malih dipunpadosi jinising ewah-ewahanipun. Jinising 
ewah-ewahan morfofonemik inggih menika ewahing fonem, tambahing fonem, 
saha peluluhan fonem. 
Kajawi menika, data-data ingkang sampun dipunpantha-pantha kados 
gambaran ing nginggil kedah dipungatosaken bilih data ingkang badhe dipun-
analisis inggih menika jumbuh kalihan teori. Ing ngandhap makaten wujudipun 
tabel analisis data. 
Tabel  5. Analisis Data 
N
o. Data 
Proses Morfologis Jinising Proses Morfofonemik 
Jinis Tem
bung Lingganipun 
A
ndharan 
wuwuhan Rangkep C
am
boran 
Ew
ahing Fonem
 
Tam
bahing Fonem
 
Icalipun Fonem
 
Asim
ilasi 
Persandian 
A
ter-ater 
Seselan 
Panam
bang 
W
uw
uhan Sesarengan 
D
w
ipurw
a 
D
w
ilingga 
D
w
iw
asana Wetah 
W
ancahan R
 
BR
 
D
P 
D
PSS 
D
L
 
D
LSS 
V K V K V K 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1. Dene Guntur Geni 
kersane sang wiku 
nedya kadhawuhan 
nyuwita marang 
Negara Sigaluh. 
√                 √    
 
 
 
TK 
nyuwita 
‘ngabdi’ 
 
N(ny-)    suwita 
  (TK) ‘ngabdi’ 
 
Katrangan: 
R : rumaket   DL : dwilingga 
BR : boten rumaket  DLSS : dwilingga salin swara 
DP : dwipurwa   V : vokal 
DPSS : dwipurwa salin swara K : konsonan 
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F. Validitas saha Reliabilitas 
Anggenipun ngesahaken data ing panaliten inggih menika migunakaken 
validitas saha reliabilitas. Validitas ing panaliten menika dipuntindakaken kanthi 
triangulasi teori, inggih menika ngempalaken data adhedhasar teori ingkang beda 
utawi nganalisis data ingkang sami kalihan teori ingkang beda (Setiyadi, 2006: 
32). Validitas triangulasi teori dipuntindakaken kanthi teori morfologis 
mliginipun ing perangan jinising tembung lingganipun, proses morfologis, saha 
proses morfofonemik-ipun. Ing ngandhap menika aplikasi saking validitas 
triangulasi teori kanthi teori morfologis saha proses morfofonemik-ipun. 
Tuladha: Dene Guntur Geni kersane sang wiku nedya kadhawuhan nyuwita 
marang Negara Sigaluh. 
    nyuwita ‘nindakake supaya ngabdi’ 
 
{N-}/{ny-}     suwita (TK) ‘ngabdi’ 
Saking ukara ing nginggil saged dipunpanggihaken menawi wonten tembung 
kriya andhahan ingkang ngalami proses morfofonemik, inggih menika tembung 
nyuwita. Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung 
nyuwita ingkang tegesipun ‘nindakake supaya ngabdi’ kalebet saking jinising 
tembung lingga kriya suwita ingkang tegesipun ‘ngabdi’. Bab ingkang nedahaken 
bilih tembung menika saking jinising tembung lingga kriya inggih menika saged 
dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘ora’ utawi ‘karo’ ingkang dumunung ing 
sangajenging tembung kasebat. Kajawi menika, tembung suwita ingkang saking 
bentuk dasar kriya katambahan ater-ater {N-} kanthi wujud alomorf /ny-/ njalari 
ewahing jinising tembung lingga kriya dados tembung kriya andhahan. 
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Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung nyuwita 
kadadosan saking tembung lingga suwita ingkang kawiwitan fonem /s/ lajeng 
katambahan ater-ater nasal {N-} kanthi wujud alomorf /ny-/. Bab menika njalari 
peluluhan fonem /s/, saengga tembung menika dados tembung nyuwita. Jinising 
ewah-ewahan ingkang kadadosan inggih menika morfem {N-} kanthi wujud 
alomorf /ny-/ saha peluluhan fonem /s/. 
Salajengipun panaliten menika ugi dipuntindakaken kanthi cara konsultasi 
kalihan tiyang ingkang ahli (dosen). Dene caranipun ngesahaken data 
migunakaken reliabilitas stabilitas, inggih menika cara nguji data ingkang 
dipuntindakaken kanthi ngambali anggenipun maos data arupi tembung kriya 
andhahan ingkang ngalami morfofonemik ngantos pikantuk data ingkang ajeg. 
Asiling data ingkang sampun dipunkempalaken saking proses ngambali maos 
kalawau lajeng dipun-kaji jumbuh kalihan perkawis ingkang dipuntliti, inggih 
menika tembung kriya andhahan ingkang ngalami proses morfofonemik, 
antawisipun dipunpantha-pantha miturut jinis tembung lingganipun, wujud proses 
morfologi-nipun, saha jinising ewah-ewahan morfofonemik-ipun. 
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BAB IV 
ASILING PANALITEN SAHA PIREMBAGANIPUN 
 
A. Asiling Panaliten 
       Jumbuh kalihan ancasing panaliten menika, ing ngandhap makaten badhe 
dipunandharaken asiling panaliten saha pirembaganipun. Asiling panaliten menika 
awujud data ingkang sampun dipunpanggihaken ing novel MGG anggitanipun 
Any Asmara, inggih menika morfofonemik salebeting tembung kriya andhahan. 
Dene saking wujuding data ingkang sampun dipunpanggihaken, salajengipun 
dipun-analisis jumbuh kalihan ancasing panaliten, inggih menika ngandharaken 
jinising ewah-ewahan proses morfofonemik ing tembung kriya andhahan, saha 
ngandharaken ewahing jinising tembung kriya andhahan. Bab menika 
dipunandharaken ing salebeting asiling analisis ingkang badhe dipunandharaken 
ing bab pirembagan. 
Tabel 6.   Proses Morfofonemik Tembung Kriya Andhahan ing Novel MGG 
No. 
Jinis Tembung 
Lingga saha 
Proses 
Morfologis 
Jinising Ewah-
Ewahan Indikator 
1 2 3 4 
A. Tembung Kriya 
 1. Afiksasi 
a. Prefiksasi 
- {ny-} 
Peluluhan 
fonem konsonan 
(fonem /s/) 
Dene Guntur Geni kersane sang wiku 
nedya kadhawuhan nyuwita marang 
Negara Sigaluh. (subI. kc3. par2. uk2) 
             nyuwita 
 
  {N-}/{ny-}      suwita (TK) 
Peluluhan 
fonem konsonan 
(fonem /c/) 
Sapa kang bisa ngalahake Banteng Sigaluh 
mau kang bakal dinawuhan nyekel prajurit 
penggempur…. (subII. kc10. par1. uk3) 
            nyekel  
                      
 {N-}/{ny-}     cekel (TK) 
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Tabel Salajengipun 
1 2 3 4 
 - {ng-} Peluluhan 
fonem konsonan 
(fonem /k/) 
Ora kakang, malah luwih becik dhawuhana 
ngawal si kakang bae, supaya slamet tekan 
Sigaluh. (subV. kc36. lr26) 
             ngawal 
 
 {N-}/{ng-}      kawal (TK) 
- {m-} Peluluhan 
fonem konsonan 
(fonem /p/) 
Awit sang wiku mireng tembung rawat-
rawat…(subI. kc3. par2. uk3) 
            mireng 
                           
{N-}/{m-}      pireng (TK) 
Peluluhan 
fonem konsonan 
(fonem /w/) 
Guntur geni banjur matek aji “petak 
angin” peparinge keng ramane…(subII. 
kc11. lr26) 
         matek 
 
{N-}/{m-}    watek (TK)  
Asimilasi Resi Sumbing mbalik, rekane arep 
ngepruk raine Guntur Geni…(subVII. 
kc48. lr24) 
              mbalik  
 
  {N-}/{m-}      balik (TK) 
- {n-} Peluluhan 
fonem konsonan 
(fonem /t/) 
Mung bae atiku teka teka ora tegel ninggal 
diajeng Rara Suli. (subI. kc5. par6. uk3) 
              ninggal  
                              
  {N-}/{n-}     tinggal (TK) 
Asimilasi Yen kowe butuh mangan apa bae kena 
njupuk ana kono. 
(subII. kc12. lr35) 
        njupuk 
                         
{N-}/{n-}        jupuk (TK) 
- {ke-} Peluluhan 
fonem vokal 
(fonem /e/) 
…awit aku krungu tembung rawat-rawat 
manawa praja Sigaluh mbutuhake 
sawijining Manggalayuda kang tanggon. 
(subI. kc3. par5. uk3) 
              krungu  
 
       {ke-}        rungu (TK) 
b. Sufiksasi 
- {-na} 
• Persandian 
(fonem /u/  
/o/) 
He Guntur Geni, rungokna gobogmu. 
(subVII. kc48. lr8) 
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Tabel Salajengipun 
1 2 3 4 
  • Tambahing 
fonem 
konsonan 
(fonem /k/) 
        rungokna 
                                
   rungu (TK)   {-na} 
Tambahing 
fonem konsonan 
(fonem /k/) 
Mula saka iku aku belakna, aku ora arep 
mulih menyang Kledung yen Sigaluh 
durung karegem ana tanganku…(subVII. 
kc49. lr10) 
      belakna  
 
 bela (TK)   {-na} 
c. Konfiksasi 
- {N-/-ake} 
• Persandian 
(fonem /u/  
/o/) 
• Tambahing 
fonem 
konsonan 
(fonem /k/) 
• Peluluhan 
fonem 
konsonan 
(fonem /w/) 
Ngelingi kaya ngono Guntur Geni banjur 
ngetokake aji-ajine “Gunung Gugur”. 
(subIII. kc18. lr24) 
       ngetokake  
                         
{N-/-ake}      wetu (TK) 
• Ewahing 
fonem vokal 
(fonem /a/  
/e/) 
• Peluluhan 
fonem 
konsonan 
(fonem /k/) 
….wis ngendhani karo ngeplekake 
tangane ing pundhake Guntur Geni. 
(subIII. kc18. lr32) 
       ngeplekake  
                            
   {N-/-ake}    kaplek (TK) 
- {N(m-)/-
ake} 
• Peluluhan 
fonem 
konsonan 
(fonem /w/) 
• Tambahing 
fonem 
konsonan 
(fonem /k/) 
…sakabehing gempuraning mungsuh 
tansah diendhani ngiwa nengen, karo 
maspadakake kalemahaning mungsuhe. 
(subVII. kc50. lr6) 
          maspadakake  
                             
  {N-/-ake}     waspada (TK) 
- {N(n-)/-
ake} 
• Tambahing 
fonem 
konsonan 
(fonem /k/) 
 
Resi Sumbing saya ngangseg, namakake 
pusakane mau marang Guntur 
Geni….(subVII. kc50. Lr36) 
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Tabel Salajengipun 
1 2 3 4 
  • Peluluhan 
fonem 
konsonan 
(fonem /t/) 
               namakake 
 
       {N-/-ake}     tama (TK) 
- {N(ny-)/-i} • Peluluhan 
fonem 
konsonan 
(fonem /s/) 
• Persandian 
Kula anyetujoni sanget usulipun dhiajeng 
Pandanwangi. (subIV. kc31. lr6) 
      anyetujoni 
                          
  {N-/-i}      setuju (TK) 
- {N(ng-)/-i} Tambahing 
fonem konsonan 
(fonem /n/) 
 
…. nanging sing dirangsang uga wis 
ngendhani karo ngeplekake tangane ing 
pundhake Guntur Geni. (subIII. kc18. 
lr32) 
        ngendhani  
                     
  {N(ng)-/-i}    endha (TK) 
Peluluhan 
fonem konsonan 
(fonem /k/) 
Bubar kuwi Nyai Wungu ngejepi niyaga, 
sing dikejepi wis tanggap sasmita. (subV. 
kc33. lr26) 
              ngejepi 
 
     {N(ng-)/-i}     kejep (TK) 
Peluluhan 
fonem konsonan 
(fonem /p/) 
Bendara kedah ngengeti kadhudhukanipun 
ing wekdal sapunika….(subVI. kc42. 
lr15) 
        ngengeti 
 
{N(ng-)/-i}    penget (TK) 
- {N(m-)/-i} Peluluhan 
fonem konsonan 
(fonem /p/) 
….kula kinten tiyang kalih saged mrantasi 
damel, awit sugih pangreka daya. (subIV. 
kc25. lr22) 
         mrantasi 
 
{N(m-)/-i}       prantas (TK) 
- {N(n-)/-i} Peluluhan 
fonem konsonan 
(fonem /t/) 
….mula banjur nimbali Resi 
Tunggulmanik mlebu ing kedhaton. 
(subVI. kc39. lr8) 
           nimbali 
 
   {N(n-)/-i}       timbal (TK) 
- {N(ny-)/-
aken} 
• Peluluhan 
fonem 
konsonan 
(fonem /s/) 
Sarehning paman Resi sampun saged 
nyirnakaken mengsah kula, mila paman 
Resi badhe kula ganjar. (subVIII. kc58. 
lr17) 
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Tabel Salajengipun 
1 2 3 4 
  • Tambahing 
fonem 
konsonan 
(fonem /k/) 
          nyirnakaken 
                                   
{N(ny-)/-aken}     sirna (TK) 
 
- {N(m-)/-
aken} 
Peluluhan 
fonem konsonan 
(fonem /p/) 
Manawi paman Resi marengaken, 
ingkang putra pun Retna Pandanwangi 
badhe kula jodhokaken…(subVI. kc39. 
lr17) 
    marengaken 
 
{N-/-aken}    pareng (TK) 
- {ke-/-an} Peluluhan 
fonem vokal 
(fonem /a/) 
Nanging sing ketiban pulung mung 
Guntur Geni. (subI. kc6. par10. uk5) 
     ketiban 
                            
{ke-/-an}    tiba (TK) 
- {di-/-ake} Ewahing fonem 
(fonem /u/  
/e/) 
Kanthi alon-alon mungsuhe banjur 
diedhunake. (subIII. kc21. lr1) 
    diedhunake 
                          
{di-/-ake}     udhun (TK) 
d. Afiks 
Gabung 
- {N(ng-)/-
ake} 
Peluluhan 
fonem konsonan 
(fonem /k/) 
Dukane saya tambah-tambah Patih Arya 
Belik banjur ngumpulake para prajurit 
sagegamane komplit. (subV. kc37. lr18) 
        ngumpulake 
                               
     ngumpul    {-ake} 
 
{N-}/{ng-}     kumpul (TK) 
- {N(m-)/-
ake} 
Asimilasi ….yen praja Sigaluh kang nembe madeg 
negara anyaran, mbutuhake sawijining 
senopati utawa Manggalayuda. (subI. kc3. 
par2. uk3) 
         mbutuhake 
                                       
     mbutuh      {-ake} 
 
{N-}/{m-}     butuh (TK) 
 
• Peluluhan 
fonem 
konsonan 
(fonem /p/) 
….malah sajroning batin Tumenggung 
Surengpati mujekake, supaya sing lagi 
teka bisa ngegulake sayembarane Sang 
Prabu. (subII. kc10. lr10) 
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Tabel Salajengipun 
1 2 3 4 
  • Persandian 
(fonem /i/  
/e/) 
• Tambahing 
fonem 
konsonan 
(fonem /k/) 
              mujekake 
                          
          muji        {-ake} 
 
{N-}/{m-}    puji (TK) 
- {N(n-)/-
ake} 
Peluluhan 
fonem konsonan 
(fonem /t/) 
Aku nedha nrima banget marang kisanak, 
dene nuduhake dalan sing bener marang 
aku sakarone. (subIII. kc21. lr28) 
         nuduhake 
 
       nuduh        {-ake} 
 
{N-}/{n-}      tuduh (TK) 
• Peluluhan 
fonem 
konsonan 
(fonem /t/) 
• Tambahing 
fonem 
konsonan 
(fonem /k/) 
Aku ora narimakake banget marang 
patine Adipati Sundara lan Patih Arya 
Belik. (subVII. kc48. lr9) 
           narimakake 
 
         narima     {-ake} 
 
{N-}/{n-}    tarima (TK) 
 
- {N(ny-)/-i} Peluluhan 
fonem konsonan 
(fonem /c/) 
Resi Sumbing nyekeli dhadhane kang kaya 
arep bengkah-bengkaha. (subVII. kc50. Lr7) 
              nyekeli 
 
         nyekel        {-i}  
 
{N-}/{ny-}      cekel (TK) 
 
- {N(ng-)/-i} • Persandian 
(fonem /u/  
/o/) 
• Tambahing 
fonem 
konsonan 
(fonem /n/) 
Manut pamawasku, sira Guntur Geni 
bisaha ngleboni sayembara mau. (subI. 
kc3. par5. uk4) 
         ngleboni  
                          
{N-}/{ng-}     leboni 
 
 lebu {-an} (TK)      {-i} 
• Persandian 
(fonem /i/  
/e/) 
….mula ora diparengake dening Resi 
Guntur Wasesa, ngenteni yen kijaka wis 
nyambut gawe. (subI. kc6. par10. uk6) 
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Tabel Salajengipun 
1 2 3 4 
  • Tambahing 
fonem 
konsonan 
(fonem /n/) 
       ngenteni  
                          
{N-}/{ng-}      enteni 
 
               anti (TK)    {-i} 
- {N(m-)/-i} • Peluluhan 
fonem 
konsonan 
(fonem /p/) 
• Tambahing 
fonem 
konsonan 
(fonem /n/) 
Sang Prabu piyambak kang mriksani 
rumaos rena panggalihe, dene bekal 
kasembadan oleh Manggalayuda kang 
tanggon peng-pengan. (subII. kc11. lr20) 
         mriksani 
                          
{N-}/{m-}      priksani 
 
              priksa (TK)   {-i} 
 
Peluluhan 
fonem konsonan 
(fonem /w/) 
Guntur Geni kanthi sareh banjur mangsuli. 
(subIII. kc17. lr17) 
        mangsuli 
                          
{N-}/{m-}     wangsuli 
 
        wangsul (TK)   {-i} 
- {N(n-)/-i} Peluluhan 
fonem konsonan 
(fonem /t/) 
 
Mangkono uga ing babagan jaya 
kawijayan, Guntur Geni bisa nandhingi 
Manggalayuda Sigaluh. 
(subII. kc11. lr16) 
       nandhingi 
                          
{N-}/{n-}       tandhingi 
 
     tandhing (TK)      {-i} 
• Peluluhan 
fonem 
konsonan 
(fonem /t/) 
• Tambahing 
fonem 
konsonan 
(fonem /n/) 
Kepriye Guntur Geni, apa sira bisa 
nampani ganjaraningsun mau. (subVI. 
kc40. lr16) 
            nampani 
 
         nampa      {-i} 
 
{N-}/{n-}      tampa (TK) 
 
 {N(ny-)/-a} Peluluhan 
fonem konsonan 
(fonem /s/) 
Dene kowe Guntur Geni, saka karepku 
kowe nyuwitaha menyang praja 
Sigaluh…(subI. kc3. par5. uk3) 
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Tabel Salajengipun 
1 2 3 4 
               nyuwitaha 
                                
       nyuwita       {-a} 
 
{N-}/{ny-}     suwita (TK) 
- {N(m-)/-a} Peluluhan 
fonem konsonan 
(fonem /p/) 
Mula becike sesuk esuk bae kowe 
mangkata menyang praja Sigaluh kang 
dumunung ana sisih wetan. (subI. kc4. 
par2. uk2) 
       mangkata 
                          
  mangkat      {-a} 
 
{N-}/{m-}   pangkat (TK) 
- {N(n-)/-
aken} 
Peluluhan 
fonem konsonan 
(fonem /t/) 
Yen ngaten kedah nandukaken dom 
sumuruping banyu paman. (subIV. kc25. 
lr18) 
             nandukaken 
                                    
      nanduk      {-aken} 
 
{N-}/{m-}    tanduk (TK) 
- {di-/-ake} • Persandian 
(fonem /i/  
/e/) 
• Tambahing 
fonem 
konsonan 
(fonem /k/) 
Tekane Guntur Geni dibagekake karo 
Surengpati lan Surengjurit, nuli dikenalake 
karo sisihane Surengrana, yaiku Dewi 
Kembar Mayang. (subIII. kc23. lr12) 
              dibagekake 
                                  
           dibagi       {-ake} 
 
    {di-}         bagi (TK) 
 
- {dak-/-i} • Persandian 
(fonem /i/  
/e/) 
• Tambahing 
fonem 
konsonan 
(fonem /k/) 
Ayo majua sagendhingmu bakal dak 
ladeni. (subIII. kc18. lr2) 
      dak ladeni 
                         
{dak-}         ladeni 
 
        ladi (TK)      {-i} 
 
2. Rangkep 
a. Dwipurwa 
Persandian 
(fonem /u/  /o/) 
Bengi iki Guntur Geni sida tetemon karo 
Rara Suli, sakarone padha lungguh ing 
gandhok mburi. (subI. kc6. par10. uk8) 
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Tabel Salajengipun 
1 2 3 4 
              tetemon 
                 R 
           temon 
 
  temu (TK)    {-an} 
Peluluhan 
fonem konsonan 
(fonem /t/) 
….yen Manggalayuda Agung sing peng-
pengan lan sugih kawruh kasoran karo 
satriya loro kang neneka. (subIII. kc20. 
lr15) 
           neneka 
                         
                  R 
             neka 
 
{N-}/{n-}       teka (TK) 
3. Cambor Peluluhan 
fonem konsonan 
(fonem /t/) 
Aku nedha nrima banget marang kisanak, 
dene nuduhake dalan sing bener marang 
aku sakarone. (subIII. kc21. lr28) 
                nedha nrima 
 
    nedha                         nrima 
 
{N-}/{n-}  tedha (TK) {N-}/{n-}  trima (TK) 
Peluluhan 
fonem konsonan 
(fonem /s/) 
Gandheng Guntur Geni durung nyambut 
gawe, mula ora diparengake dening Resi 
Guntur Wasesa…(subI. kc6. par10. uk6) 
           nyambut gawe 
 
  nyambut (TK)    gawe (TK) 
                             
{N-}/{ny-}      sambut (TK) 
 
B. Tembung Kaanan 
 1. Afiksasi 
a. Prefiksasi 
- {ng-} 
Peluluhan 
fonem konsonan 
(fonem /k/) 
Guntur Geni wis waspada, bisa minger 
ngiwa karo mendhak, lan ora lali tangane 
ngeplak dhadhane Resi Sumbing. (subVII. 
kc49. lr24) 
      ngiwa 
                          
{N-}/{ng-}    kiwa (TKa) 
- {m-} Peluluhan 
fonem konsonan 
(fonem /p/) 
Lan Manggalayuda Guntur Geni terus 
mbopong Manggalayuda Surengpati 
digawa minggir, dipasrahake prajurite. 
(subVII. kc48. lr2) 
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Tabel Salajengipun 
1 2 3 4 
        minggir 
                           
{N-}/{m-}     pinggir (TKa) 
Peluluhan 
fonem konsonan 
(fonem /w/) 
Resi Sumbing tiba senggoyoran, malah 
banjur mutah getih, blokeran. (subVII. 
kc49. lr26) 
           mutah 
 
{N-}/{m-}      wutah (TKa) 
- {n-} Peluluhan 
fonem konsonan 
(fonem /t/) 
Resi Sumbing marani, rekane arep nigas 
janggane Manggalayuda Surengpati. 
(subVII. kc47. lr36) 
            nigas 
 
{N-}/{n-}       tigas (TKa) 
- {ma-} Peluluhan 
fonem konsonan 
(fonem /w/) 
Lakuning ledhek Nyai Wungu terus 
mangetan, sadalan-dalan tansah dadi 
pangalembanane wong akeh. (subV. kc32. 
lr1) 
         mangetan 
                           
{ma(N-)}      wetan (TKa) 
b. Sufiksasi 
- {-aken} 
Tambahing 
fonem konsonan 
(fonem /k/) 
….ingkang putra pun Retna Pandanwangi 
badhe kula jodhokaken kaliyan 
Manggalayuda Agung Guntur Geni, 
punapa paman Resi anyetujoni? (subVI. 
kc39. lr17) 
      jodhokaken 
 
   jodho (TKa)   {-aken} 
 
c. Konfiksasi 
- {N(ny-)/-
ake} 
• Peluluhan 
fonem 
konsonan 
(fonem /s/) 
• Tambahing 
fonem 
konsonan 
(fonem /k/) 
 
…. karo Resi kang sekti mandraguna, 
sugih kasekten, lan ora kena nyepelekake 
mungsuh. (subVII. kc48. lr22) 
    nyepelekake 
 
{N(ny-)/-ake}    sepele (TKa) 
- {N(ng-)/-
ake} 
Tambahing 
fonem konsonan 
(fonem /k/) 
Paman Resi, mila ing dinten punika kula 
nganakake pasowanan…(subIV. kc24. 
lr19) 
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Tabel Salajengipun 
1 2 3 4 
           nganakake 
                          
{N(ng-)/-ake}   ana (TKa) 
- {N(n-)/-
ake} 
• Peluluhan 
fonem 
konsonan 
(fonem /t/) 
• Tambahing 
fonem 
konsonan 
(fonem /k/) 
Kakang Guntur Maruta ya aja negakake 
karo aku. (subI. kc4. par5. uk2) 
        negakake 
 
{N(n-)/-ake}     tega (TKa) 
- {N(m-)/-
aken} 
• Peluluhan 
fonem 
konsonan 
(fonem /p/) 
• Persandian 
(fonem /u/  
/o/) 
• Tambahing 
fonem 
konsonan 
(fonem /k/) 
Bengi kuwi Retna Pandanwangi 
merlokaken sowan marang rama 
marasepuh…(subVIII. kc55. lr20) 
       merlokaken 
 
{N(m-)/-aken}   perlu (TKa) 
d. Afiks 
Gabung 
- {N(ng-)/-
ake} 
Ewahing fonem 
vokal (fonem /u/ 
 /e/) 
Anane aku wis wani ngeculake marang 
kowe…(subI. kc4. par4. uk3) 
      ngeculake 
                      
{N-}/{ng-}   culake 
 
          (u)cul (TKa)     {-ake} 
 Ewahing fonem 
vokal (fonem /a/ 
 /e/) 
Ya prajurit penggempur iki kang 
dibutuhake senopatine, mulane sang prabu 
banjur ngedegake sayembara…(subII. 
kc9. par3. uk4) 
      ngedegake  
                          
     ngedeg       {-ake} 
 
{N-}/{ng-}    adeg (TKa) 
 
 Peluluhan 
fonem konsonan 
(fonem /k/) 
 
….sapa bisa ngalahake senopatine, 
Manggalayuda Surengpati, bakal 
didadekake Manggalayuda prajurit 
penggempur…(subII. kc9. par3. uk4) 
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Tabel Salajengipun 
1 2 3 4 
         ngalahake 
                          
{N-}/{ng-}      kalahake 
 
              kalah (TKa)     {-ake} 
- {N(m-)/-
ake} 
Peluluhan 
fonem konsonan 
(fonem /p/) 
 
Ah sumbarmu kaya bisa mecahake wesi 
gligen Guntur Geni. (subIII. kc17. lr38) 
          mecahake 
                          
        mecah     {-ake} 
 
{N-}/{m-}     pecah (TKa) 
- {N(ng-)/-i} Peluluhan 
fonem konsonan 
(fonem /k/) 
 
Guntur Geni nedya ngembari gempurane 
Resi Sumbing. (subVII. kc49. lr32) 
      ngembari  
                        
  ngembar   {-i} 
 
{N-}/{ng-}    kembar (TKa) 
- {N(m-)/-i} Peluluhan 
fonem konsonan 
(fonem /p/) 
 
…tanpa nembung terus motheli jagung, 
dibakar wong loro ana kebon, nganti 
wetenge padha minthi-minthi. (subIII. 
kc23. lr17) 
            motheli 
                       
       mothel      {-i} 
 
{N-}/{m-}    pothel (TKa) 
- {di-/-ake} Ewahing fonem 
vokal (fonem /a/ 
 /e/) 
….yaiku laskar Srikandhi kang wis kena 
diendelake ing yuda, nanging saka 
panggalihe sang prabu durung 
marem…(subII. kc9. par1. uk4) 
      diendelake 
 
{di-/-ake}    andel (TKa) 
• Persandian 
(fonem /i/  
/e/) 
• Tambahing 
fonem 
konsonan 
(fonem /k/) 
….Manggalayuda Surengpati, bakal 
didadekake Manggalayuda prajurit 
penggempur kang kabeh dumadi saka 
prajurit tamtama...(subII. kc9. par3. uk4) 
    didadekake 
                         
{di-}         dadekake 
 
       dadi (TKa)     {-ake} 
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Tabel Salajengipun 
1 2 3 4 
 - {di-/-i} • Persandian 
(fonem /i/  
/e/) 
• Tambahing 
fonem 
konsonan 
(fonem /n/) 
Sing sapa wani mbangkang dipateni 
ngenggon. (subIV. kc27. lr28) 
        dipateni 
 
   {di-}         pateni 
 
         pati (TKa)    {-i} 
2. Rangkep 
Dwilingga 
- {N-/-ake} 
Ewahing fonem 
vokal (fonem /a/ 
 /e/) 
Mung emane anggone padha tumindak 
kurang duga prayoga, ngendel-endelake 
kasektene. (subIII. kc21. lr14) 
       ngendel-endelake 
                  
                 R             
       ngendelake 
 
    ngandel   {-ake} 
 
{N-}/{ng-}     andel (TKa) 
 - {N-/-a} Asimilasi ….surake para prajurit nganti ambata 
rubuh, kaya arep njebol-njebolna 
Kadipaten Wanasaba. (subV. kc33. lr34) 
         njebol-njebolna  
                                  
     {N-}/{n-}     jebol-jebolna 
 
                 jebol-jebol     {-na} 
                           R 
                  jebol (TKa) 
 3. Cambor • Tambahing 
fonem vokal 
(fonem /a/) 
• Peluluhan 
fonem 
konsonan 
(fonem /k/) 
Prajurit sing padha enak-enak turu kaget, 
terus tangi pating bilung ngalor ngidul 
pernahe…(subV. kc37. lr8) 
               ngalor ngidul 
 
     ngalor                       ngidul 
 
{N-}/{ng-} lor (TKa) {N-}/{ng-}kidul (TKa) 
 
C. Tembung Aran 
 1. Afiksasi 
a. Prefiksasi 
- {ny-} 
Peluluhan 
fonem konsonan 
(fonem /s/) 
Kabeh banjur padha tata-tata siyaga ing 
gawe, padha nyandhang panganggo cara 
niyaga. (subIV. kc31. lr25) 
    nyandhang 
                       
{N-}/{ny-}     sandhang (TA) 
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Tabel Salajengipun 
1 2 3 4 
 - {m-} Peluluhan 
fonem konsonan 
(fonem /p/) 
Yen kowe butuh mangan apa bae kena 
njupuk ana kono. (subII. kc12. lr35) 
        mangan 
                          
{N-}/{m-}     pangan (TA) 
- {n-} Peluluhan 
fonem konsonan 
(fonem /t/) 
….tanpa nembung terus motheli jagung, 
dibakar wong loro ana kebon, nganti 
wetenge padha minthi-minthi. (subIII. 
kc23. lr17) 
       nembung 
                          
{N-}/{n-}     tembung (TA) 
b. Konfiksasi 
- {N(ng-)/-
ake} 
Tambahing 
fonem vokal 
(fonem /e/) 
….malah sajroning batin Tumenggung 
Surengpati mujekake, supaya sing lagi teka 
bisa ngegulake sayembarane Sang Prabu. 
(subII. kc10. lr10) 
      ngegulake  
                         
{N-}/{ng-}      gulake 
 
               gul (TA)      {-ake} 
- {N(ng-)/-i} Peluluhan 
fonem konsonan 
(fonem /k/) 
Aku sing bakal ngratoni praja Sigaluh, 
kari mithes wohing ranti thok. (subVIII. 
kc56. lr18) 
       ngratoni  
                         
   {N-/-i}        kraton (TA) 
c. Afiks 
Gabung 
- {N(m-)/-
ake} 
Peluluhan 
fonem konsonan 
(fonem /p/) 
 
Nanging bareng wis duwe pacangan mula 
atine banjur ora tentrem, tansah mikirake 
Kenya desa Rara Suli. (subVI. kc41. lr13) 
          mikirake 
 
        mikir     {-ake}  
 
{N-}/{m-}     pikir (TA) 
- {N(n-)/-
ake} 
Peluluhan 
fonem konsonan 
(fonem /t/) 
Bubar guneman kaya ngono terus 
numbakake tumbake menyang dhadhane 
Guntur Geni…(subVII. kc46. lr3) 
      numbakake 
                      
  numbak      {-ake} 
 
{N-}/{n-}    tumbak (TA) 
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Tabel Salajengipun 
1 2 3 4 
 - {N(n-)/-i} Peluluhan 
fonem konsonan 
(fonem /t/) 
Banjur prajurit kang pinangka kanggo 
nanggulangi praja kang ditetuwani dening 
Manggalayuda Surengpati. (subII. kc9. 
par3. uk2) 
    nanggulangi 
                       
{N-}/{n-}       tanggulangi 
 
     tanggulang (TA)     {-i} 
 
• Peluluhan 
fonem 
konsonan 
(fonem /t/) 
• Persandian 
(fonem /u/  
/o/) 
Wis kaping pindho kowe bisa natoni aku, 
nganti aku mutah getih…(subVII. kc50. 
Lr23) 
               natoni 
 
          natu          {-i} 
 
{N-}/{n-}     tatu (TA) 
 
- {N(ng-)/-a} Peluluhan 
fonem konsonan 
(fonem /k/) 
 
Saiki kanggo gawe bungahe para 
prajuritku kabeh, coba kowe ngidunga 
sing kepenak. (subV. kc33. lr22) 
     ngidunga 
                          
   ngidung     {-a} 
 
{N-}/{ng-}    kidung (TA) 
 
 - {dak-/-ake} Tambahing 
fonem konsonan 
(fonem /k/) 
Kowe dak dongakake saka pertapan kene. 
(subI. kc4. par4. uk5) 
dak dongakake  
                            
{dak-}       dongakake 
 
           donga (TA)    {-ake} 
 
 - {dak-/-i} • Persandian 
(fonem /u/  
/o/) 
• Tambahing 
fonem 
konsonan 
(fonem /n/) 
Iya dak pangestoni oleh gawe. (subIV. 
kc26. lr11) 
      dak pangestoni 
                
    {dak-}       pangestoni 
 
          pangestu (TA)    {-i}  
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Tabel Salajengipun 
1 2 3 4 
D. Tembung Sesulih 
 1. Afiksasi 
a. Afiks 
Gabung 
- {N(ng-)/-a} 
Peluluhan 
fonem konsonan 
(fonem /k/) 
Becike kisanak sekarone ngawulaa bae 
marang Sang Prabu Banjarsari ing Sigaluh 
kene...(subIII. kc22. lr9) 
       ngawulaa 
 
  ngawula     {-a} 
 
{N-}/{ng-}     kawula (TS) 
 
Miturut tabel asiling panaliten ing nginggil babagan morfofonemik tembung 
kriya andhahan salebeting novel MGG anggitanipun Any Asmara, 
dipunpanggihaken tetembungan ingkang ngalami ewah-ewahan morfofonemik 
tembung kriya andhahan kadhapuk saking tembung lingga ingkang ngalami 
pandhapuking tembung. Dene pandhapuking tembung ing tetembungan menika 
asalipun saking jinising tembung sanesipun. Jinising tetembungan ingkang 
dipunpanggihaken wonten ing panaliten antawisipun saking jinising tembung (1) 
lingga kriya, (2) tembung kaanan, (3) tembung aran, saha (4) tembung sesulih. 
Awit saking menika, morfofonemik ingkang dipunpanggihaken wonten ing 
panaliten menika dipunandharaken miturut jinising tembung lingganipun. 
Ewah-ewahan morfofonemik tembung kriya andhahan kadhapuk saking 
jinising tembung lingga kriya ingkang dipunpantha-pantha miturut proses 
morfologis-ipun inggih menika kadadosan saking (1) nambahaken ater-ater 
(prefiksasi) dipunpanggihaken tembung ingkang kawiwitan fonem /s, c/ luluh 
menawi katambahan morfem {N-} saha ewah kanthi wujud alomorf /ny/; tembung 
ingkang kawiwitan fonem /k/ luluh menawi katambahan morfem {N-} saha ewah 
kanthi wujud alomorf /ng/; tembung ingkang kawiwitan fonem /p, w/ luluh 
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menawi katambahan morfem {N-} ewah kanthi wujud alomorf /m/, saha ewahing 
fonem awujud asimilasi morfem {N-} ewah kanthi wujud alomorf /m/ menawi 
dipunwuwuhaken wonten ing tembung lingga kawiwitan fonem /b/; tembung 
ingkang kawiwitan fonem /t/ luluh menawi katambahan morfem {N-} ewah kanthi 
wujud alomorf /n/, saha ewahing fonem awujud asimilasi morfem {N-} ewah 
kanthi wujud alomorf /n/ menawi dipunwuwuhaken wonten ing tembung lingga 
kawiwitan fonem /j/, saha {ke-}; ingkang kadadosan jalaran (2) nambahaken 
panambang (sufiksasi) inggih menika {-na}; ingkang kadadosan jalaran (3) 
nambahaken wuwuhan sesarengan rumaket (konfiksasi) inggih menika {ng-/-ake}, 
{m-/-ake}, {n-/-ake}, {ny-/-i}, {ng-/-i}, {m-/-i}, {n-/-i}, {ny-/-aken}, {m-/-aken}, 
{ke-/-an}, saha {di-/-ake}; ingkang kadadosan jalaran (4) nambahaken wuwuhan 
sesarengan limrah utawi boten rumaket (afiks gabung) inggih menika {ng-/-ake}, 
{m-/-ake}, {n-/-ake}, {ny-/-i}, {ng-/-i}, {m-/-i}, {n-/-i}, {ny-/-a}, {m-/-a}, {n-/-
aken}, {di-/-ake}, saha {dak-/-i}; (5) ingkang kadadosan jalaran ngrangkep 
tembung (reduplikasi) inggih menika dwipurwa; saha (6) ingkang kadadosan 
jalaran nggabungaken kalih tembung utawi langkung (pemajemukan) inggih 
menika camboran mawi wuwuhan. 
Ewah-ewahan morfofonemik tembung kriya andhahan kadhapuk saking 
jinising tembung lingga kaanan ingkang dipunpantha-pantha miturut proses 
morfologis-ipun inggih menika kadadosan saking (1) nambahaken ater-ater 
(prefiksasi) dipunpanggihaken tembung ingkang kawiwitan fonem /k/ luluh 
menawi katambahan morfem {N-} saha ewah kanthi wujud alomorf /ng/; tembung 
ingkang kawiwitan fonem /p, w/ luluh menawi katambahan morfem {N-} saha 
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ewah kanthi wujud alomorf /m/; tembung ingkang kawiwitan fonem /t/ luluh 
menawi katambahan morfem {N-} saha ewah kanthi wujud alomorf /n/, saha {ma-
}; ingkang kadadosan jalaran (2) nambahaken panambang (sufiksasi) inggih 
menika {-aken}; ingkang kadadosan jalaran (3) nambahaken wuwuhan sesarengan 
rumaket (konfiksasi) inggih menika {ny-/-ake}, {ng-/-ake}, {n-/-ake}, saha {m-/-
aken} inggih menika ewahing fonem awujud asimilasi morfem {N-} ewah kanthi 
wujud alomorf /n/ menawi dipunwuwuhaken wonten ing tembung lingga 
kawiwitan fonem /j/; ingkang kadadosan jalaran (4) nambahaken wuwuhan 
sesarengan limrah utawi boten rumaket (afiks gabung) inggih menika {ng-/-ake}, 
{m-/-ake}, {ng-/-i}, {m-/-i}, {di-/-i}, saha {di-/-ake}; (5) ingkang kadadosan 
jalaran ngrangkep tembung (reduplikasi) inggih menika dwilingga kanthi 
wuwuhan {ng-/-ake}, saha {n-/-a} inggih menika ewahing fonem awujud 
asimilasi morfem {N-} ewah kanthi wujud alomorf /n/ menawi dipunwuwuhaken 
wonten ing tembung lingga kawiwitan fonem /j/; saha (6) ingkang kadadosan 
jalaran nggabungaken kalih tembung utawi langkung (pemajemukan) inggih 
menika camboran mawi wuwuhan. 
Ewah-ewahan morfofonemik tembung kriya andhahan kadhapuk saking 
jinising tembung lingga aran ingkang dipunpantha-pantha miturut proses 
morfologis-ipun inggih menika kadadosan saking (1) nambahaken ater-ater 
(prefiksasi) dipunpanggihaken tembung ingkang kawiwitan fonem /s/ luluh 
menawi katambahan morfem {N-} saha ewah kanthi wujud alomorf /ny/; tembung 
ingkang kawiwitan fonem /p/ luluh menawi katambahan morfem {N-} saha ewah 
kanthi wujud alomorf /m/; tembung ingkang kawiwitan fonem /t/ luluh menawi 
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katambahan morfem {N-} saha ewah kanthi wujud alomorf /n/; ingkang 
kadadosan jalaran (2) nambahaken wuwuhan sesarengan rumaket (konfiksasi) 
inggih menika {ng-/-ake}, saha {ng-/-i}; ingkang kadadosan jalaran (3) 
nambahaken wuwuhan sesarengan limrah utawi boten rumaket (afiks gabung) 
inggih menika {m-/-ake}, {n-/-ake}, {n-/-i}, {ng-/-a}, {dak-/-i}, saha {dak-/-ake}. 
Ewah-ewahan morfofonemik tembung kriya andhahan kadhapuk saking 
jinising tembung lingga sesulih ingkang dipunpantha-pantha miturut proses 
morfologis-ipun inggih menika kadadosan saking nambahaken wuwuhan 
sesarengan limrah (afiks gabung) inggih menika {ng-/-a}. 
Kajawi menika, jinising ewah-ewahan morfofonemik ingkang kadadosan ing 
salebeting tembung kriya andhahan inggih menika wonten tigang jinis, (1) 
ewahing fonem, (2) tambahing fonem, saha (3) peluluhan fonem, , (4) asimilasi, 
saha (5) persandian. 
 
B. Pirembagan 
Adhedhasar asiling panaliten ingkang sampun kaandharaken ing nginggil, 
dipunpanggihaken ewah-ewahan morfofonemik tembung kriya andhahan ing 
salebeting Novel MGG. Jinising ewah-ewahan ingkang dipunpanggihaken inggih 
menika (1) ewahing fonem, (2) tambahing fonem, (3) peluluhan fonem, (4) 
asimilasi, saha (5) persandian. Gayut kalihan ewahing jinising tembung kriya 
andhahan ingkang ngalami morfofonemik, dipunpanggihaken jinising tembung 
kriya andhahan ingkang kadhapuk saking jinising tembung sanesipun, ing 
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antawisipun: (1) tembung kriya, (2) tembung kaanan, (3) tembung aran, saha (4) 
tembung sesulih. 
Awit saking menika, morfofonemik ing tembung kriya andhahan ingkang 
dipunpanggihaken wonten ing panaliten menika dipunandharaken miturut jinising 
tembung lingganipun, wujud proses morfologi-nipun, saha jinising ewah-
ewahanipun. Andharan saking asiling panaliten menika, kaadharaken kanthi cetha 
ing ngandhap makaten. 
1. Ewah-Ewahan Morfofonemik ing Tembung Lingga Kriya 
Tembung kriya lingga ingkang ewah awujud tembung kriya andhahan 
ingkang ngalami ewah-ewahan morfofonemik inggih menika dipunjalari saking 
proses pandhapuking tembung. Proses pandhapuking tembung kriya andhahan 
ingkang dipunpanggihaken saking jinising tembung kriya lingga kaperang dados: 
(1) nambahaken wuwuhan (afiksasi), (2) ngrangkep tembung (reduplikasi), saha 
(3) nggandhengaken kalih tembung utawi langkung (pemajemukan). 
a. Ewah-Ewahan Morfofonemik ing Tembung Lingga Kriya mawi 
Wuwuhan (Afiks) 
  
Jinising ewah-ewahan morfofonemik tembung kriya andhahan ingkang 
dipunpanggihaken saking jinising tembung lingga kriya mawi wuwuhan (afiks) 
dipunpatha-pantha miturut jinisipun, antawisipun: (a) tembung lingga kriya mawi 
ater-ater (prefiks), (b) tembung lingga kriya mawi panambang (sufiks), (c) 
tembung lingga kriya mawi wuwuhan sesarengan rumaket (konfiks), saha (d) 
tembung lingga kriya mawi wuwuhan sesarengan limrah (afiks gabung). 
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1) Ewah-Ewahan Morfofonemik ing TL Kriya Katambahan Ater-Ater 
(Prefiks) 
  
Jinising ewah-ewahan morfofonemik tembung kriya andhahan ingkang 
dipunpanggihaken saking jinising tembung lingga kriya mawi ater-ater (prefiks) 
inggih menika nambahaken prefiks {N-}, saha {ke-}. 
a) Katambahan Prefiks {N-} 
Wujudipun data ingkang dipunpanggihaken ing panaliten gayut kalihan 
nambahaken prefiks {N-} inggih menika kapanggihaken morfem nasal kanthi 
wujud alomorf {ny-}, {ng-}, {m-}, saha {n-}. 
(1) Katambahan Prefiks {N-} kanthi Wujud Alomorf  {ny-} 
Jinising ewah-ewahan morfofonemik tembung kriya andhahan ingkang 
kadhapuk saking jinising tembung kriya lingga katambahan prefiks {N-} ewah 
kanthi wujud alomorf {ny-} ing panaliten menika kapanggihaken data arupi 
jinising tembung lingga kriya kawiwitan fonem /s, c/ ingkang katambahan prefiks 
{ny-}. Langkung cetha saged dipuntingali saking data ing ngandhap makaten. 
(i) Tembung lingga kriya kawiwitan fonem /s/ ingkang katambahan prefiks {ny-} 
Tembung lingga kriya kawiwitan fonem /s/ ingkang katambahan prefiks {ny-} 
kapanggihaken ing data ngandhap makaten. 
Dene Guntur Geni kersane sang wiku nedya kadhawuhan nyuwita 
marang Negara Sigaluh. (subI. kc3. par2. uk2) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung nyuwita 
kadhapuk saking tembung lingga suwita, ingkang katambahan ater-ater nasal {N-} 
kanthi wujud alomorf /ny-/. Langkung cetha, proses pandhapuking tembung 
menika saged dipuntingali wonten ing ngandhap makaten. 
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nyuwita ‘nindakaken supados ngabdi’ 
   {N-}/{ny-}      suwita (TK) ‘ngabdi’ 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung nyuwita 
ingkang tegesipun ‘nindakake supaya ngabdi’ kalebet saking jinising tembung 
lingga kriya suwita ingkang tegesipun ‘ngabdi’. Bab ingkang nedahaken bilih 
tembung menika saking jinising tembung lingga kriya inggih menika saged 
dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘ora’ utawi ‘karo’ ingkang dumunung ing 
sangajenging tembung kasebat. Kajawi menika, tembung suwita ingkang saking 
bentuk dasar kriya katambahan ater-ater {N-} kanthi wujud alomorf /ny-/ njalari 
ewahing jinising tembung lingga kriya dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung nyuwita 
kadadosan saking tembung lingga suwita ingkang kawiwitan fonem /s/ lajeng 
katambahan ater-ater nasal {N-} kanthi wujud alomorf /ny-/. Bab menika njalari 
peluluhan fonem /s/, saengga tembung menika dados tembung nyuwita. Jinising 
ewah-ewahan ingkang kadadosan inggih menika morfem {N-} kanthi wujud 
alomorf /ny-/ saha peluluhan fonem /s/. 
(ii) Tembung lingga kriya kawiwitan fonem /c/ ingkang katambahan prefiks {ny-} 
Data salajengipun awujud tembung lingga kriya kawiwitan fonem /c/ ingkang 
katambahan prefiks {ny-} inggih menika kaandharaken ing ngandhap makaten. 
Sapa kang bisa ngalahake Banteng Sigaluh mau kang bakal 
dinawuhan nyekel prajurit penggempur, lan oleh sesebutan 
Manggalayuda Agung. (subII. kc10. par1. uk3) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung nyekel 
kadhapuk saking tembung lingga cekel, ingkang katambahan ater-ater nasal {N-} 
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kanthi wujud alomorf /ny-/. Langkung cetha, proses pandhapuking tembung 
menika saged dipuntingali wonten ing ngandhap makaten. 
nyekel ‘nindakake supaya dicekel’ 
 
{N-}/{ny-}     cekel (TK) ‘digoceki’ 
 
Tembung nyekel ingkang tegesipun ‘nindakake supaya dicekel’ kalebet 
saking jinising tembung lingga kriya cekel ingkang tegesipun ‘digoceki’. Bab 
ingkang nedahaken bilih tembung menika saking jinising tembung lingga kriya 
inggih menika saged dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘ora’ utawi ‘karo’ 
ingkang dumunung ing sangajenging tembung kasebat. Kajawi menika, tembung 
cekel ingkang saking bentuk dasar kriya katambahan ater-ater {N-} kanthi wujud 
alomorf /ny-/ njalari ewahing jinising tembung lingga kriya dados tembung kriya 
andhahan. 
Kajawi menika, tembung nyekel kadadosan saking tembung lingga cekel 
ingkang kawiwitan fonem /c/ lajeng katambahan ater-ater nasal {N-} kanthi 
wujud alomorf /ny-/. Bab menika njalari peluluhan fonem /c/, saengga tembung 
menika dados tembung nyekel. Jinising ewah-ewahan ingkang kadadosan inggih 
menika morfem {N-} kanthi wujud alomorf /ny-/ saha peluluhan fonem /c/. 
(2) Katambahan Prefiks {N-} kanthi Wujud Alomorf  {ng-} 
Jinising ewah-ewahan morfofonemik tembung kriya andhahan ingkang 
kadhapuk saking jinising tembung kriya lingga katambahan prefiks {N-} ewah 
kanthi wujud alomorf {ng-} ing panaliten menika kapanggihaken data arupi 
jinising tembung lingga kriya kawiwitan fonem /k/ ingkang katambahan prefiks 
{ng-}. Langkung cetha saged dipuntingali saking data ing ngandhap makaten. 
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Ora kakang, malah luwih becik dhawuhana ngawal si kakang bae, 
supaya slamet tekan Sigaluh. (subV. kc36. lr26) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung ngawal 
kadhapuk saking tembung lingga kawal, ingkang katambahan ater-ater nasal {N-} 
kanthi wujud alomorf /ng-/. Langkung cetha, proses pandhapuking tembung 
menika saged dipuntingali wonten ing ngandhap makaten. 
                ngawal ‘nindakake kawal’ 
       {N-}/{ng-}      kawal (TK) ‘njaga’ 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, ngawal ingkang 
tegesipun ‘nindakake kawal’ kalebet saking jinising tembung lingga kriya kawal 
ingkang tegesipun ‘njaga’. Bab ingkang nedahaken bilih tembung menika saking 
jinising tembung lingga kriya inggih menika saged dipuntitiki mawi nambahaken 
tembung ‘ora’ utawi ‘karo’ ingkang dumunung ing sangajenging tembung kasebat. 
Kajawi menika, tembung kawal ingkang saking bentuk dasar kriya katambahan 
ater-ater {N-} kanthi wujud alomorf /ng-/ njalari ewahing jinising tembung lingga 
kriya dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung ngawal 
kadadosan saking tembung lingga kawal ingkang kawiwitan fonem /k/ saha 
katambahan katambahan ater-ater nasal {N-} ewah kanthi wujud alomorf /ng-/. 
Bab menika njalari peluluhan fonem /k/, saengga tembung menika dados tembung 
ngawal. Jinising ewah-ewahan ingkang kadadosan inggih menika morfem {N-} 
kanthi wujud alomorf /ny-/ saha peluluhan fonem /k/. 
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(3) Katambahan Prefiks {N-} kanthi Wujud Alomorf  {m-} 
Jinising ewah-ewahan morfofonemik tembung kriya andhahan ingkang 
kadhapuk saking jinising tembung kriya lingga katambahan prefiks {N-} ewah 
kanthi wujud alomorf {m-} ing panaliten menika kapanggihaken data arupi 
jinising tembung lingga kriya kawiwitan fonem /p, w, b/ ingkang katambahan 
prefiks {m-}. Langkung cetha saged dipuntingali saking data ing ngandhap 
makaten. 
(i) Tembung lingga kriya kawiwitan fonem /p/ ingkang katambahan prefiks {m-} 
Tembung lingga kriya kawiwitan fonem /p/ ingkang katambahan prefiks {m-} 
kapanggihaken ing data ngandhap makaten. 
Awit sang wiku mireng tembung rawat-rawat…(subI. kc3. par2. 
uk3) 
 
Miturut data ing nginggil, dipunpanggihaken tembung mireng. Tembung 
kriya andhahan mireng saking jinising tembung lingga kriya pireng ingkang 
kawuwuhan ater-ater nasal {N-} kanthi wujud alomorf /m-/. Ing ngandhap 
makaten dipunandharaken kanthi cetha babagan proses pandhapuking tembung 
mireng. 
 mireng ‘ditilingake supaya krungu’ 
 
{N-}/{m-}      pireng (TK) ‘krungu’ 
 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, mireng ingkang 
tegesipun ‘ditilingake supaya krungu’ kalebet saking jinising tembung lingga 
kriya pireng ingkang tegesipun ‘krungu’. Bab ingkang nedahaken bilih tembung 
menika saking jinising tembung lingga kriya inggih menika saged dipuntitiki 
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mawi nambahaken tembung ‘ora’ utawi ‘karo’ ingkang dumunung ing 
sangajenging tembung kasebat. Tembung pireng ingkang saking bentuk dasar 
kriya katambahan ater-ater {N-} kanthi wujud alomorf /m-/ njalari ewahing 
jinising tembung lingga kriya dados tembung kriya andhahan. 
Tembung mireng kadadosan saking tembung lingga pireng ingkang 
kawiwitan fonem /p/ saha katambahan wuwuhan awujud ater-ater nasal {N-} 
kanthi wujud alomorf /m-/. Bab menika njalari peluluhan fonem /p/, saengga 
tembung menika dados tembung mireng. Awit saking menika, jinising ewah-
ewahan morfofonemik ingkang dipunpanggihaken saking data ing nginggil inggih 
menika morfem {N-} kanthi wujud alomorf /m-/ saha peluluhan fonem /p/. 
(ii) Tembung lingga kriya kawiwitan fonem /w/ ingkang katambahan prefiks {m-} 
Data salajengipun awujud tembung lingga kriya kawiwitan fonem /w/ 
ingkang katambahan prefiks {m-} inggih menika kaandharaken ing ngandhap 
makaten. 
Guntur geni banjur matek aji “petak angin” peparinge keng 
ramane…(subII. kc11. lr26) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung matek 
kadhapuk saking tembung lingga patek, ingkang katambahan ater-ater nasal {N-} 
kanthi wujud alomorf /m-/. Langkung cetha, ing ngandhap makaten 
dipunandharaken proses pandhapuking tembung matek. 
              matek ‘nindakake watek’ 
    {N-}/{m-}      watek (TK) ‘diucapake mantra’ 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, matek ingkang 
tegesipun ‘nindakake watek’ kalebet saking jinising tembung kriya lingga watek 
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ingkang tegesipun ‘diucapake mantra’. Bab ingkang nedahaken bilih tembung 
menika saking jinising tembung lingga kriya inggih menika saged dipuntitiki 
mawi nambahaken tembung ‘ora’ utawi ‘karo’ ingkang dumunung ing 
sangajenging tembung kasebat. Tembung watek ingkang saking bentuk dasar 
kriya katambahan ater-ater {N-} kanthi wujud alomorf /m-/ njalari ewahing 
jinising tembung lingga kriya dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung matek 
kadadosan saking tembung lingga watek ingkang kawiwitan fonem /w/ lajeng 
katambahan ater-ater nasal {N-} kanthi wujud alomorf /m-/. Bab menika njalari 
peluluhan fonem /w/, saengga tembung menika dados tembung matek. Jinising 
ewah-ewahan ingkang kadadosan inggih menika morfem {N-} kanthi wujud 
alomorf /m-/ saha peluluhan fonem /w/. 
(iii) Tembung lingga kriya kawiwitan fonem /b/ ingkang katambahan prefiks {m-} 
Data salajengipun awujud tembung lingga kriya kawiwitan fonem /b/ ingkang 
katambahan prefiks {m-} inggih menika kaandharaken ing ngandhap makaten. 
Resi Sumbing mbalik, rekane arep ngepruk raine Guntur 
Geni…(subVII. kc48. lr24) 
 
Miturut data ing nginggil, dipunpanggihaken tembung mbalik. Tembung 
kriya andhahan mbalik saking jinising tembung lingga kriya balik ingkang 
kawuwuhan ater-ater nasal {N-} kanthi wujud alomorf /m-/. Ing ngandhap 
makaten dipunandharaken kanthi cetha babagan proses pandhapuking tembung 
mbalik. 
              mbalik ‘nindakake balik’ 
      {N-}/{m-}    balik (TK) ‘walik, bali marang asale’ 
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Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung mbalik 
ingkang tegesipun ‘nindakake balik’ kalebet saking jinising tembung kriya lingga 
balik ingkang tegesipun ‘walik, bali marang asale’. Bab ingkang nedahaken bilih 
tembung menika saking jinising tembung lingga kriya inggih menika saged 
dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘ora’ utawi ‘karo’ ingkang dumunung ing 
sangajenging tembung kasebat. Tembung balik ingkang saking bentuk dasar kriya 
katambahan ater-ater {N-} kanthi wujud alomorf /m-/ njalari ewahing jinising 
tembung lingga kriya dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung mbalik 
kadadosan saking tembung lingga balik ingkang kawiwitan fonem /b/ saha 
katambahan ater-ater nasal {N-} ewah kanthi wujud alomorf /m-/. Bab menika 
njalari ewah-ewahan fonem awujud asimilasi inggih menika ewahing morfem {N-} 
kanthi wujud alomorf /ny-/, saengga tembung menika dados tembung mbalik. 
Jinising ewah-ewahan ingkang kadadosan inggih menika morfem {N-} kanthi 
wujud alomorf /m-/. 
(4) Katambahan Morfem Nasal {N-} kanthi Wujud Alomorf  {n-} 
Jinising ewah-ewahan morfofonemik tembung kriya andhahan ingkang 
kadhapuk saking jinising tembung kriya lingga katambahan prefiks {N-} ewah 
kanthi wujud alomorf {n-} ing panaliten menika kapanggihaken data arupi 
jinising tembung lingga kriya kawiwitan fonem /t, j/ ingkang katambahan prefiks 
{n-}. Langkung cetha saged dipuntingali saking data ing ngandhap makaten. 
(i) Tembung lingga kriya kawiwitan fonem /t/ ingkang katambahan prefiks {n-} 
Mung bae atiku teka teka ora tegel ninggal diajeng Rara Suli. (subI. 
kc5. par6. uk3) 
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Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung ninggal 
kadhapuk saking tembung lingga tinggal, ingkang katambahan ater-ater nasal {N-} 
kanthi wujud alomorf /n-/. Langkung cetha, ing ngandhap makaten 
dipunandharaken proses pandhapuking tembung ninggal. 
              ninggal ‘lunga apa-apane dikerekake’ 
    {N-}/{n-}      tinggal (TK) ‘lunga’ 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung ninggal 
ingkang tegesipun ‘lunga apa-apane dikerekake’ kalebet saking jinising tembung 
kriya lingga tinggal ingkang tegesipun ‘lunga’. Bab ingkang nedahaken bilih 
tembung menika saking jinising tembung lingga kriya inggih menika saged 
dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘ora’ utawi ‘karo’ ingkang dumunung ing 
sangajenging tembung kasebat. Tembung tinggal ingkang saking bentuk dasar 
kriya katambahan ater-ater {N-} kanthi wujud alomorf /n-/ njalari ewahing 
jinising tembung lingga kriya dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung ninggal 
kadadosan saking tembung lingga tinggal ingkang kawiwitan fonem /t/ saha 
katambahan ater-ater nasal {N-} ewah kanthi wujud alomorf /n-/. Bab menika 
njalari ewahing morfem {N-} kanthi wujud alomorf /n-/, saengga tembung menika 
dados tembung ninggal. Jinising ewah-ewahan ingkang kadadosan inggih menika 
morfem {N-} kanthi wujud alomorf /n-/ saha peluluhan fonem /t/. 
(ii) Tembung lingga kriya kawiwitan fonem /j/ ingkang katambahan prefiks {n-} 
Data salajengipun awujud tembung lingga kriya kawiwitan fonem /j/ ingkang 
katambahan prefiks {n-} inggih menika kaandharaken ing ngandhap makaten. 
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Yen kowe butuh mangan apa bae kena njupuk ana kono. (subII. 
kc12. lr35) 
 
Wonten data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung njupuk 
kadhapuk saking tembung lingga jupuk, ingkang katambahan ater-ater nasal {N-} 
kanthi wujud alomorf /n-/. Langkung cetha, proses pandhapuking tembung 
menika saged dipuntingali wonten ing ngandhap makaten. 
njupuk ‘nindakake supaya jupuk’ 
 
{N-}/{n-}        jupuk (TK) ‘mundhut’ 
 
Tembung njupuk ingkang tegesipun ‘nindakake supaya jupuk’ kalebet saking 
jinising tembung lingga kriya jupuk ingkang tegesipun ‘mundhut’. Bab ingkang 
nedahaken bilih tembung menika saking jinising tembung lingga kriya inggih 
menika saged dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘ora’ utawi ‘karo’ ingkang 
dumunung ing sangajenging tembung kasebat. Kajawi menika, tembung jupuk 
ingkang saking bentuk dasar kriya katambahan ater-ater {N-} kanthi wujud 
alomorf /n-/ njalari ewahing jinising tembung lingga kriya dados tembung kriya 
andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung njupuk 
kadadosan saking tembung lingga jupuk ingkang kawiwitan fonem /j/ saha 
katambahan ater-ater nasal {N-} kanthi wujud alomorf /n-/. Bab menika njalari 
ewah-ewahan awujud asimilasi inggih menika morfem {N-} kanthi wujud alomorf 
/n-/, saengga tembung menika dados tembung njupuk. Jinising ewah-ewahan 
ingkang kadadosan inggih menika morfem {N-} kanthi wujud alomorf /n-/. 
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b) Katambahan Prefiks {ke-} 
Jinising ewah-ewahan morfofonemik ingkang kadadosan saking tembung 
lingga kriya katambahan prefiks {ke-} inggih menika saged dipuntingali saking 
data ing ngandhap makaten. 
…awit aku krungu tembung rawat-rawat manawa praja Sigaluh 
mbutuhake sawijining Manggalayuda kang tanggon. (subI. kc3. 
par5. uk3) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung krungu 
kadhapuk saking tembung lingga rungu, ingkang katambahan ater-ater {ke-}. 
Langkung cetha, ing ngandhap makaten dipunandharaken proses pandhapuking 
tembung krungu. 
              krungu ‘nindakake rungu’ 
 
        {ke-}        rungu (TK) ‘pireng’ 
 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung krungu 
ingkang tegesipun ‘nindakake rungu’ kalebet saking jinising tembung kriya lingga 
rungu ingkang tegesipun ‘mireng’. Bab ingkang nedahaken bilih tembung menika 
saking jinising tembung lingga kriya inggih menika saged dipuntitiki mawi 
nambahaken tembung ‘ora’ utawi ‘karo’ ingkang dumunung ing sangajenging 
tembung kasebat. Tembung rungu ingkang saking bentuk dasar kriya katambahan 
ater-ater {ke-} njalari ewahing jinising tembung lingga kriya dados tembung kriya 
andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung krungu 
kadadosan saking tembung lingga rungu ingkang katambahan ater-ater {ke-} 
ewah dados tembung krungu, saengga njalari peluluhan fonem /e/ saha tembung 
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menika dados tembung krungu. Jinising ewah-ewahan ingkang kadadosan inggih 
menika peluluhan fonem /e/ ing ater-ater {ke-}. 
2) Ewah-Ewahan Morfofonemik ing Tembung Lingga Kriya Katambahan 
Panambang (Sufiks) 
 
Jinising ewah-ewahan morfofonemik tembung kriya andhahan ingkang 
dipunpanggihaken saking jinising tembung lingga kriya mawi panambang (sufiks) 
inggih menika nambahaken morfem {-na}. Langkung cetha saged dipuntingali 
wonten ing data ngandhap makaten. 
(1) He Guntur Geni, rungokna gobogmu. (subVII. kc48. lr8) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung rungokna 
kadhapuk saking tembung lingga rungu, ingkang katambahan panambang {-na}. 
Langkung cetha, ing ngandhap makaten dipunandharaken proses pandhapuking 
tembung rungokna. 
                rungokna ‘nindakake supaya rungu’ 
          rungu (TK)   {-na} ‘pireng’ 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung 
rungokna ingkang tegesipun ‘nindakaken supados rungu’ kalebet saking jinising 
tembung kriya lingga rungu ingkang tegesipun ‘mireng’. Bab ingkang nedahaken 
bilih tembung menika saking jinising tembung lingga kriya inggih menika saged 
dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘ora’ utawi ‘karo’ ingkang dumunung ing 
sangajenging tembung kasebat. Tembung rungu ingkang saking bentuk dasar 
kriya katambahan panambang {-na} njalari ewahing jinising tembung lingga kriya 
dados tembung kriya andhahan. 
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Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung rungokna 
kadadosan saking tembung lingga rungu ingkang kawuwuhan sufiks {-na} njalari 
ewahing fonem awujud persandian inggih menika fonem /u/ ing wanda pungkasan 
tembung lingga rungu dados ewah fonem /o/. Tembung lingga ingkang 
dipunpungkasi vokal menawi dipunwuwuhi panambang {-na} ugi njalari 
tambahing fonem enggal inggih menika fonem /k/, saengga tembung menika 
dados tembung rungokna. Jinising ewah-ewahan ingkang kadadosan inggih 
menika ewahing fonem awujud persandian fonem /u/ dados fonem /o/ saha 
tambahing fonem /k/. 
Wujud data salajengipun inggih menika saged dipuntingali wonten ing 
andharan ngandhap makaten. 
(2) Mula saka iku aku belakna, aku ora arep mulih menyang Kledung 
yen Sigaluh durung karegem ana tanganku…(subVII. kc49. lr10) 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung belakna 
kadhapuk saking tembung lingga bela, ingkang katambahan panambang {-na}. 
Langkung cetha, ing ngandhap makaten dipunandharaken proses pandhapuking 
tembung belakna. 
                    belakna ‘nindakake bela’ 
             bela (TK)   {-na} ‘diembani tumrap prakara’ 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung belakna 
ingkang tegesipun ‘nindakake bela’ kalebet saking jinising tembung kriya lingga 
bela ingkang tegesipun ‘diembani tumrap prakara’. Bab ingkang nedahaken bilih 
tembung menika saking jinising tembung lingga kriya inggih menika saged 
dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘ora’ utawi ‘karo’ ingkang dumunung ing 
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sangajenging tembung kasebat. Tembung bela ingkang saking bentuk dasar kriya 
katambahan panambang {-na} njalari ewahing jinising tembung lingga kriya 
dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung belakna 
kadadosan saking tembung lingga bela ingkang kawuwuhan sufiks {-na} njalari 
tambahing fonem enggal inggih menika fonem /k/, saengga tembung menika 
dados tembung belakna. Jinising ewah-ewahan ingkang kadadosan inggih menika 
tambahing fonem /k/. 
3) Ewah-Ewahan Morfofonemik ing Tembung Lingga Kriya Katambahan 
Wuwuhan Sesarengan Rumaket (Konfiks) 
 
Ewah-ewahan morfofonemik tembung kriya andhahan ingkang 
dipunpanggihaken saking jinising tembung lingga kriya mawi wuwuhan 
sesarengan rumaket (konfiks) inggih menika nambahaken {N-/-ake}, {N-/-i}, {N-
/-aken}, {ke-/-an}, saha {di-/-ake}. Andharan menika  saged dipuntingali kanthi 
cetha wonten ing data ngandhap makaten. 
a) Katambahan Konfiks {N-/-ake} 
Data ingkang gayut kalihan jinising tembung lingga kriya ingkang 
katambahan konfiks {N-/-ake} inggih menika kapanggihaken data ingkang 
kawuwuhan {N(ng-)/-ake}, {N(m-)/-ake}, saha {N(n-)/-ake}. 
(1) Katambahan {N(ng-)/-ake} 
Jinising ewah-ewahan morfofonemik saking jinising tembung lingga kriya 
mawi wuwuhan sesarengan rumaket (konfiks) inggih menika nambahaken morfem 
nasal {N-} kanthi wujud alomorf /ng-/ saha katambahan panambang {-ake} ing 
panaliten menika kapanggihaken data arupi jinising tembung lingga kriya 
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kawiwitan fonem /w, k/. Gayut kalihan jinising wuwuhan menika, 
dipunpanggihaken data ingkang kaandharaken ing ngandhap makaten. 
(1) Ngelingi kaya ngono Guntur Geni banjur ngetokake aji-ajine 
“Gunung Gugur”. (subIII. kc18. lr24) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung 
ngetokake kadhapuk saking tembung lingga wetu, ingkang katambahan ater-ater 
{N-} kanthi wujud alomorf /ng-/ saha katambahan panambang {-ake}. Langkung 
cetha, ing ngandhap makaten dipunandharaken proses pandhapuking tembung 
ngetokake. 
       ngetokake ‘nindakake supaya wetu’ 
                         
    {N-/-ake}      wetu (TK) ‘saka ing jero menyang ing njaba’ 
  
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung 
ngetokake ingkang tegesipun ‘nindakake supaya wetu’ kalebet saking jinising 
tembung kriya lingga wetu ingkang tegesipun ‘saka ing jero menyang ing njaba’. 
Bab ingkang nedahaken bilih tembung menika saking jinising tembung lingga 
kriya inggih menika saged dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘ora’ utawi 
‘karo’ ingkang dumunung ing sangajenging tembung kasebat. Tembung wetu 
ingkang saking bentuk dasar kriya katambahan wuwuhan sesarengan (konfiks) 
awujud ater-ater {N-} kanthi wujud alomorf /ng-/ saha panambang {-ake} njalari 
ewahing jinising tembung lingga kriya dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung ngetokake 
kadadosan saking tembung lingga wetu ingkang kawiwitan fonem /w/ saha 
katambahan wuwuhan sesarengan (konfiks) awujud ater-ater nasal {N-} kanthi 
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wujud alomorf /ng-/ saengga njalari peluluhan fonem /w/, saha katambahan 
panambang {-ake} ingkang njalari ewahing fonem awujud persandian inggih 
menika fonem /u/ ing wanda pungkasan tembung wetu dados fonem /o/, saha 
tambahing fonem enggal inggih menika fonem /k/, saengga tembung menika 
dados tembung ngetokake. Saking proses menika, saged dipunmangertosi bilih 
ewah-ewahan morfofonemik ingkang kadadosan inggih menika peluluhan fonem 
/w/, ewahing fonem awujud persandian inggih menika fonem /u/ dados fonem /o/, 
saha tambahing fonem /k/. 
Wujud data salajengipun inggih menika saged dipuntingali wonten ing 
andharan ngandhap makaten. 
(2) ….wis ngendhani karo ngeplekake tangane ing pundhake Guntur 
Geni. (subIII. kc18. lr32) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung 
ngeplekake kadhapuk saking tembung lingga kaplek, ingkang katambahan ater-
ater {N-} kanthi wujud alomorf /ng-/ saha katambahan panambang {-ake}. 
Langkung cetha, ing ngandhap makaten dipunandharaken proses pandhapuking 
tembung ngeplekake. 
          ngeplekake ‘mbanting (nyabetake)’ 
{N-/-ake}    kaplek (TK) ‘nyabet’ 
 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung 
ngeplekake ingkang tegesipun ‘mbanting (nyabetake)’ kalebet saking jinising 
tembung kriya lingga kaplek ingkang tegesipun ‘nyabet’. Bab ingkang nedahaken 
bilih tembung menika saking jinising tembung lingga kriya inggih menika saged 
dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘ora’ utawi ‘karo’ ingkang dumunung ing 
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sangajenging tembung kasebat. Tembung kaplek ingkang saking bentuk dasar 
kriya katambahan wuwuhan sesarengan (konfiks) awujud ater-ater {N-} kanthi 
wujud alomorf /ng-/ saha panambang {-ake} njalari ewahing jinising tembung 
lingga kriya dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung ngeplekake 
kadadosan saking tembung lingga kaplek ingkang kawiwitan fonem /k/ saha 
katambahan wuwuhan sesarengan (konfiks) awujud ater-ater nasal {N-} kanthi 
wujud alomorf /ng-/ saengga njalari peluluhan fonem /k/ saha ewahing fonem /a/ 
ing wanda wiwitan tembung kaplek dados fonem /e/, saha katambahan panambang 
{-ake}, saengga tembung menika dados tembung ngeplekake. Saking proses 
menika, saged dipunmangertosi bilih ewah-ewahan morfofonemik ingkang 
kadadosan inggih menika peluluhan fonem /k/, saha ewahing fonem /a/ dados 
fonem /e/. 
(2) Katambahan {N(m-)/-ake} 
Jinising ewah-ewahan morfofonemik saking jinising tembung lingga kriya 
mawi wuwuhan sesarengan rumaket (konfiks) inggih menika nambahaken morfem 
nasal {N-} kanthi wujud alomorf /m-/ saha katambahan panambang {-ake}. 
Gayut kalihan jinising wuwuhan menika, dipunpanggihaken data ingkang 
kaandharaken ing ngandhap makaten. 
…sakabehing gempuraning mungsuh tansah diendhani ngiwa 
nengen, karo maspadakake kalemahaning mungsuhe. 
(subVII. kc50. lr6) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung 
maspadakake kadhapuk saking tembung lingga waspada, ingkang katambahan 
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ater-ater {N-} kanthi wujud alomorf /m-/ saha katambahan panambang {-ake}. 
Langkung cetha, ing ngandhap makaten dipunandharaken proses pandhapuking 
tembung maspadakake. 
          maspadakake ‘nindakake supaya waspada’ 
                             
  {N-/-ake}     waspada (TK) ‘awas, kanthi weweka’ 
 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung 
maspadakake ingkang tegesipun ‘nindakake supaya waspada’ kalebet saking 
jinising tembung kriya lingga waspada ingkang tegesipun ‘awas, kanthi weweka’. 
Bab ingkang nedahaken bilih tembung menika saking jinising tembung lingga 
kriya inggih menika saged dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘ora’ utawi 
‘karo’ ingkang dumunung ing sangajenging tembung kasebat. Tembung waspada 
ingkang saking bentuk dasar kriya katambahan wuwuhan sesarengan (konfiks) 
awujud ater-ater {N-} kanthi wujud alomorf /m-/ saha panambang {-ake} njalari 
ewahing jinising tembung lingga kriya dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung 
maspadakake kadadosan saking tembung lingga waspada ingkang kawiwitan 
fonem /w/ saha katambahan wuwuhan sesarengan (konfiks) awujud ater-ater nasal 
{N-} kanthi wujud alomorf /m-/ saengga njalari peluluhan fonem /w/, saha 
katambahan panambang {-ake} saengga njalari tambahing fonem enggal inggih 
menika fonem /k/, saengga tembung menika dados tembung maspadakake. Saking 
proses menika, saged dipunmangertosi bilih ewah-ewahan morfofonemik ingkang 
kadadosan inggih menika peluluhan fonem /w/, saha tambahing fonem /k/. 
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(3) Katambahan {N(n-)/-ake} 
Jinising ewah-ewahan morfofonemik saking jinising tembung lingga kriya 
mawi wuwuhan sesarengan rumaket (konfiks) inggih menika nambahaken morfem 
nasal {N-} kanthi wujud alomorf /n-/ saha katambahan panambang {-ake}. Gayut 
kalihan jinising wuwuhan menika, dipunpanggihaken data ingkang kaandharaken 
ing ngandhap makaten. 
Resi Sumbing saya ngangseg, namakake pusakane mau marang 
Guntur Geni….(subVII. kc50. Lr36) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung 
namakake kadhapuk saking tembung lingga tama, ingkang katambahan ater-ater 
{N-} kanthi wujud alomorf /n-/ saha katambahan panambang {-ake}. Langkung 
cetha, ing ngandhap makaten dipunandharaken proses pandhapuking tembung 
namakake. 
  namakake ‘nindakake tama’ 
 
{N-/-ake}     tama (TK) ‘dikenakake’ 
 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung 
namakake ingkang tegesipun ‘nindakake tama’ kalebet saking jinising tembung 
kriya lingga tama ingkang tegesipun ‘dikenakake’. Bab ingkang nedahaken bilih 
tembung menika saking jinising tembung lingga kriya inggih menika saged 
dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘ora’ utawi ‘karo’ ingkang dumunung ing 
sangajenging tembung kasebat. Tembung tama ingkang saking bentuk dasar kriya 
katambahan wuwuhan sesarengan (konfiks) awujud ater-ater {N-} kanthi wujud 
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alomorf /n-/ saha panambang {-ake} njalari ewahing jinising tembung lingga 
kriya dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung namakake 
kadadosan saking tembung lingga tama ingkang kawiwitan fonem /t/ saha 
katambahan wuwuhan sesarengan (konfiks) awujud ater-ater nasal {N-} kanthi 
wujud alomorf /n-/ saengga njalari peluluhan fonem /t/, saha katambahan 
panambang {-ake} saengga njalari tambahing fonem enggal inggih menika fonem 
/k/, saengga tembung menika dados tembung namakake. Saking proses menika, 
saged dipunmangertosi bilih ewah-ewahan morfofonemik ingkang kadadosan 
inggih menika peluluhan fonem /t/, saha tambahing fonem /k/. 
b) Katambahan Konfiks {N-/-i} 
Data ingkang gayut kalihan jinising tembung lingga kriya ingkang 
katambahan konfiks {N-/-i} inggih menika kapanggihaken data ingkang 
kawuwuhan {N(ny-)/-i}, {N(ng-)/-i}, {N(m-)/-i}, saha {N(n-)/-i}. 
(1) Katambahan {N(ny-)/-i} 
Jinising ewah-ewahan morfofonemik saking jinising tembung lingga kriya 
mawi wuwuhan sesarengan rumaket (konfiks) inggih menika nambahaken morfem 
nasal {N-} kanthi wujud alomorf /ny-/ saha katambahan panambang {-i}. Gayut 
kalihan jinising wuwuhan menika, dipunpanggihaken data ingkang kaandharaken 
ing ngandhap makaten. 
Kula anyetujoni sanget usulipun dhiajeng Pandanwangi. (subIV. 
kc31. lr6) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung 
anyetujoni kadhapuk saking tembung lingga setuju, ingkang katambahan ater-
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ater {N-} kanthi wujud alomorf /ny-/ saha katambahan panambang {-i}. 
Langkung cetha, ing ngandhap makaten dipunandharaken proses pandhapuking 
tembung anyetujoni. 
      anyetujoni ‘nindakake supaya setuju’ 
{N-/-i}      setuju (-an) (TK) ‘cocog, mupakat’ 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung 
anyetujoni ingkang tegesipun ‘nindakake supaya setuju’ kalebet saking jinising 
tembung kriya lingga setuju ingkang tegesipun ‘cocog, mupakat’. Bab ingkang 
nedahaken bilih tembung menika saking jinising tembung lingga kriya inggih 
menika saged dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘ora’ utawi ‘karo’ ingkang 
dumunung ing sangajenging tembung kasebat. Tembung setuju ingkang saking 
bentuk dasar kriya katambahan wuwuhan sesarengan (konfiks) awujud ater-ater 
{N-} kanthi wujud alomorf /ny-/ saha panambang {-i} njalari ewahing jinising 
tembung lingga kriya dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung anyetujoni 
kadadosan saking tembung lingga setuju ingkang kawiwitan fonem /s/ saha 
katambahan wuwuhan sesarengan (konfiks) awujud ater-ater nasal {N-} kanthi 
wujud alomorf /ny-/ saengga njalari peluluhan fonem /s/, saha katambahan 
panambang {-i} njalari ewahing fonem /u/ ing wanda pungkasan tembung lingga 
setuju dados fonem /o/ jalaran kapitulungan {-an} lajeng katambahan panambang 
{-i} saengga njalari ewah-ewahan awujud persandian inggih menika fonem /u/ 
ewah dados fonem /o/, saha tambahing fonem enggal inggih menika fonem /n/. 
Saking proses menika, saged dipunmangertosi bilih ewah-ewahan morfofonemik 
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ingkang kadadosan inggih menika peluluhan fonem /s/, persandian fonem /u/ 
dados fonem /o/, saha tambahing fonem /n/. 
(2) Katambahan {N(ng-)/-i} 
Jinising ewah-ewahan morfofonemik saking jinising tembung lingga kriya 
mawi wuwuhan sesarengan rumaket (konfiks) inggih menika nambahaken morfem 
nasal {N-} kanthi wujud alomorf /ng-/ saha katambahan panambang {-i}. Gayut 
kalihan jinising wuwuhan menika, dipunpanggihaken data ingkang kaandharaken 
ing ngandhap makaten. 
(1) …. nanging sing dirangsang uga wis ngendhani karo ngeplekake 
tangane ing pundhake Guntur Geni. (subIII. kc18. lr32) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung 
ngendhani kadhapuk saking tembung lingga endha, ingkang katambahan ater-
ater {N-} kanthi wujud alomorf /ng-/ saha katambahan panambang {-i}. 
Langkung cetha, ing ngandhap makaten dipunandharaken proses pandhapuking 
tembung ngendhani. 
    ngendhani  ‘nindakake supaya endha’ 
{N(ng)-/-i}   endha (TK) ‘sumingkir’ 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung 
ngendhani ingkang tegesipun ‘nindakake supaya endha’ kalebet saking jinising 
tembung kriya lingga endha ingkang tegesipun ‘sumingkir’. Bab ingkang 
nedahaken bilih tembung menika saking jinising tembung lingga kriya inggih 
menika saged dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘ora’ utawi ‘karo’ ingkang 
dumunung ing sangajenging tembung kasebat. Tembung endha ingkang saking 
bentuk dasar kriya katambahan wuwuhan sesarengan (konfiks) awujud ater-ater 
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{N-} kanthi wujud alomorf /ng-/ saha panambang {-i} njalari ewahing jinising 
tembung lingga kriya dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung ngendhani 
kadadosan saking tembung lingga endha ingkang katambahan wuwuhan 
sesarengan (konfiks) awujud ater-ater nasal {N-} kanthi wujud alomorf /ng-/ saha 
katambahan panambang {-i} njalari tambahing fonem enggal inggih menika 
fonem /n/. Saking proses menika, saged dipunmangertosi bilih ewah-ewahan 
morfofonemik ingkang kadadosan inggih menika tambahing fonem /n/. 
Wujud data salajengipun inggih menika saged dipuntingali wonten ing 
andharan ngandhap makaten. 
(2) Bubar kuwi Nyai Wungu ngejepi niyaga, sing dikejepi wis tanggap 
sasmita. (subV. kc33. lr26) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung ngejepi 
kadhapuk saking tembung lingga kejep, ingkang katambahan ater-ater {N-} kanthi 
wujud alomorf /ng-/ saha katambahan panambang {-i}. Langkung cetha, ing 
ngandhap makaten dipunandharaken proses pandhapuking tembung ngejepi. 
              ngejepi ‘nindakake kejep’ 
        {N(ng-)/-i}       kejep (TK) ‘kedhep’ 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung ngejepi 
ingkang tegesipun ‘nindakake kejep’ kalebet saking jinising tembung kriya lingga 
kejep ingkang tegesipun ‘kedhep’. Bab ingkang nedahaken bilih tembung menika 
saking jinising tembung lingga kriya inggih menika saged dipuntitiki mawi 
nambahaken tembung ‘ora’ utawi ‘karo’ ingkang dumunung ing sangajenging 
tembung kasebat. Tembung kejep ingkang saking bentuk dasar kriya katambahan 
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wuwuhan sesarengan (konfiks) awujud ater-ater {N-} kanthi wujud alomorf /ng-/ 
saha panambang {-i} njalari ewahing jinising tembung lingga kriya dados 
tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung ngejepi 
kadadosan saking tembung lingga kejep ingkang kawiwitan fonem /k/ saha 
katambahan wuwuhan sesarengan (konfiks) awujud ater-ater nasal {N-} kanthi 
wujud alomorf /ng-/ saengga njalari peluluhan fonem /k/, saengga tembung 
menika dados tembung ngejepi. Saking proses menika, saged dipunmangertosi 
bilih ewah-ewahan morfofonemik ingkang kadadosan inggih menika peluluhan 
fonem /k/. 
Wujud data salajengipun inggih menika saged dipuntingali wonten ing 
andharan ngandhap makaten. 
(3) Bendara kedah ngengeti kadhudhukanipun ing wekdal sapunika…. 
(subVI. kc42. lr15) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung ngengeti 
kadhapuk saking tembung lingga penget, ingkang katambahan ater-ater {N-} 
kanthi wujud alomorf /ng-/ saha katambahan panambang {-i}. Langkung cetha, 
ing ngandhap makaten dipunandharaken proses pandhapuking tembung ngengeti. 
                ngengeti ‘nindakake supaya penget’ 
   {N(ng-)/-i}     penget (TK) ‘peling’ 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung ngengeti 
ingkang tegesipun ‘nindakake supaya penget’ kalebet saking jinising tembung 
kriya lingga penget ingkang tegesipun ‘peling’. Bab ingkang nedahaken bilih 
tembung menika saking jinising tembung lingga kriya inggih menika saged 
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dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘ora’ utawi ‘karo’ ingkang dumunung ing 
sangajenging tembung kasebat. Tembung penget ingkang saking bentuk dasar 
kriya katambahan wuwuhan sesarengan (konfiks) awujud ater-ater {N-} kanthi 
wujud alomorf /ng-/ saha panambang {-i} njalari ewahing jinising tembung lingga 
kriya dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung ngengeti 
kadadosan saking tembung lingga penget ingkang kawiwitan fonem /p/ saha 
katambahan wuwuhan sesarengan (konfiks) awujud ater-ater nasal {N-} kanthi 
wujud alomorf /ng-/ saengga njalari peluluhan fonem /p/, saha katambahan 
panambang {-i}, saengga tembung menika ewah dados tembung ngengeti. Saking 
proses menika, saged dipunmangertosi bilih ewah-ewahan morfofonemik ingkang 
kadadosan inggih menika peluluhan fonem /p/. 
(3) Katambahan {N(m-)/-i} 
Jinising ewah-ewahan morfofonemik saking jinising tembung lingga kriya 
mawi wuwuhan sesarengan rumaket (konfiks) inggih menika nambahaken morfem 
nasal {N-} kanthi wujud alomorf /m-/ saha katambahan panambang {-i}. Gayut 
kalihan jinising wuwuhan menika, dipunpanggihaken data ingkang kaandharaken 
ing ngandhap makaten. 
….kula kinten tiyang kalih saged mrantasi damel, awit sugih 
pangreka daya. (subIV. kc25. lr22) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung mrantasi 
kadhapuk saking tembung lingga prantas, ingkang katambahan ater-ater {N-} 
kanthi wujud alomorf /m-/ saha katambahan panambang {-i}. Langkung cetha, ing 
ngandhap makaten dipunandharaken proses pandhapuking tembung mrantasi. 
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           mrantasi ‘nindakake supaya prantas’ 
        {N-/-i}     prantas (TK) ‘ngrampungi’ 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung mrantasi 
ingkang tegesipun ‘nindakake supaya prantas’ kalebet saking jinising tembung 
kriya lingga prantas ingkang tegesipun ‘ngrampungi’. Bab ingkang nedahaken 
bilih tembung menika saking jinising tembung lingga kriya inggih menika saged 
dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘ora’ utawi ‘karo’ ingkang dumunung ing 
sangajenging tembung kasebat. Tembung prantas ingkang saking bentuk dasar 
kriya katambahan wuwuhan sesarengan (konfiks) awujud ater-ater {N-} kanthi 
wujud alomorf /m-/ saha panambang {-i} njalari ewahing jinising tembung lingga 
kriya dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung mrantasi 
kadadosan saking tembung lingga prantas ingkang kawiwitan fonem /p/ saha 
katambahan wuwuhan sesarengan (konfiks) awujud ater-ater nasal {N-} kanthi 
wujud alomorf /m-/ saengga njalari peluluhan fonem /p/, saha katambahan 
panambang {-i}, saengga tembung menika ewah dados tembung mrantasi. Saking 
proses menika, saged dipunmangertosi bilih ewah-ewahan morfofonemik ingkang 
kadadosan inggih menika peluluhan fonem /p/. 
(4) Katambahan {N(n-)/-i} 
Jinising ewah-ewahan morfofonemik saking jinising tembung lingga kriya 
mawi wuwuhan sesarengan rumaket (konfiks) inggih menika nambahaken morfem 
nasal {N-} kanthi wujud alomorf /n-/ saha katambahan panambang {-i}. Gayut 
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kalihan jinising wuwuhan menika, dipunpanggihaken data ingkang kaandharaken 
ing ngandhap makaten. 
….mula banjur nimbali Resi Tunggulmanik mlebu ing kedhaton. 
(subVI. kc39. lr8) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung nimbali 
kadhapuk saking tembung lingga timbal, ingkang katambahan ater-ater {N-} 
kanthi wujud alomorf /n-/ saha katambahan panambang {-i}. Langkung cetha, ing 
ngandhap makaten dipunandharaken proses pandhapuking tembung nimbali. 
                  nimbali ‘nindakake supaya timbal’ 
{N(n-)/-i}       timbal (TK) ‘undhang’ 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung nimbali 
ingkang tegesipun ‘nindakake supaya timbal’ kalebet saking jinising tembung 
kriya lingga timbal ingkang tegesipun ‘undhang’. Bab ingkang nedahaken bilih 
tembung menika saking jinising tembung lingga kriya inggih menika saged 
dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘ora’ utawi ‘karo’ ingkang dumunung ing 
sangajenging tembung kasebat. Tembung timbal ingkang saking bentuk dasar 
kriya katambahan wuwuhan sesarengan (konfiks) awujud ater-ater {N-} kanthi 
wujud alomorf /n-/ saha panambang {-i} njalari ewahing jinising tembung lingga 
kriya dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung nimbali 
kadadosan saking tembung lingga timbal ingkang kawiwitan fonem /t/ saha 
katambahan wuwuhan sesarengan (konfiks) awujud ater-ater nasal {N-} kanthi 
wujud alomorf /n-/ saengga njalari peluluhan fonem /t/, saha katambahan 
panambang {-i}, saengga tembung menika ewah dados tembung nimbali. Saking 
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proses menika, saged dipunmangertosi bilih ewah-ewahan morfofonemik ingkang 
kadadosan inggih menika peluluhan fonem /t/. 
c) Katambahan Konfiks {N-/-aken} 
Data ingkang gayut kalihan jinising tembung lingga kriya ingkang 
katambahan konfiks {N-/-aken} inggih menika kapanggihaken data ingkang 
kawuwuhan {N(ny-)/-aken}, saha {N(m-)/-aken}. 
(1) Katambahan {N(ny-)/-aken} 
Jinising ewah-ewahan morfofonemik saking jinising tembung lingga kriya 
mawi wuwuhan sesarengan rumaket (konfiks) inggih menika nambahaken morfem 
nasal {N-} kanthi wujud alomorf /ny-/ saha katambahan panambang {-aken}. 
Gayut kalihan jinising wuwuhan menika, dipunpanggihaken data ingkang 
kaandharaken ing ngandhap makaten. 
Sarehning paman Resi sampun saged nyirnakaken mengsah kula, 
mila paman Resi badhe kula ganjar. (subVIII. kc58. lr17) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung 
nyirnakaken kadhapuk saking tembung lingga sirna, ingkang katambahan ater-
ater {N-} kanthi wujud alomorf /ny-/ saha katambahan panambang {-aken}. 
Langkung cetha, ing ngandhap makaten dipunandharaken proses pandhapuking 
tembung nyirnakaken. 
            nyirnakaken ‘nindakake supaya sirna’ 
    {N(ny-)/-aken}   sirna (TK) ‘rusak, lebur, ilang babar pisan’ 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung 
nyirnakaken ingkang tegesipun ‘nindakake supaya sirna’ kalebet saking jinising 
tembung kriya lingga sirna ingkang tegesipun ‘rusak, lebur, ilang babar pisan’. 
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Bab ingkang nedahaken bilih tembung menika saking jinising tembung lingga 
kriya inggih menika saged dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘ora’ utawi 
‘karo’ ingkang dumunung ing sangajenging tembung kasebat. Tembung sirna 
ingkang saking bentuk dasar kriya katambahan wuwuhan sesarengan (konfiks) 
awujud ater-ater {N-} kanthi wujud alomorf /ny-/ saha panambang {-aken} njalari 
ewahing jinising tembung lingga kriya dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung nyirnakaken 
kadadosan saking tembung lingga sirna ingkang kawiwitan fonem /s/ saha 
katambahan wuwuhan sesarengan (konfiks) awujud ater-ater nasal {N-} kanthi 
wujud alomorf /ny-/ saengga njalari peluluhan fonem /s/, saha katambahan 
panambang {-aken} njalari tambahing fonem enggal inggih menika fonem /k/. 
Saking proses menika, saged dipunmangertosi bilih ewah-ewahan morfofonemik 
ingkang kadadosan inggih menika peluluhan fonem /s/, saha tambahing fonem /k/. 
(2) Katambahan {N(m-)/-aken} 
Jinising ewah-ewahan morfofonemik saking jinising tembung lingga kriya 
mawi wuwuhan sesarengan rumaket (konfiks) inggih menika nambahaken morfem 
nasal {N-} kanthi wujud alomorf /m-/ saha katambahan panambang {-aken}. 
Gayut kalihan jinising wuwuhan menika, dipunpanggihaken data ingkang 
kaandharaken ing ngandhap makaten. 
Manawi paman Resi marengaken, ingkang putra pun Retna 
Pandanwangi badhe kula jodhokaken…(subVI. kc39. lr17) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung 
marengaken kadhapuk saking tembung lingga pareng, ingkang katambahan ater-
ater {N-} kanthi wujud alomorf /m-/ saha katambahan panambang {-aken}. 
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Langkung cetha, ing ngandhap makaten dipunandharaken proses pandhapuking 
tembung marengaken. 
    marengaken ‘nindakake supaya pareng’ 
 {N-/-aken}   pareng (TK) ‘oleh, lila’ 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung 
marengaken ingkang tegesipun ‘nindakake supaya pareng’ kalebet saking jinising 
tembung kriya lingga pareng ingkang tegesipun ‘oleh, lila’. Bab ingkang 
nedahaken bilih tembung menika saking jinising tembung lingga kriya inggih 
menika saged dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘ora’ utawi ‘karo’ ingkang 
dumunung ing sangajenging tembung kasebat. Tembung pareng ingkang saking 
bentuk dasar kriya katambahan wuwuhan sesarengan (konfiks) awujud ater-ater 
{N-} kanthi wujud alomorf /m-/ saha panambang {-aken} njalari ewahing jinising 
tembung lingga kriya dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung marengaken 
kadadosan saking tembung lingga pareng ingkang kawiwitan fonem /p/ saha 
katambahan wuwuhan sesarengan (konfiks) awujud ater-ater nasal {N-} kanthi 
wujud alomorf /m-/ saengga njalari peluluhan fonem /p/, saha katambahan 
panambang {-aken}, saengga tembung menika ewah dados tembung marengaken. 
Saking proses menika, saged dipunmangertosi bilih ewah-ewahan morfofonemik 
ingkang kadadosan inggih menika peluluhan fonem /p/. 
d) Katambahan Konfiks {ke-/-an} 
Data ingkang gayut kalihan jinising tembung lingga kriya mawi wuwuhan 
sesarengan rumaket (konfiks) inggih menika nambahaken {ke-/-an}. Gayut 
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kalihan jinising wuwuhan menika, dipunpanggihaken data ingkang kaandharaken 
ing ngandhap makaten. 
Nanging sing ketiban pulung mung Guntur Geni. (subI. kc6. par10. 
uk5) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung ketiban 
kadhapuk saking tembung lingga tiba, ingkang katambahan ater-ater {ke-} saha 
panambang {-an}. Langkung cetha, ing ngandhap makaten dipunandharaken 
proses pandhapuking tembung ketiban. 
          ketiban ‘kena ing apa-apa kang tiba’ 
      {ke-/-an}       tiba (TK) ‘saka ing papan sing dhuwur lumarap mangisor’ 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung ketiban 
ingkang tegesipun ‘kena ing apa-apa kang tiba’ kalebet saking jinising tembung 
kriya lingga tiba ingkang tegesipun ‘saka ing papan sing dhuwur lumarap 
mangisor’. Bab ingkang nedahaken bilih tembung menika saking jinising tembung 
lingga kriya inggih menika saged dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘ora’ 
utawi ‘karo’ ingkang dumunung ing sangajenging tembung kasebat. Tembung 
sirna ingkang saking bentuk dasar kriya katambahan wuwuhan sesarengan 
(konfiks) awujud ater-ater {ke-} saha panambang {-an} njalari ewahing jinising 
tembung lingga kriya dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung ketiban 
kadadosan saking tembung lingga tiba ingkang katambahan wuwuhan sesarengan 
(konfiks) awujud ater-ater {ke-}, saha katambahan panambang {-an} njalari 
peluluhan fonem /a/. Tembung lingga tiba ingkang dipunpungkasi fonem /a/ 
lajeng katambahan panambang {-an} njalari peluluhan fonem /a/, saengga saking 
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proses menika saged dipunmangertosi bilih ewah-ewahan morfofonemik ingkang 
kadadosan inggih menika peluluhan fonem /a/. 
e) Katambahan Konfiks {di-/-ake} 
Data ingkang gayut kalihan jinising tembung lingga kriya mawi wuwuhan 
sesarengan rumaket (konfiks) inggih menika nambahaken {di-/-ake}. Gayut 
kalihan jinising wuwuhan menika, dipunpanggihaken data ingkang kaandharaken 
ing ngandhap makaten. 
Kanthi alon-alon mungsuhe banjur diedhunake. (subIII. kc21. lr1) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung 
diedhunake kadhapuk saking tembung lingga udhun, ingkang katambahan ater-
ater {di-} saha panambang {-ake}. Langkung cetha, ing ngandhap makaten 
dipunandharaken proses pandhapuking tembung diedhunake. 
 diedhunake ‘nindakake supaya udhun’ 
       {di-/-ake}     udhun (TK) ‘obahing kaanan saka ing dhuwur mangisor’ 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung 
diedhunake ingkang tegesipun ‘nindakake supaya udhun’ kalebet saking jinising 
tembung kriya lingga udhun ingkang tegesipun ‘obahing kaanan saka ing dhuwur 
mangisor’. Bab ingkang nedahaken bilih tembung menika saking jinising tembung 
lingga kriya inggih menika saged dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘ora’ 
utawi ‘karo’ ingkang dumunung ing sangajenging tembung kasebat. Tembung 
udhun ingkang saking bentuk dasar kriya katambahan wuwuhan sesarengan 
(konfiks) awujud ater-ater {di-} saha panambang {-ake} njalari ewahing jinising 
tembung lingga kriya dados tembung kriya andhahan. 
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Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung ketiban 
kadadosan saking tembung lingga tiba ingkang katambahan wuwuhan sesarengan 
(konfiks) awujud ater-ater {di-} njalari ewahing fonem /u/ dados fonem /e/ amargi 
tembung lingga udhun ingkang dipunwiwiti fonem /u/, saha katambahan 
panambang {-ake}. Saking proses menika, saged dipunmangertosi bilih ewah-
ewahan morfofonemik ingkang kadadosan inggih menika ewahing fonem /u/ dados 
fonem /e/. 
4) Ewah-Ewahan Morfofonemik ing Tembung Lingga Kriya Katambahan 
Wuwuhan Sesarengan Limrah (Afiks Gabung) 
 
Ewah-ewahan morfofonemik tembung kriya andhahan ingkang 
dipunpanggihaken saking jinising tembung lingga kriya mawi wuwuhan 
sesarengan limrah (afiks gabung) inggih menika nambahaken {N-/-ake}, {N-/-i}, 
{N-/-a}, {N-/-aken}, {di-/-ake}, saha {dak-/-i}. Andharan menika  saged 
dipuntingali kanthi cetha wonten ing data ngandhap makaten. 
a) Katambahan {N-/-ake} 
Data ingkang gayut kalihan jinising tembung lingga kriya ingkang 
katambahan wuwuhan sesarengan limrah (afiks gabung) {N-/-ake} inggih menika 
kapanggihaken data ingkang kawuwuhan {N(ng-)/-ake}, {N(m-)/-ake}, saha 
{N(n-)/-ake}. 
(1) Katambahan {N(ng-)/-ake} 
Jinising ewah-ewahan morfofonemik saking jinising tembung lingga kriya 
mawi wuwuhan sesarengan limrah (afiks gabung) inggih menika nambahaken 
morfem nasal {N-} kanthi wujud alomorf /ng-/ saha katambahan panambang {-
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ake}. Gayut kalihan jinising wuwuhan menika, dipunpanggihaken data ingkang 
kaandharaken ing ngandhap makaten. 
Dukane saya tambah-tambah Patih Arya Belik banjur ngumpulake 
para prajurit sagegamane komplit. (subV. kc37. lr18) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung 
ngumpulake kadhapuk saking tembung lingga kumpul, ingkang katambahan ater-
ater {N-} kanthi wujud alomorf /ng-/ saha katambahan panambang {-aken}. 
Langkung cetha, ing ngandhap makaten dipunandharaken proses pandhapuking 
tembung ngumpulake. 
             ngumpulake ‘nindakake supaya kumpul’ 
ngumpul     {-ake} 
    {N-}/{ng-}     kumpul (TK) ‘tunggal dadi siji’ 
 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung 
ngumpulake ingkang tegesipun ‘nindakake supaya kumpul’ kalebet saking jinising 
tembung kriya lingga kumpul ingkang tegesipun ‘tunggal dadi siji’. Bab ingkang 
nedahaken bilih tembung menika saking jinising tembung lingga kriya inggih 
menika saged dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘ora’ utawi ‘karo’ ingkang 
dumunung ing sangajenging tembung kasebat. Tembung kumpul ingkang saking 
bentuk dasar kriya katambahan wuwuhan sesarengan limrah (afiks gabung) 
awujud ater-ater {N-} kanthi wujud alomorf /ng-/ saha panambang {-ake} njalari 
ewahing jinising tembung lingga kriya dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung ngumpulake 
kadadosan saking tembung lingga kumpul ingkang kawiwitan fonem /k/ saha 
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katambahan wuwuhan sesarengan limrah (afiks gabung) awujud ater-ater nasal 
{N-} kanthi wujud alomorf /ng-/ saengga njalari peluluhan fonem /k/, saha 
katambahan panambang {-ake}, saengga tembung menika ewah dados tembung 
ngumpulake. Saking proses menika, saged dipunmangertosi bilih ewah-ewahan 
morfofonemik ingkang kadadosan inggih menika peluluhan fonem /k/. 
(2) Katambahan {N(m-)/-ake} 
Jinising ewah-ewahan morfofonemik saking jinising tembung lingga kriya 
mawi wuwuhan sesarengan limrah (afiks gabung) inggih menika nambahaken 
morfem nasal {N-} kanthi wujud alomorf /m-/ saha katambahan panambang {-
ake}. Gayut kalihan jinising wuwuhan menika, dipunpanggihaken data ingkang 
kaandharaken ing ngandhap makaten. 
(1) ….yen praja Sigaluh kang nembe madeg negara anyaran, 
mbutuhake sawijining senopati utawa Manggalayuda. (subI. kc3. 
par2. uk3) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung 
mbutuhake kadhapuk saking tembung lingga butuh, ingkang katambahan ater-
ater {N-} kanthi wujud alomorf /m-/ saha katambahan panambang {-ake}. 
Langkung cetha, ing ngandhap makaten dipunandharaken proses pandhapuking 
tembung mbutuhake. 
         mbutuhake ‘nindakake butuh’ 
   mbutuh       {-ake} 
{N-}/{m-}     butuh (TK) ‘perlu’ 
 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung 
mbutuhake ingkang tegesipun ‘nindakake butuh’ kalebet saking jinising tembung 
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kriya lingga butuh ingkang tegesipun ‘perlu’. Bab ingkang nedahaken bilih 
tembung menika saking jinising tembung lingga kriya inggih menika saged 
dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘ora’ utawi ‘karo’ ingkang dumunung ing 
sangajenging tembung kasebat. Tembung butuh ingkang saking bentuk dasar 
kriya katambahan wuwuhan sesarengan limrah (afiks gabung) awujud ater-ater 
{N-} kanthi wujud alomorf /m-/ saha panambang {-ake} njalari ewahing jinising 
tembung lingga kriya dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung mbutuhake 
kadadosan saking tembung lingga butuh ingkang kawiwitan fonem /b/ saha 
katambahan wuwuhan sesarengan limrah (afiks gabung) awujud ater-ater nasal 
{N-} kanthi wujud alomorf /m-/ saengga njalari ewah-ewahan awujud asimilasi 
inggih menika ater-ater nasal {N-} ewah kanthi wujud alomorf /m-/ menawi 
tembung menika dipunwiwiti fonem /b/, saha katambahan panambang {-ake}, 
saengga tembung menika ewah dados tembung mbutuhake. Saking proses menika, 
saged dipunmangertosi bilih ewah-ewahan morfofonemik ingkang kadadosan 
inggih menika ewah-ewahan awujud asimilasi morfem {N-} ewah kanthi wujud 
alomorf /m-/ menawi katambahan tembung kawiwitan fonem /b/. 
Wujud data salajengipun ingkang dipunpanggihaken inggih menika saged 
dipuntingali wonten ing andharan ngandhap makaten. 
(2) ….malah sajroning batin Tumenggung Surengpati mujekake, 
supaya sing lagi teka bisa ngegulake sayembarane Sang Prabu. 
(subII. kc10. lr10) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung 
mujekake kadhapuk saking tembung lingga puji, ingkang katambahan ater-ater 
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{N-} kanthi wujud alomorf /m-/ saha katambahan panambang {-ake}. Langkung 
cetha, ing ngandhap makaten dipunandharaken proses pandhapuking tembung 
mujekake. 
mujekake ‘nindakake supaya muji’ 
muji        {-ake} 
           {N-}/{m-}       puji (TK) ‘pangalem’ 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung mujekake 
ingkang tegesipun ‘nindakake supaya muji’ kalebet saking jinising tembung kriya 
lingga puji ingkang tegesipun ‘pangalem’. Bab ingkang nedahaken bilih tembung 
menika saking jinising tembung lingga kriya inggih menika saged dipuntitiki 
mawi nambahaken tembung ‘ora’ utawi ‘karo’ ingkang dumunung ing 
sangajenging tembung kasebat. Tembung puji ingkang saking bentuk dasar kriya 
katambahan wuwuhan limrah (afiks gabung) awujud ater-ater {N-} kanthi wujud 
alomorf /m-/ saha panambang {-ake} njalari ewahing jinising tembung lingga 
kriya dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung mujekake 
kadadosan saking tembung lingga puji ingkang kawiwitan fonem /p/ saha 
katambahan wuwuhan sesarengan limrah (afiks gabung) awujud ater-ater nasal 
{N-} kanthi wujud alomorf /m-/ saengga njalari peluluhan fonem /p/, ewahing 
fonem awujud persandian inggih menika fonem /i/ ing wanda pungkasan tembung 
lingga puji dados fonem /e/ jalaran katambahan panambang {-ake} saha 
tambahing fonem enggal inggih menika fonem /k/, saengga tembung menika ewah 
dados tembung mujekake. Saking proses menika, saged dipunmangertosi bilih 
ewah-ewahan morfofonemik ingkang kadadosan inggih menika peluluhan fonem 
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/p/, ewahing fonem awujud persandian inggih menika fonem /i/ dados fonem /e/, 
saha tambahing fonem /k/. 
(3) Katambahan {N(n-)/-ake} 
Jinising ewah-ewahan morfofonemik saking jinising tembung lingga kriya 
mawi wuwuhan sesarengan limrah (afiks gabung) inggih menika nambahaken 
morfem nasal {N-} kanthi wujud alomorf /n-/ saha katambahan panambang {-
ake}. Gayut kalihan jinising wuwuhan menika, dipunpanggihaken data ingkang 
kaandharaken ing ngandhap makaten. 
(1) Aku nedha nrima banget marang kisanak, dene nuduhake dalan sing 
bener marang aku sakarone. (subIII. kc21. lr28) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung 
nuduhake kadhapuk saking tembung lingga tuduh, ingkang katambahan ater-ater 
{N-} kanthi wujud alomorf /n-/ saha katambahan panambang {-ake}. Langkung 
cetha, ing ngandhap makaten dipunandharaken proses pandhapuking tembung 
nuduhake. 
nuduhake ‘nindakake supaya paring tuduh’ 
nuduh        {-ake} 
     {N-}/{n-}     tuduh (TK) ‘pakon, wewarah’ 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung 
nuduhake ingkang tegesipun ‘nindakake supaya paring tuduh’ kalebet saking 
jinising tembung kriya lingga tuduh ingkang tegesipun ‘pakon, wewarah’. Bab 
ingkang nedahaken bilih tembung menika saking jinising tembung lingga kriya 
inggih menika saged dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘ora’ utawi ‘karo’ 
ingkang dumunung ing sangajenging tembung kasebat. Tembung tuduh ingkang 
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saking bentuk dasar kriya katambahan wuwuhan limrah (afiks gabung) awujud 
ater-ater {N-} kanthi wujud alomorf /n-/ saha panambang {-ake} njalari ewahing 
jinising tembung lingga kriya dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung nuduhake 
kadadosan saking tembung lingga tuduh ingkang kawiwitan fonem /t/ saha 
katambahan wuwuhan sesarengan limrah (afiks gabung) awujud ater-ater nasal 
{N-} kanthi wujud alomorf /n-/ saengga njalari peluluhan fonem /t/, saengga 
tembung menika ewah dados tembung nuduhake. Saking proses menika, saged 
dipunmangertosi bilih ewah-ewahan morfofonemik ingkang kadadosan inggih 
menika peluluhan fonem /t/. 
Wujud data salajengipun ingkang dipunpanggihaken inggih menika saged 
dipuntingali wonten ing andharan ngandhap makaten. 
(2) Aku ora narimakake banget marang patine Adipati Sundara lan 
Patih Arya Belik. (subVII. kc48. lr9) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung 
narimakake kadhapuk saking tembung lingga tarima, ingkang katambahan ater-
ater {N-} kanthi wujud alomorf /n-/ saha katambahan panambang {-ake}. 
Langkung cetha, ing ngandhap makaten dipunandharaken proses pandhapuking 
tembung narimakake. 
narimakake ‘nindakake supaya tarima’ 
narima      {-ake} 
 {N-}/{n-}       tarima (TK) ‘tampa kalawan panuwun’ 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung 
narimakake ingkang tegesipun ‘nindakake tarima’ kalebet saking jinising 
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tembung kriya lingga tarima ingkang tegesipun ‘tampa kalawan panuwun’. Bab 
ingkang nedahaken bilih tembung menika saking jinising tembung lingga kriya 
inggih menika saged dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘ora’ utawi ‘karo’ 
ingkang dumunung ing sangajenging tembung kasebat. Tembung tarima ingkang 
saking bentuk dasar kriya katambahan wuwuhan limrah (afiks gabung) awujud 
ater-ater {N-} kanthi wujud alomorf /n-/ saha panambang {-ake} njalari ewahing 
jinising tembung lingga kriya dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung narimakake 
kadadosan saking tembung lingga tarima ingkang kawiwitan fonem /t/ saha 
katambahan wuwuhan sesarengan limrah (afiks gabung) awujud ater-ater nasal 
{N-} kanthi wujud alomorf /n-/ saengga njalari peluluhan fonem /t/, saha 
tambahing fonem enggal inggih menika fonem /k/ jalaran katambahan panambang 
{-ake}, saengga tembung menika ewah dados tembung narimakake. Saking 
proses menika, saged dipunmangertosi bilih ewah-ewahan morfofonemik ingkang 
kadadosan inggih menika peluluhan fonem /t/, saha tambahing fonem /k/. 
b) Katambahan {N-/-i} 
Data ingkang gayut kalihan jinising tembung lingga kriya ingkang 
katambahan wuwuhan sesarengan limrah (afiks gabung) {N-/-i} inggih menika 
kapanggihaken data ingkang kawuwuhan {N(ny-)/-i}, {N(ng-)/-i}, {N(m-)/-i}, 
saha {N(n-)/-i}. 
(1) Katambahan {N(ny-)/-i} 
Jinising ewah-ewahan morfofonemik saking jinising tembung lingga kriya 
mawi wuwuhan sesarengan limrah (afiks gabung) inggih menika nambahaken 
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morfem nasal {N-} kanthi wujud alomorf /ny-/ saha katambahan panambang {-i}. 
Gayut kalihan jinising wuwuhan menika, dipunpanggihaken data ingkang 
kaandharaken ing ngandhap makaten. 
Resi Sumbing nyekeli dhadhane kang kaya arep bengkah-bengkaha. 
(subVII. kc50. Lr7) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung nyekeli 
kadhapuk saking tembung lingga cekel, ingkang katambahan ater-ater {N-} kanthi 
wujud alomorf /ny-/ saha katambahan panambang {-i}. Langkung cetha, ing 
ngandhap makaten dipunandharaken proses pandhapuking tembung nyekeli. 
              nyekeli ‘nindakake cekel’ 
{N(ny-)/-i}    cekel (TK) ‘digoceki’ 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung nyekeli 
ingkang tegesipun ‘nindakake cekel’ kalebet saking jinising tembung kriya lingga 
cekel ingkang tegesipun ‘digoceki’. Bab ingkang nedahaken bilih tembung 
menika saking jinising tembung lingga kriya inggih menika saged dipuntitiki 
mawi nambahaken tembung ‘ora’ utawi ‘karo’ ingkang dumunung ing 
sangajenging tembung kasebat. Tembung cekel ingkang saking bentuk dasar kriya 
katambahan wuwuhan limrah (afiks gabung) awujud ater-ater {N-} kanthi wujud 
alomorf /ny-/ saha panambang {-ake} njalari ewahing jinising tembung lingga 
kriya dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung nyekeli 
kadadosan saking tembung lingga cekel ingkang kawiwitan fonem /c/ saha 
katambahan wuwuhan sesarengan limrah (afiks gabung) awujud ater-ater nasal 
{N-} kanthi wujud alomorf /ny-/ saengga njalari peluluhan fonem /c/, saha 
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katambahan panambang {-ake}, saengga tembung menika ewah dados tembung 
nyekeli. Saking proses menika, saged dipunmangertosi bilih ewah-ewahan 
morfofonemik ingkang kadadosan inggih menika peluluhan fonem /c/. 
(2) Katambahan {N(ng-)/-i} 
Jinising ewah-ewahan morfofonemik saking jinising tembung lingga kriya 
mawi wuwuhan sesarengan limrah (afiks gabung) inggih menika nambahaken 
morfem nasal {N-} kanthi wujud alomorf /ng-/ saha katambahan panambang {-i}. 
Gayut kalihan jinising wuwuhan menika, dipunpanggihaken data ingkang 
kaandharaken ing ngandhap makaten. 
(1) Manut pamawasku, sira Guntur Geni bisaha ngleboni sayembara 
mau. (subI. kc3. par5. uk4) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung ngleboni 
kadhapuk saking tembung lingga lebu, ingkang katambahan ater-ater {N-} kanthi 
wujud alomorf /ng-/ saha katambahan panambang {-i}. Langkung cetha, ing 
ngandhap makaten dipunandharaken proses pandhapuking tembung ngleboni. 
ngleboni ‘nindakake supaya mlebu ing’ 
{N-}/{ng-}     leboni 
           lebu {-an} (TK)      {-i} ‘menyang njero’ 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung ngleboni 
ingkang tegesipun ‘nindakake supaya mlebu ing’ kalebet saking jinising tembung 
kriya lingga lebu ingkang tegesipun ‘menyang njero’. Bab ingkang nedahaken 
bilih tembung menika saking jinising tembung lingga kriya inggih menika saged 
dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘ora’ utawi ‘karo’ ingkang dumunung ing 
sangajenging tembung kasebat. Tembung lebu ingkang saking bentuk dasar kriya 
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katambahan wuwuhan limrah (afiks gabung) awujud ater-ater {N-} kanthi wujud 
alomorf /ng-/ saha panambang {-i} njalari ewahing jinising tembung lingga kriya 
dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung ngleboni 
kadadosan saking tembung lingga lebu ingkang katambahan wuwuhan sesarengan 
limrah (afiks gabung) awujud ater-ater nasal {N-} kanthi wujud alomorf /ng-/, 
ewahing fonem /u/ dados fonem /o/ jalaran tembung lingga lebu dipunpungkasi 
fonem vokal lajeng katambahan panambang {-i} saengga njalari ewah-ewahan 
morfofonemik awujud persandian, inggih menika ewahing fonem /u/ dados fonem 
/o/, saha tambahing fonem enggal inggih menika fonem /n/, saengga tembung 
menika ewah dados tembung ngleboni. Saking proses menika, saged 
dipunmangertosi bilih ewah-ewahan morfofonemik ingkang kadadosan inggih 
menika ewah-ewahan awujud persandian, inggih menika ewahing fonem /u/ 
dados fonem /o/, saha tambahing fonem /n/. 
Wujud data salajengipun ingkang dipunpanggihaken inggih menika saged 
dipuntingali wonten ing andharan ngandhap makaten. 
(2) ….mula ora diparengake dening Resi Guntur Wasesa, ngenteni yen 
kijaka wis nyambut gawe. (subI. kc6. par10. uk6) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung ngenteni 
kadhapuk saking tembung lingga anti, ingkang katambahan ater-ater {N-} kanthi 
wujud alomorf /ng-/ saha katambahan panambang {-i}. Langkung cetha, ing 
ngandhap makaten dipunandharaken proses pandhapuking tembung ngenteni. 
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   ngenteni   ‘nindakake supaya nunggu tekane’ 
{N-}/{ng-}      enteni 
anti (TK)    {-i} ‘ditunggu tekane’ 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung ngenteni 
ingkang tegesipun ‘nindakake supaya nunggu tekane’ kalebet saking jinising 
tembung kriya lingga anti ingkang tegesipun ‘ditunggu tekane’. Bab ingkang 
nedahaken bilih tembung menika saking jinising tembung lingga kriya inggih 
menika saged dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘ora’ utawi ‘karo’ ingkang 
dumunung ing sangajenging tembung kasebat. Tembung anti ingkang saking 
bentuk dasar kriya katambahan wuwuhan limrah (afiks gabung) awujud ater-ater 
{N-} kanthi wujud alomorf /ng-/ saha panambang {-i} njalari ewahing jinising 
tembung lingga kriya dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung ngenteni 
saking tembung lingga anti ingkang katambahan wuwuhan sesarengan limrah 
(afiks gabung) inggih menika nambahaken prefiks {N-} kanthi wujud alomorf 
/ng-/ saha katambahan panambang {-i}. Fonem /a/ ing wanda wiwitan tembung 
lingga anti ewah dados fonem /e/ jalaran katambahan ater-ater nasal {ng-}, fonem 
/i/ ing wanda pungkasan tembung anti ugi ewah dados fonem /e/ jalaran 
katambahan panambang {-i} saengga njalari ewah-ewahan awujud persandian, 
saha njalari tambahing fonem enggal inggih menika fonem /n/. Saking proses 
menika, saged dipunmangertosi bilih ewah-ewahan morfofonemik ingkang 
kadadosan inggih menika ewahing fonem /a/ dados fonem /e/, persandian awujud 
ewahing fonem /i/ dados fonem /e/, saha tambahing fonem /n/. 
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(3) Katambahan {N(m-)/-i} 
Jinising ewah-ewahan morfofonemik saking jinising tembung lingga kriya 
mawi wuwuhan sesarengan limrah (afiks gabung) inggih menika nambahaken 
morfem nasal {N-} kanthi wujud alomorf /m-/ saha katambahan panambang {-i}. 
Gayut kalihan jinising wuwuhan menika, dipunpanggihaken data ingkang 
kaandharaken ing ngandhap makaten. 
(1) Sang Prabu piyambak kang mriksani rumaos rena panggalihe, dene 
bekal kasembadan oleh Manggalayuda kang tanggon peng-pengan. 
(subII. kc11. lr20) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung mriksani 
kadhapuk saking tembung lingga priksa, ingkang katambahan ater-ater {N-} 
kanthi wujud alomorf /m-/ saha katambahan panambang {-i}. Langkung cetha, ing 
ngandhap makaten dipunandharaken proses pandhapuking tembung mriksani. 
mriksani ‘nindakake supaya priksa’ 
{N-}/{m-}         priksani 
     priksa (TK)   {-i} ‘deleng’ 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung mriksani 
ingkang tegesipun ‘nindakake supaya priksa’ kalebet saking jinising tembung 
kriya lingga priksa ingkang tegesipun ‘deleng’. Bab ingkang nedahaken bilih 
tembung menika saking jinising tembung lingga kriya inggih menika saged 
dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘ora’ utawi ‘karo’ ingkang dumunung ing 
sangajenging tembung kasebat. Tembung priksa ingkang saking bentuk dasar 
kriya katambahan wuwuhan limrah (afiks gabung) awujud ater-ater {N-} kanthi 
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wujud alomorf /m-/ saha panambang {-i} njalari ewahing jinising tembung lingga 
kriya dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung mriksani 
saking tembung lingga priksa mawi wuwuhan sesarengan limrah (afiks gabung) 
inggih menika nambahaken prefiks {N-} kanthi wujud alomorf /m-/ saha 
katambahan panambang {-i}. Fonem /p/ ing wanda wiwitan tembung lingga 
priksa luluh jalaran katambahan ater-ater nasal {m-}, saha tambahing fonem 
enggal inggih menika fonem /n/ jalaran ing wanda pungkasan tembung lingga 
priksa awujud fonem vokal /a/ katambahan panambang {-i}. Saking proses 
menika, saged dipunmangertosi bilih ewah-ewahan morfofonemik ingkang 
kadadosan inggih menika peluluhan fonem /p/, saha tambahing fonem enggal 
inggih menika fonem /n/. 
Wujud data salajengipun ingkang dipunpanggihaken inggih menika saged 
dipuntingali wonten ing andharan ngandhap makaten. 
(2) Guntur Geni kanthi sareh banjur mangsuli. (subIII. kc17. lr17) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung mangsuli 
kadhapuk saking tembung lingga wangsul, ingkang katambahan ater-ater {N-} 
kanthi wujud alomorf /m-/ saha katambahan panambang {-i}. Langkung cetha, ing 
ngandhap makaten dipunandharaken proses pandhapuking tembung mangsuli. 
mangsuli ‘nindakake supaya wangsul’ 
{N-}/{m-}      wangsuli 
wangsul (TK)   {-i} ‘balik’ 
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Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung mangsuli 
ingkang tegesipun ‘nindakake supaya wangsul’ kalebet saking jinising tembung 
kriya lingga wangsul ingkang tegesipun ‘balik’. Bab ingkang nedahaken bilih 
tembung menika saking jinising tembung lingga kriya inggih menika saged 
dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘ora’ utawi ‘karo’ ingkang dumunung ing 
sangajenging tembung kasebat. Tembung wangsul ingkang saking bentuk dasar 
kriya katambahan wuwuhan limrah (afiks gabung) awujud ater-ater {N-} kanthi 
wujud alomorf /m-/ saha panambang {-i} njalari ewahing jinising tembung lingga 
kriya dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung mangsuli 
saking tembung lingga wangsul ingkang katambahan wuwuhan sesarengan limrah 
(afiks gabung) inggih menika nambahaken prefiks {N-} kanthi wujud alomorf /m-
/ saengga njalari peluluhan fonem /w/, saha katambahan panambang {-i}. Saking 
proses menika, saged dipunmangertosi bilih ewah-ewahan morfofonemik ingkang 
kadadosan inggih menika peluluhan fonem /w/. 
(4) Katambahan {N(n-)/-i} 
Jinising ewah-ewahan morfofonemik saking jinising tembung lingga kriya 
mawi wuwuhan sesarengan limrah (afiks gabung) inggih menika nambahaken 
morfem nasal {N-} kanthi wujud alomorf /n-/ saha katambahan panambang {-i}. 
Gayut kalihan jinising wuwuhan menika, dipunpanggihaken data ingkang 
kaandharaken ing ngandhap makaten. 
(1) Mangkono uga ing babagan jaya kawijayan, Guntur Geni bisa 
nandhingi Manggalayuda Sigaluh. (subII. kc11. lr16) 
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Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung 
nandhingi kadhapuk saking tembung lingga tandhing, ingkang katambahan ater-
ater {N-} kanthi wujud alomorf /n-/ saha katambahan panambang {-i}. Langkung 
cetha, ing ngandhap makaten dipunandharaken proses pandhapuking tembung 
nandhingi. 
nandhingi ‘nindakake supaya tandhing’ 
{N-}/{n-}       tandhingi 
       tandhing (TK) ‘lawan’       {-i} 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung 
nandhingi ingkang tegesipun ‘nindakake supaya tandhing’ kalebet saking jinising 
tembung kriya lingga tandhing ingkang tegesipun ‘lawan’. Bab ingkang 
nedahaken bilih tembung menika saking jinising tembung lingga kriya inggih 
menika saged dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘ora’ utawi ‘karo’ ingkang 
dumunung ing sangajenging tembung kasebat. Tembung tandhing ingkang saking 
bentuk dasar kriya katambahan wuwuhan limrah (afiks gabung) awujud ater-ater 
{N-} kanthi wujud alomorf /n-/ saha panambang {-i} njalari ewahing jinising 
tembung lingga kriya dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung nandhingi 
saking tembung lingga tandhing ingkang katambahan wuwuhan sesarengan 
limrah (afiks gabung) inggih menika nambahaken prefiks {N-} kanthi wujud 
alomorf /n-/ saengga njalari peluluhan fonem /t/, saha katambahan panambang {-
i}. Saking proses menika, saged dipunmangertosi bilih ewah-ewahan 
morfofonemik ingkang kadadosan inggih menika peluluhan fonem /t/. 
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Wujud data salajengipun ingkang dipunpanggihaken inggih menika saged 
dipuntingali wonten ing andharan ngandhap makaten. 
(2) Kepriye Guntur Geni, apa sira bisa nampani ganjaraningsun mau. 
(subVI. kc40. lr16) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung nampani 
kadhapuk saking tembung lingga tampa, ingkang katambahan ater-ater {N-} 
kanthi wujud alomorf /n-/ saha katambahan panambang {-i}. Langkung cetha, ing 
ngandhap makaten dipunandharaken proses pandhapuking tembung nampani. 
nampani ‘nindakake tampa’ 
nampa      {-i} 
      {N-}/{n-}       tampa (TK) ‘tampi, oleh’ 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung nampani 
ingkang tegesipun ‘nindakake tampa’ kalebet saking jinising tembung kriya 
lingga tampa ingkang tegesipun ‘tampi, oleh’. Bab ingkang nedahaken bilih 
tembung menika saking jinising tembung lingga kriya inggih menika saged 
dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘ora’ utawi ‘karo’ ingkang dumunung ing 
sangajenging tembung kasebat. Tembung tampa ingkang saking bentuk dasar 
kriya katambahan wuwuhan limrah (afiks gabung) awujud ater-ater {N-} kanthi 
wujud alomorf /n-/ saha panambang {-i} njalari ewahing jinising tembung lingga 
kriya dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung nampani 
saking tembung lingga tampa ingkang katambahan wuwuhan sesarengan limrah 
(afiks gabung) inggih menika nambahaken prefiks {N-} kanthi wujud alomorf /n-/ 
saengga njalari peluluhan fonem /t/, saha tambahing fonem enggal inggih menika 
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fonem /n/ jalaran katambahan panambang {-i}, saengga tembung menika dados 
tembung nampani. Saking proses menika, saged dipunmangertosi bilih ewah-
ewahan morfofonemik ingkang kadadosan inggih menika peluluhan fonem /t/, 
saha tambahing fonem /n/. 
c) Katambahan {N-/-a} 
Data ingkang gayut kalihan jinising tembung lingga kriya ingkang 
katambahan wuwuhan sesarengan limrah (afiks gabung) {N-/-a} inggih menika 
kapanggihaken data ingkang kawuwuhan {N(ny-)/-a}, saha {N(m-)/-a}. 
(1) Katambahan {N(ny-)/-a} 
Jinising ewah-ewahan morfofonemik saking jinising tembung lingga kriya 
mawi wuwuhan sesarengan limrah (afiks gabung) inggih menika nambahaken 
morfem nasal {N-} kanthi wujud alomorf /ny-/ saha katambahan panambang {-a}. 
Gayut kalihan jinising wuwuhan menika, dipunpanggihaken data ingkang 
kaandharaken ing ngandhap makaten. 
Dene kowe Guntur Geni, saka karepku kowe nyuwitaha menyang 
praja Sigaluh…(subI. kc3. par5. uk3) 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung 
nyuwitaha kadhapuk saking tembung lingga suwita, ingkang katambahan ater-
ater {N-} kanthi wujud alomorf /ny-/ saha katambahan panambang {-a}. 
Langkung cetha, ing ngandhap makaten dipunandharaken proses pandhapuking 
tembung nyuwitaha. 
nyuwitaha ‘nindakake supaya ngabdi’ 
nyuwita       {-a} 
{N-}/{ny-}       suwita (TK) ‘ngabdi’ 
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Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung 
nyuwitaha ingkang tegesipun ‘nindakake supaya ngabdi’ kalebet saking jinising 
tembung kriya lingga suwita ingkang tegesipun ‘ngabdi’. Bab ingkang nedahaken 
bilih tembung menika saking jinising tembung lingga kriya inggih menika saged 
dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘ora’ utawi ‘karo’ ingkang dumunung ing 
sangajenging tembung kasebat. Tembung suwita ingkang saking bentuk dasar 
kriya katambahan wuwuhan limrah (afiks gabung) awujud ater-ater {N-} kanthi 
wujud alomorf /ny-/ saha panambang {-a} njalari ewahing jinising tembung 
lingga kriya dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung nyuwitaha 
saking tembung lingga suwita ingkang katambahan wuwuhan sesarengan limrah 
(afiks gabung) inggih menika nambahaken prefiks {N-} kanthi wujud alomorf 
/ny-/ saengga njalari peluluhan fonem /s/, saha katambahan panambang {-a}, 
saengga tembung menika dados tembung nyuwitaha. Saking proses menika, saged 
dipunmangertosi bilih ewah-ewahan morfofonemik ingkang kadadosan inggih 
menika peluluhan fonem /s/. 
(2) Katambahan {N(m-)/-a} 
Jinising ewah-ewahan morfofonemik saking jinising tembung lingga kriya 
mawi wuwuhan sesarengan limrah (afiks gabung) inggih menika nambahaken 
morfem nasal {N-} kanthi wujud alomorf /m-/ saha katambahan panambang {-a}. 
Gayut kalihan jinising wuwuhan menika, dipunpanggihaken data ingkang 
kaandharaken ing ngandhap makaten. 
Mula becike sesuk esuk bae kowe mangkata menyang praja Sigaluh 
kang dumunung ana sisih wetan. (subI. kc4. par2. uk2) 
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Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung 
mangkata kadhapuk saking tembung lingga pangkat, ingkang katambahan ater-
ater {N-} kanthi wujud alomorf /m-/ saha katambahan panambang {-a}. 
Langkung cetha, ing ngandhap makaten dipunandharaken proses pandhapuking 
tembung mangkata. 
mangkata ‘nindakake supaya pangkat’ 
mangkat    {-a} 
{N-}/{m-}     pangkat (TK) ‘lunga ing sawijining papan’ 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung 
mangkata ingkang tegesipun ‘nindakake supaya pangkat’ kalebet saking jinising 
tembung kriya lingga pangkat ingkang tegesipun ‘lunga ing sawijining papan’. 
Bab ingkang nedahaken bilih tembung menika saking jinising tembung lingga 
kriya inggih menika saged dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘ora’ utawi 
‘karo’ ingkang dumunung ing sangajenging tembung kasebat. Tembung pangkat 
ingkang saking bentuk dasar kriya katambahan wuwuhan limrah (afiks gabung) 
awujud ater-ater {N-} kanthi wujud alomorf /m-/ saha panambang {-a} njalari 
ewahing jinising tembung lingga kriya dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung mangkata 
saking tembung lingga pangkat ingkang katambahan wuwuhan sesarengan limrah 
(afiks gabung) inggih menika prefiks {N-} kanthi wujud alomorf /m-/ saengga 
njalari peluluhan fonem /p/, saha katambahan panambang {-a}, saengga tembung 
menika ewah dados tembung mangkata. Saking proses menika, saged 
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dipunmangertosi bilih ewah-ewahan morfofonemik ingkang kadadosan inggih 
menika peluluhan fonem /p/. 
d) Katambahan {N-/-aken} 
Data ingkang gayut kalihan jinising tembung lingga kriya ingkang 
katambahan wuwuhan sesarengan limrah (afiks gabung) {N-/-aken} inggih 
menika kapanggihaken data ingkang kawuwuhan {N(n-)/-aken}. Gayut kalihan 
jinising wuwuhan menika, dipunpanggihaken data ingkang kaandharaken ing 
ngandhap makaten. 
Yen ngaten kedah nandukaken dom sumuruping banyu paman. 
(subIV. kc25. lr18) 
 
 Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung 
nandukaken kadhapuk saking tembung lingga tanduk, ingkang katambahan ater-
ater {N-} kanthi wujud alomorf /n-/ saha katambahan panambang {-aken}. 
Langkung cetha, ing ngandhap makaten dipunandharaken proses pandhapuking 
tembung nandukaken. 
nandukaken ‘namakake gegaman’ 
nanduk       {-aken} 
{N-}/{n-}       tanduk (TK) ‘patrap’  
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung 
nandukaken ingkang tegesipun ‘namakaken gegaman’ kalebet saking jinising 
tembung kriya lingga tanduk ingkang tegesipun ‘patrap’. Bab ingkang nedahaken 
bilih tembung menika saking jinising tembung lingga kriya inggih menika saged 
dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘ora’ utawi ‘karo’ ingkang dumunung ing 
sangajenging tembung kasebat. Tembung tanduk ingkang saking bentuk dasar 
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kriya katambahan wuwuhan limrah (afiks gabung) awujud ater-ater {N-} kanthi 
wujud alomorf /n-/ saha panambang {-aken} njalari ewahing jinising tembung 
lingga kriya dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung nandukaken 
saking tembung lingga tanduk kalebet jinising tembung lingga kriya ingkang 
katambahan wuwuhan sesarengan limrah (afiks gabung) inggih menika 
nambahaken prefiks {N-} kanthi wujud alomorf /n-/ saengga njalari peluluhan 
fonem /t/, saha katambahan panambang {-aken}, saengga tembung menika ewah 
dados tembung nandukaken. Saking proses menika, saged dipunmangertosi bilih 
ewah-ewahan morfofonemik ingkang kadadosan inggih menika peluluhan fonem 
/t/. 
e) Katambahan {di-/-ake} 
Data ingkang gayut kalihan jinising tembung lingga kriya ingkang 
katambahan wuwuhan sesarengan limrah (afiks gabung) {di-/-ake}. Gayut kalihan 
jinising wuwuhan menika, dipunpanggihaken data ingkang kaandharaken ing 
ngandhap makaten. 
Tekane Guntur Geni dibagekake karo Surengpati lan Surengjurit, 
nuli dikenalake karo sisihane Surengrana, yaiku Dewi Kembar 
Mayang. (subIII. kc23. lr12) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung 
dibagekake kadhapuk saking tembung lingga bagi, ingkang katambahan ater-ater 
{di-} saha katambahan panambang {-ake}. Langkung cetha, ing ngandhap 
makaten dipunandharaken proses pandhapuking tembung dibagekake. 
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dibagekake ‘diacarani ing nalikane teka’ 
dibagi       {-ake} 
       {di-}         bagi (TK) ‘diperang’ 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung 
dibagekake ingkang tegesipun ‘diacarani ing nalikane teka’ kalebet saking jinising 
tembung kriya lingga bagi ingkang tegesipun ‘diperang’. Bab ingkang nedahaken 
bilih tembung menika saking jinising tembung lingga kriya inggih menika saged 
dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘ora’ utawi ‘karo’ ingkang dumunung ing 
sangajenging tembung kasebat. Tembung bagi saking bentuk dasar kriya 
katambahan wuwuhan limrah (afiks gabung) awujud ater-ater {di-} saha 
panambang {-ake} njalari ewahing jinising tembung lingga kriya dados tembung 
kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung dibagekake 
saking tembung lingga bagi kalebet jinising tembung lingga kriya mawi wuwuhan 
sesarengan limrah (afiks gabung) inggih menika nambahaken ater-ater {di-} saha 
katambahan panambang {-ake}. Ewahing fonem awujud persandian inggih 
menika fonem /i/ ing wanda pungkasan tembung lingga bagi ewah dados fonem /e/ 
jalaran katambahan panambang {-ake}, saha njalari tambahing fonem enggal 
inggih menika fonem /k/, saengga tembung menika dados tembung dibagekake. 
Saking proses menika, saged dipunmangertosi bilih ewah-ewahan morfofonemik 
ingkang kadadosan inggih menika ewahing fonem awujud persandian inggih 
menika fonem /i/ dados fonem /e/, saha tambahing fonem /k/. 
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f) Katambahan {dak-/-i} 
Data ingkang gayut kalihan jinising tembung lingga kriya ingkang 
katambahan wuwuhan sesarengan limrah (afiks gabung) {dak-/-i}. Gayut kalihan 
jinising wuwuhan menika, dipunpanggihaken data ingkang kaandharaken ing 
ngandhap makaten. 
Ayo majua sagendhingmu bakal dak ladeni. (subIII. kc18. lr2) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung dak 
ladeni kadhapuk saking tembung lingga ladi, ingkang katambahan ater-ater {dak-} 
saha katambahan panambang {-i}. Langkung cetha, ing ngandhap makaten 
dipunandharaken proses pandhapuking tembung dak ladeni. 
dak ladeni ‘nindakake supaya diladeni’ 
{dak-}         ladeni 
         ladi (TK)      {-i} 
      ‘nyenyawisake lan kaulungake marang’ 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung dak 
ladeni ingkang tegesipun ‘nindakake supaya diladeni’ kalebet saking jinising 
tembung kriya lingga ladi ingkang tegesipun ‘nyenyawisake lan kaulungake 
marang’. Bab ingkang nedahaken bilih tembung menika saking jinising tembung 
lingga kriya inggih menika saged dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘ora’ 
utawi ‘karo’ ingkang dumunung ing sangajenging tembung kasebat. Tembung 
ladi saking bentuk dasar kriya katambahan wuwuhan limrah (afiks gabung) 
awujud ater-ater {dak-} saha panambang {-i} njalari ewahing jinising tembung 
lingga kriya dados tembung kriya andhahan. 
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Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung dak ladeni 
saking tembung lingga ladi kalebet jinising tembung lingga kriya mawi wuwuhan 
sesarengan limrah (afiks gabung) inggih menika nambahaken ater-ater {dak-} 
saha katambahan panambang {-i}. Fonem /i/ ing wanda pungkasan tembung 
lingga ladi ewah dados fonem /e/ jalaran katambahan panambang {-i} saengga 
njalari persandian, saha njalari tambahing fonem enggal inggih menika fonem /n/, 
saengga tembung menika ewah dados tembung dak ladeni. Saking proses menika, 
saged dipunmangertosi bilih ewah-ewahan morfofonemik ingkang kadadosan 
inggih menika ewahing fonem awujud persandian inggih menika fonem /i/ ewah 
dados fonem /e/, saha tambahing fonem /n/. 
b. Ewah-Ewahan Morfofonemik ing Tembung Lingga Kriya ingkang 
Dipunrangkep (Reduplikasi) 
  
Jinising ewah-ewahan morfofonemik tembung kriya andhahan ingkang 
dipunpanggihaken saking jinising tembung lingga kriya ingkang dipunrangkep 
(reduplikasi) inggih menika dwipurwa. Gayut kalihan jinising tembung lingga 
kriya ingkang dipunrangkep (reduplikasi) menika, dipunpanggihaken data 
ingkang kaandharaken ing ngandhap makaten. 
(1) Bengi iki Guntur Geni sida tetemon karo Rara Suli, sakarone padha 
lungguh ing gandhok mburi. (subI. kc6. par10. uk8) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung tetemon 
kadhapuk saking tembung lingga temu, ingkang ngalami pangrangkeping 
purwaning tembung lingga temu saking tembung andhahan temon. Tembung 
temon kadhapuk saking tembung lingga temu ingkang katambahan panambang {-
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an}. Langkung cetha, ing ngandhap makaten dipunandharaken proses 
pandhapuking tembung tetemon. 
tetemon ‘padha nindakake temu’ 
                    R 
              temon 
 
         temu (TK)    {-an}   ‘pethuk/ ketemu’ 
 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung tetemon 
ingkang tegesipun ‘padha nindakake temu’ kalebet saking jinising tembung kriya 
lingga temu ingkang tegesipun ‘pethuk/ ketemu’. Bab ingkang nedahaken bilih 
tembung menika saking jinising tembung lingga kriya inggih menika saged 
dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘ora’ utawi ‘karo’ ingkang dumunung ing 
sangajenging tembung kasebat. Tembung temu saking bentuk dasar kriya ingkang 
katambahan panambang {-an} saha ngalami proses pangrangkeping tembung 
njalari ewahing jinising tembung lingga kriya dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung tetemon 
saking jinising tembung andhahan temon lajeng ngalami pangrangkeping 
purwaning tembung menika. Tembung temon kadhapuk saking tembung kriya 
lingga temu ingkang katambahan panambang {-an} saengga njalari ewah-ewahan 
awujud persandian inggih menika ewahing fonem /u/ dados fonem /o/. Saking 
proses menika, saged dipunmangertosi bilih ewah-ewahan morfofonemik ingkang 
kadadosan awujud persandian inggih menika ewahing fonem /u/ dados fonem /o/. 
Wujud data salajengipun ingkang dipunpanggihaken inggih menika saged 
dipuntingali wonten ing andharan ngandhap makaten. 
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(2) ….yen Manggalayuda Agung sing peng-pengan lan sugih kawruh 
kasoran karo satriya loro kang neneka. (subIII. kc20. lr15) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung neneka 
kadhapuk saking tembung lingga teka, ingkang ngalami pangrangkeping 
purwaning tembung lingga teka saking tembung andhahan neka. Tembung neka 
kadhapuk saking tembung lingga teka ingkang katambahan ater-ater nasal {N-} 
awujud alomorf /n-/. Langkung cetha, ing ngandhap makaten dipunandharaken 
proses pandhapuking tembung neneka. 
neneka ‘nindakake padha teka’ 
                   R 
              neka 
 
{N-}/{n-}         teka (TK) ‘rawuh, dhateng’ 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung neneka 
ingkang tegesipun ‘nindakake padha teka’ kalebet saking jinising tembung kriya 
lingga teka ingkang tegesipun ‘rawuh, dhateng’. Bab ingkang nedahaken bilih 
tembung menika saking jinising tembung lingga kriya inggih menika saged 
dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘ora’ utawi ‘karo’ ingkang dumunung ing 
sangajenging tembung kasebat. Tembung teka saking bentuk dasar kriya ingkang 
katambahan ater-ater nasal {n-} saha ngalami proses pangrangkeping tembung 
saengga njalari ewahing jinising tembung lingga kriya dados tembung kriya 
andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung neneka 
saking jinising tembung lingga kriya teka ingkang katambahan ater-ater nasal {N-} 
awujud alomorf /n-/ saengga njalari peluluhan fonem /t/, saha ngalami 
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pangrangkeping purwaning tembung neka saengga tembung menika dados 
tembung neneka. Saking proses menika, saged dipunmangertosi bilih ewah-
ewahan morfofonemik ingkang kadadosan inggih menika peluluhan fonem /t/. 
c. Ewah-Ewahan Morfofonemik ing Tembung Lingga Kriya ingkang 
Dipuncambor (Pemajemukan) 
  
Jinising ewah-ewahan morfofonemik tembung kriya andhahan ingkang 
dipunpanggihaken saking jinising tembung lingga kriya ingkang dipuncambor 
(pemajemukan) inggih menika tembung cambor mawi wuwuhan. Gayut kalihan 
jinising tembung lingga kriya ingkang dipuncambor (pemajemukan) menika, 
dipunpanggihaken data ingkang kaandharaken ing ngandhap makaten. 
(1) Aku nedha nrima banget marang kisanak, dene nuduhake dalan 
sing bener marang aku sakarone. (subIII. kc21. lr28) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung nedha 
nrima kadhapuk saking tembung lingga tedha saha trima ingkang dipuncambor. 
Tembung nedha kadhapuk saking tembung lingga tedha ‘njaluk’ ingkang 
katambahan ater-ater nasal {N-} awujud alomorf /n-/ saha tembung nrima 
kadhapuk saking tembung lingga trima ‘tampa, kalawan panuwun’ ingkang 
katambahan ater-ater nasal {N-} awujud alomorf /n-/. Langkung cetha, ing 
ngandhap makaten dipunandharaken proses pandhapuking tembung nedha nrima. 
     nedha nrima ‘matur nuwun’ 
    nedha                                nrima 
{N-}/{n-}   tedha (TK) ‘njaluk’  {N-}/{n-}  trima (TK) ‘tampa, kalawan panuwun’ 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung nedha 
nrima ingkang tegesipun ‘matur nuwun’ kalebet saking jinising tembung kriya 
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lingga tedha ingkang tegesipun ‘njaluk’ saha saking tembung lingga trima 
ingkang tegesipun ‘tampa, kalawan panuwun’. Bab ingkang nedahaken bilih 
tembung menika saking jinising tembung lingga kriya inggih menika saged 
dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘ora’ utawi ‘karo’ ingkang dumunung ing 
sangajenging tetembungan kasebat. Tembung teka saking bentuk dasar kriya 
ingkang katambahan ater-ater nasal {n-} saha tembung trima saking bentuk dasar 
kriya ingkang katambahan ater-ater nasal {n-} lajeng tembung menika 
dipuncambor saengga ngemu teges ingkang enggal saengga njalari ewahing 
jinising tembung lingga kriya dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung nedha 
nrima saking jinising tembung lingga kriya ingkang dipuncambor. Tembung 
nedha kadhapuk saking tembung lingga tedha ‘njaluk’ ingkang katambahan ater-
ater nasal {N-} awujud alomorf /n-/ saengga ngalami peluluhan fonem /t/, saha 
tembung nrima kadhapuk saking tembung lingga trima ‘tampa, kalawan panuwun’ 
ingkang katambahan ater-ater nasal {N-} awujud alomorf /n-/ saengga ngalami 
peluluhan fonem /t/. Saking proses menika, saged dipunmangertosi bilih ewah-
ewahan morfofonemik ingkang kadadosan inggih menika peluluhan fonem /t/. 
 
2. Ewah-Ewahan Morfofonemik ing Tembung Lingga Kaanan 
Tembung kaanan ingkang ewah awujud tembung kriya andhahan ingkang 
ngalami ewah-ewahan morfofonemik inggih menika dipunjalari saking proses 
pandhapuking tembung. Proses pandhapuking tembung kriya andhahan ingkang 
dipunpanggihaken saking jinising tembung kaanan kaperang dados: (1) 
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nambahaken wuwuhan (afiksasi), (2) ngrangkep tembung (reduplikasi), saha (3) 
nggandhengaken kalih tembung utawi langkung (pemajemukan). 
a. Ewah-Ewahan Morfofonemik ing Tembung Lingga Kaanan mawi 
Wuwuhan (Afiks) 
  
Jinising ewah-ewahan morfofonemik tembung kriya andhahan ingkang 
dipunpanggihaken saking jinising tembung lingga kaanan mawi wuwuhan (afiks) 
dipunpatha-pantha miturut jinisipun, antawisipun: (a) tembung lingga kaanan 
mawi ater-ater (prefiks), (b) tembung lingga kaanan mawi panambang (sufiks), (c) 
tembung lingga kaanan mawi wuwuhan sesarengan rumaket (konfiks), saha (d) 
tembung lingga kaanan mawi wuwuhan sesarengan limrah (afiks gabung). 
1) Ewah-Ewahan Morfofonemik ing Tembung Lingga Kaanan Katambahan 
Ater-Ater (Prefiks) 
  
Jinising ewah-ewahan morfofonemik tembung kriya andhahan ingkang 
dipunpanggihaken saking jinising tembung lingga kaanan mawi ater-ater (prefiks) 
inggih menika nambahaken prefiks {N-}, saha {ma(N)-}. 
a) Katambahan Prefiks {N-} 
Wujudipun data ingkang dipunpanggihaken ing panaliten gayut kalihan 
nambahaken prefiks {N-} inggih menika kapanggihaken morfem nasal kanthi 
wujud alomorf {ng-}, {m-}, saha {n-}. 
(1) Katambahan Prefiks {N-} kanthi Wujud Alomorf  {ng-} 
Jinising ewah-ewahan morfofonemik tembung kriya andhahan ingkang 
kadhapuk saking jinising tembung lingga kaanan katambahan prefiks {N-} ewah 
kanthi wujud alomorf {ng-} ing panaliten menika kapanggihaken data arupi 
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jinising tembung lingga kaanan kawiwitan fonem /k/ ingkang katambahan prefiks 
{ng-}. Langkung cetha saged dipuntingali saking data ing ngandhap makaten. 
Guntur Geni wis waspada, bisa minger ngiwa karo mendhak, lan ora 
lali tangane ngeplak dhadhane Resi Sumbing. (subVII. kc49. lr24) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung ngiwa 
kadhapuk saking tembung lingga kiwa, ingkang katambahan ater-ater nasal {N-} 
kanthi wujud alomorf /ng-/. Langkung cetha, proses pandhapuking tembung 
menika saged dipuntingali wonten ing ngandhap makaten. 
ngiwa ‘nindakake maring kiwa’ 
{N-}/{ng-}      kiwa (TKa) ‘kosok baline tengen’ 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung ngiwa 
ingkang tegesipun ‘nindakake maring kiwa’ kalebet saking jinising tembung 
lingga kaanan kiwa ingkang tegesipun ‘kosok baline tengen’. Bab ingkang 
nedahaken bilih tembung menika saking jinising tembung lingga kaanan inggih 
menika saged dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘paling’, ‘sing’ ingkang 
dumunung ing sangajenging tembung kasebat utawi nambahaken tembung ‘dhewe’ 
ing sawingkingipun tembung menika. Tembung kiwa ingkang saking bentuk 
dasar kaanan katambahan ater-ater (prefiks) awujud ater-ater {N-} kanthi wujud 
alomorf /ng-/ njalari ewahing jinising tembung lingga kaanan dados tembung 
kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung ngiwa 
saking tembung lingga kaanan kiwa ingkang kawiwitan fonem /k/ lajeng 
katambahan ater-ater nasal {N-} kanthi wujud alomorf /ng-/, njalari peluluhan 
fonem /k/, saengga tembung menika dados tembung ngiwa. Jinising ewah-ewahan 
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ingkang kadadosan inggih menika morfem {N-} kanthi wujud alomorf /ng-/ saha 
peluluhan fonem /k/. 
(2) Katambahan Prefiks {N-} kanthi Wujud Alomorf  {m-} 
Jinising ewah-ewahan morfofonemik tembung kriya andhahan ingkang 
kadhapuk saking jinising tembung lingga kaanan katambahan prefiks {N-} ewah 
kanthi wujud alomorf {m-} ing panaliten menika kapanggihaken data arupi 
jinising tembung lingga kaanan kawiwitan fonem /p, w/ ingkang katambahan 
prefiks {m-}. Langkung cetha saged dipuntingali saking data ing ngandhap 
makaten. 
(i) Tembung lingga kaanan kawiwitan fonem /p/ ingkang katambahan prefiks 
{m-} 
Tembung lingga kaanan kawiwitan fonem /p/ ingkang katambahan prefiks 
{m-} kapanggihaken ing data ngandhap makaten. 
Lan Manggalayuda Guntur Geni terus mbopong Manggalayuda 
Surengpati digawa minggir, dipasrahake prajurite. (subVII. kc48. 
lr2) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung minggir 
kadhapuk saking tembung lingga pinggir, ingkang katambahan ater-ater nasal {N-} 
kanthi wujud alomorf /m-/. Langkung cetha, proses pandhapuking tembung 
menika saged dipuntingali wonten ing ngandhap makaten. 
minggir ‘nindakake maring pinggir’ 
    {N-}/{m-}       pinggir (TKa) ‘tepi, tepining kali’ 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung minggir 
ingkang tegesipun ‘nindakake maring pinggir’ kalebet saking jinising tembung 
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lingga kaanan pinggir ingkang tegesipun ‘tepi, tepining kali’. Bab ingkang 
nedahaken bilih tembung menika saking jinising tembung lingga kaanan inggih 
menika saged dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘paling’, ‘sing’ ingkang 
dumunung ing sangajenging tembung kasebat utawi nambahaken tembung ‘dhewe’ 
ing sawingkingipun tembung menika. Tembung pinggir ingkang saking bentuk 
dasar kaanan katambahan ater-ater (prefiks) awujud ater-ater {N-} kanthi wujud 
alomorf /m-/ njalari ewahing jinising tembung lingga kaanan dados tembung kriya 
andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung minggir 
saking tembung lingga kaanan pinggir ingkang kawiwitan fonem /p/ lajeng 
katambahan ater-ater nasal {N-} kanthi wujud alomorf /m-/, njalari peluluhan 
fonem /p/, saengga tembung menika dados tembung minggir. Jinising ewah-
ewahan ingkang kadadosan inggih menika morfem {N-} kanthi wujud alomorf 
/m-/ saha peluluhan fonem /p/. 
(ii) Tembung lingga kaanan kawiwitan fonem /w/ ingkang katambahan prefiks 
{m-} 
Tembung lingga kaanan kawiwitan fonem /w/ ingkang katambahan prefiks 
{m-} kapanggihaken ing data ngandhap makaten. 
Resi Sumbing tiba senggoyoran, malah banjur mutah getih, 
blokeran. (subVII. kc49. lr26) 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung mutah 
kadhapuk saking tembung lingga wutah, ingkang katambahan ater-ater nasal {N-} 
kanthi wujud alomorf /m-/. Langkung cetha, proses pandhapuking tembung 
menika saged dipuntingali wonten ing ngandhap makaten. 
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mutah ‘nindakake wutah’ 
{N-}/{m-}       wutah (TKa) ‘mawut’ 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung mutah 
ingkang tegesipun ‘nindakake wutah’ kalebet saking jinising tembung lingga 
kaanan wutah ingkang tegesipun ‘mawut’. Bab ingkang nedahaken bilih tembung 
menika saking jinising tembung lingga kaanan inggih menika saged dipuntitiki 
mawi nambahaken tembung ‘paling’, ‘sing’ ingkang dumunung ing sangajenging 
tembung kasebat utawi nambahaken tembung ‘dhewe’ ing sawingkingipun 
tembung menika. Tembung wutah ingkang saking bentuk dasar kaanan 
katambahan ater-ater (prefiks) awujud ater-ater {N-} kanthi wujud alomorf /m-/ 
njalari ewahing jinising tembung lingga kaanan dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung mutah 
saking tembung lingga kaanan wutah ingkang kawiwitan fonem /w/ lajeng 
katambahan ater-ater nasal {N-} kanthi wujud alomorf /m-/, njalari peluluhan 
fonem /w/, saengga tembung menika dados tembung mutah. Saking proses menika, 
saged dipunmangertosi bilih ewah-ewahan morfofonemik ingkang kadadosan 
inggih menika peluluhan fonem /w/. 
(3) Katambahan Prefiks {N-} kanthi Wujud Alomorf  {n-} 
Jinising ewah-ewahan morfofonemik tembung kriya andhahan ingkang 
kadhapuk saking jinising tembung lingga kaanan katambahan prefiks {N-} ewah 
kanthi wujud alomorf {n-} ing panaliten menika kapanggihaken data arupi 
jinising tembung lingga kaanan kawiwitan fonem /t/ ingkang katambahan prefiks 
{n-}. Langkung cetha saged dipuntingali saking data ing ngandhap makaten. 
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Resi Sumbing marani, rekane arep nigas janggane Manggalayuda 
Surengpati. (subVII. kc47. lr36) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung nigas 
kadhapuk saking tembung lingga tigas, ingkang katambahan ater-ater nasal {N-} 
kanthi wujud alomorf /n-/. Langkung cetha, proses pandhapuking tembung 
menika saged dipuntingali wonten ing ngandhap makaten. 
nigas ‘nindakake tigas’ 
{N-}/{n-}         tigas (TKa) ‘tugel’ 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung nigas 
ingkang tegesipun ‘nindakake tigas’ kalebet saking jinising tembung lingga 
kaanan tigas ingkang tegesipun ‘tugel’. Bab ingkang nedahaken bilih tembung 
menika saking jinising tembung lingga kaanan inggih menika saged dipuntitiki 
mawi nambahaken tembung ‘paling’, ‘sing’ ingkang dumunung ing sangajenging 
tembung kasebat utawi nambahaken tembung ‘dhewe’ ing sawingkingipun 
tembung menika. Tembung tigas ingkang saking bentuk dasar kaanan 
katambahan ater-ater (prefiks) awujud ater-ater {N-} kanthi wujud alomorf /n-/ 
njalari ewahing jinising tembung lingga kaanan dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung nigas saking 
tembung lingga kaanan tigas ingkang kawiwitan fonem /t/ lajeng katambahan ater-
ater nasal {N-} kanthi wujud alomorf /n-/, njalari peluluhan fonem /t/, saengga 
tembung menika dados tembung nigas. Saking proses menika, saged 
dipunmangertosi bilih ewah-ewahan morfofonemik ingkang kadadosan inggih 
menika peluluhan fonem /t/. 
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b) Katambahan Prefiks {ma(N)-} 
Jinising ewah-ewahan morfofonemik ingkang kadadosan saking tembung 
lingga kaanan katambahan prefiks {ma-} inggih menika saged dipuntingali saking 
data ing ngandhap makaten. 
Lakuning ledhek Nyai Wungu terus mangetan, sadalan-dalan tansah 
dadi pangalembanane wong akeh. (subV. kc32. lr1) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung mangetan 
kadhapuk saking tembung lingga wetan, ingkang katambahan ater-ater {ma(N)-} 
kanthi wujud alomorf /ng-/. Langkung cetha, proses pandhapuking tembung 
menika saged dipuntingali wonten ing ngandhap makaten. 
mangetan ‘nindakake maring wetan’ 
       {ma(N-)}      wetan (TKa) ‘keblat, dununging pletheke srengenge’ 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung 
mangetan ingkang tegesipun ‘nindakake maring wetan’ kalebet saking jinising 
tembung lingga kaanan wetan ingkang tegesipun ‘keblat, dununging pletheke 
srengenge’. Bab ingkang nedahaken bilih tembung menika saking jinising 
tembung lingga kaanan inggih menika saged dipuntitiki mawi nambahaken 
tembung ‘paling’, ‘sing’ ingkang dumunung ing sangajenging tembung kasebat 
utawi nambahaken tembung ‘dhewe’ ing sawingkingipun tembung menika. 
Tembung wetan ingkang saking bentuk dasar kaanan katambahan ater-ater 
(prefiks) {ma(N-)} kanthi wujud ater-ater {N-} awujud alomorf /ng-/ njalari 
ewahing jinising tembung lingga kaanan dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung mangetan 
saking jinising tembung lingga kaanan wetan ingkang katambahan ater-ater 
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{ma(N-)} kanthi wujud alomorf /ng-/. Tembung mangetan kadhapuk saking 
tembung lingga wetan ingkang katambahan ater-ater {ma(N-)} awujud alomorf 
/ng-/ saengga ngalami peluluhan fonem /w/. Saking proses menika, saged 
dipunmangertosi bilih ewah-ewahan morfofonemik ingkang kadadosan inggih 
menika peluluhan fonem /w/. 
2) Ewah-Ewahan Morfofonemik ing Tembung Lingga Kaanan Katambahan 
Panambang (Sufiks) 
  
Jinising ewah-ewahan morfofonemik tembung kriya andhahan ingkang 
dipunpanggihaken saking jinising tembung lingga kaanan mawi panambang 
(sufiks) inggih menika nambahaken sufiks {-aken}. Gayut kalihan jinising 
tembung lingga kaanan inggih menika nambahaken panambang (sufiks) {-aken}, 
dipunpanggihaken data ingkang kaandharaken ing ngandhap makaten. 
….ingkang putra pun Retna Pandanwangi badhe kula jodhokaken 
kaliyan Manggalayuda Agung Guntur Geni, punapa paman Resi 
anyetujoni? (subVI. kc39. lr17) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung 
jodhokaken kadhapuk saking tembung lingga jodho, ingkang katambahan 
panambang {-aken}. Langkung cetha, proses pandhapuking tembung menika 
saged dipuntingali wonten ing ngandhap makaten. 
jodhokaken ‘nindakake jodho’ 
            jodho (TKa)   {-aken} 
    ‘cocog, bisa gathuk’ 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung 
jodhokaken ingkang tegesipun ‘nindakake jodho’ kalebet saking jinising tembung 
lingga kaanan jodho ingkang tegesipun ‘cocog, bisa gathuk’. Bab ingkang 
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nedahaken bilih tembung menika saking jinising tembung lingga kaanan inggih 
menika saged dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘paling’, ‘sing’ ingkang 
dumunung ing sangajenging tembung kasebat utawi nambahaken tembung ‘dhewe’ 
ing sawingkingipun tembung menika. Tembung jodho ingkang saking bentuk 
dasar kaanan katambahan panambang (sufiks) {-aken} kanthi njalari ewahing 
jinising tembung lingga kaanan dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung jodhokaken 
saking jinising tembung lingga kaanan jodho ingkang katambahan panambang {-
aken} njalari tambahing fonem enggal inggih menika fonem /k/. Saking proses 
menika, saged dipunmangertosi bilih ewah-ewahan morfofonemik ingkang 
kadadosan inggih menika tambahing fonem /k/. 
3) Ewah-Ewahan Morfofonemik ing Tembung Lingga Kaanan Katambahan 
Wuwuhan Sesarengan Rumaket (Konfiks) 
 
Ewah-ewahan morfofonemik tembung kriya andhahan ingkang 
dipunpanggihaken saking jinising tembung lingga kaanan mawi wuwuhan 
sesarengan rumaket (konfiks) inggih menika nambahaken {N-/-ake}, saha {N-/-
aken}. Andharan menika  saged dipuntingali kanthi cetha wonten ing data 
ngandhap makaten. 
a) Katambahan Konfiks {N-/-ake} 
Data ingkang gayut kalihan jinising tembung lingga kaanan ingkang 
katambahan konfiks {N-/-ake} inggih menika kapanggihaken data ingkang 
kawuwuhan {N(ny-)/-ake}, {N(ng-)/-ake}, saha {N(n-)/-ake}. 
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(1) Katambahan {N(ny-)/-ake} 
Jinising ewah-ewahan morfofonemik saking jinising tembung lingga kaanan 
mawi wuwuhan sesarengan rumaket (konfiks) inggih menika nambahaken morfem 
nasal {N-} kanthi wujud alomorf /ny-/ saha katambahan panambang {-ake} ing 
panaliten menika kapanggihaken data arupi jinising tembung lingga kaanan 
kawiwitan fonem /s/. Gayut kalihan jinising wuwuhan menika, dipunpanggihaken 
data ingkang kaandharaken ing ngandhap makaten. 
…. karo Resi kang sekti mandraguna, sugih kasekten, lan ora kena 
nyepelekake mungsuh. (subVII. kc48. lr22) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung 
nyepelekake kadhapuk saking tembung lingga sepele, ingkang katambahan ater-
ater nasal {N-} kanthi wujud alomorf /ny-/. Langkung cetha, proses 
pandhapuking tembung menika saged dipuntingali wonten ing ngandhap makaten. 
nyepelekake ‘nindakake sepele’ 
{N(ny-)/-ake}    sepele (TKa) ‘remeh, tanpa aji’ 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung 
nyepelekake ingkang tegesipun ‘nindakake sepele’ kalebet saking jinising 
tembung lingga kaanan sepele ingkang tegesipun ‘remeh, tanpa aji’. Bab ingkang 
nedahaken bilih tembung menika saking jinising tembung lingga kaanan inggih 
menika saged dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘paling’, ‘sing’ ingkang 
dumunung ing sangajenging tembung kasebat utawi nambahaken tembung ‘dhewe’ 
ing sawingkingipun tembung menika. Tembung sepele ingkang saking bentuk 
dasar kaanan katambahan wuwuhan sesarengan rumaket (konfiks) kanthi wujud 
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ater-ater {N-} awujud alomorf /ny-/ saha panambang {-ake} njalari ewahing 
jinising tembung lingga kaanan dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung nyepelekake 
saking jinising tembung lingga kaanan sepele ingkang katambahan wuwuhan 
sesarengan rumaket (konfiks) kanthi wujud ater-ater {N-} kanthi wujud alomorf 
/ny-/ njalari peluluhan fonem /s/, saha katambahan panambang {-ake} saengga 
njalari tambahing fonem enggal inggih menika fonem /k/, saengga tembung 
menika dados tembung nyepelekake. Saking proses menika, saged 
dipunmangertosi bilih ewah-ewahan morfofonemik ingkang kadadosan inggih 
menika peluluhan fonem /s/, saha tambahing fonem /k/. 
(2) Katambahan {N(ng-)/-ake} 
Jinising ewah-ewahan morfofonemik saking jinising tembung lingga kaanan 
mawi wuwuhan sesarengan rumaket (konfiks) inggih menika nambahaken morfem 
nasal {N-} kanthi wujud alomorf /ng-/ saha katambahan panambang {-ake}. 
Gayut kalihan jinising wuwuhan menika, dipunpanggihaken data ingkang 
kaandharaken ing ngandhap makaten. 
Paman Resi, mila ing dinten punika kula nganakake 
pasowanan…(subIV. kc24. lr19) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung 
nganakake kadhapuk saking tembung lingga ana, ingkang katambahan ater-ater 
nasal {N-} kanthi wujud alomorf /ng-/. Langkung cetha, proses pandhapuking 
tembung menika saged dipuntingali wonten ing ngandhap makaten. 
nganakake ‘nindakake supaya ana’ 
   {N(ng-)/-ake}   ana (TKa) ‘wonten’ 
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Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung 
nganakake ingkang tegesipun ‘nindakake supaya ana’ kalebet saking jinising 
tembung lingga kaanan ana ingkang tegesipun ‘wonten’. Bab ingkang nedahaken 
bilih tembung menika saking jinising tembung lingga kaanan inggih menika saged 
dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘paling’, ‘sing’ ingkang dumunung ing 
sangajenging tembung kasebat utawi nambahaken tembung ‘dhewe’ ing 
sawingkingipun tembung menika. Tembung ana ingkang saking bentuk dasar 
kaanan katambahan wuwuhan sesarengan rumaket (konfiks) kanthi wujud ater-ater 
{N-} awujud alomorf /ng-/ saha panambang {-ake} njalari ewahing jinising 
tembung lingga kaanan dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung nganakake 
saking jinising tembung lingga kaanan ana ingkang katambahan wuwuhan 
sesarengan rumaket (konfiks) kanthi wujud ater-ater {N-} kanthi wujud alomorf 
/ng-/ saha katambahan panambang {-ake} saengga njalari tambahing fonem 
enggal inggih menika fonem /k/, saengga tembung menika dados tembung 
nganakake. Saking proses menika, saged dipunmangertosi bilih ewah-ewahan 
morfofonemik ingkang kadadosan inggih menika tambahing fonem /k/. 
(3) Katambahan {N(m-)/-ake} 
Jinising ewah-ewahan morfofonemik saking jinising tembung lingga kaanan 
mawi wuwuhan sesarengan rumaket (konfiks) inggih menika nambahaken morfem 
nasal {N-} kanthi wujud alomorf /n-/ saha katambahan panambang {-ake}. Gayut 
kalihan jinising wuwuhan menika, dipunpanggihaken data ingkang kaandharaken 
ing ngandhap makaten. 
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Kakang Guntur Maruta ya aja negakake karo aku. (subI. kc4. par5. 
uk2) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung negakake 
kadhapuk saking tembung lingga tega, ingkang katambahan ater-ater nasal {N-} 
kanthi wujud alomorf /n-/. Langkung cetha, proses pandhapuking tembung 
menika saged dipuntingali wonten ing ngandhap makaten. 
negakake ‘nindakake tega’ 
  {N(n-)/-ake}      tega (TKa) ‘ora welas’ 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung negakake 
ingkang tegesipun ‘nindakake tega’ kalebet saking jinising tembung lingga kaanan 
tega ingkang tegesipun ‘ora welas’. Bab ingkang nedahaken bilih tembung 
menika saking jinising tembung lingga kaanan inggih menika saged dipuntitiki 
mawi nambahaken tembung ‘paling’, ‘sing’ ingkang dumunung ing sangajenging 
tembung kasebat utawi nambahaken tembung ‘dhewe’ ing sawingkingipun 
tembung menika. Tembung tega ingkang saking bentuk dasar kaanan katambahan 
wuwuhan sesarengan rumaket (konfiks) kanthi wujud ater-ater {N-} awujud 
alomorf /n-/ saha panambang {-ake} njalari ewahing jinising tembung lingga 
kaanan dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung negakake 
saking jinising tembung lingga kaanan tega ingkang katambahan wuwuhan 
sesarengan rumaket (konfiks) kanthi wujud ater-ater {N-} kanthi wujud alomorf 
/n-/ saengga njalari peluluhan fonem /t/, saha katambahan panambang {-ake} 
saengga njalari tambahing fonem enggal inggih menika fonem /k/, saengga 
tembung menika dados tembung negakake. Saking proses menika, saged 
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dipunmangertosi bilih ewah-ewahan morfofonemik ingkang kadadosan inggih 
menika peluluhan fonem /t/, saha tambahing fonem /k/. 
b) Katambahan Konfiks {N-/-aken} 
Data ingkang gayut kalihan jinising tembung lingga kaanan ingkang 
katambahan konfiks {N-/-aken} inggih menika kapanggihaken data ingkang 
kawuwuhan {N(m-)/-aken}. Gayut kalihan jinising wuwuhan menika, 
dipunpanggihaken data ingkang kaandharaken ing ngandhap makaten. 
Bengi kuwi Retna Pandanwangi merlokaken sowan marang rama 
marasepuh…(subVIII. kc55. lr20) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung 
merlokaken kadhapuk saking tembung lingga perlu, ingkang katambahan ater-
ater nasal {N-} kanthi wujud alomorf /m-/ saha katambahan panambang {-aken}. 
Langkung cetha, proses pandhapuking tembung menika saged dipuntingali 
wonten ing ngandhap makaten. 
merlokaken ‘nindakake perlu’ 
  {N(m-)/-aken}   perlu (TKa) ‘kudu’ 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung 
merlokaken ingkang tegesipun ‘nindakake perlu’ kalebet saking jinising tembung 
lingga kaanan perlu ingkang tegesipun ‘kudu’. Bab ingkang nedahaken bilih 
tembung menika saking jinising tembung lingga kaanan inggih menika saged 
dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘paling’, ‘sing’ ingkang dumunung ing 
sangajenging tembung kasebat utawi nambahaken tembung ‘dhewe’ ing 
sawingkingipun tembung menika. Tembung perlu ingkang saking bentuk dasar 
kaanan katambahan wuwuhan sesarengan rumaket (konfiks) kanthi wujud ater-ater 
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{N-} awujud alomorf /m-/ saha panambang {-aken} njalari ewahing jinising 
tembung lingga kaanan dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung merlokaken 
saking jinising tembung lingga kaanan perlu ingkang katambahan wuwuhan 
sesarengan rumaket (konfiks) kanthi wujud ater-ater {N-} kanthi wujud alomorf 
/m-/ njalari peluluhan fonem /p/, saha katambahan panambang {-aken} saengga 
njalari ewahing fonem awujud persandian inggih menika fonem /u/ ing wanda 
pungkasan tembung perlu ewah dados fonem /o/ saha tambahing fonem enggal 
inggih menika fonem /k/, saengga tembung menika dados tembung merlokaken. 
Saking proses menika, saged dipunmangertosi bilih ewah-ewahan morfofonemik 
ingkang kadadosan inggih menika peluluhan fonem /p/, ewahing fonem awujud 
persandian inggih menika fonem /u/ dados fonem /o/, saha tambahing fonem /k/. 
4) Ewah-Ewahan Morfofonemik ing Tembung Lingga Kaanan Katambahan 
Wuwuhan Sesarengan Limrah (Afiks Gabung) 
 
Ewah-ewahan morfofonemik tembung kriya andhahan ingkang 
dipunpanggihaken saking jinising tembung lingga kaanan mawi wuwuhan 
sesarengan limrah (afiks gabung) inggih menika nambahaken {N-/-ake}, saha {N-
/-i}, {di-/-ake}, saha {di-/-i}. Andharan menika  saged dipuntingali kanthi cetha 
wonten ing data ngandhap makaten. 
a) Katambahan Wuwuhan Sesarengan Limrah {N-/-ake} 
Data ingkang gayut kalihan jinising tembung lingga kaanan ingkang 
katambahan afiks gabung {N-/-ake} inggih menika kapanggihaken data ingkang 
kawuwuhan {N(ng-)/-ake}, saha{N(m-)/-ake}. 
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(1) Katambahan {N(ng-)/-ake} 
Jinising ewah-ewahan morfofonemik saking jinising tembung lingga kaanan 
mawi wuwuhan sesarengan limrah (afiks gabung) inggih menika nambahaken 
morfem nasal {N-} kanthi wujud alomorf /ng-/ saha katambahan panambang {-
ake}. Gayut kalihan jinising wuwuhan menika, dipunpanggihaken data ingkang 
kaandharaken ing ngandhap makaten. 
(i) Anane aku wis wani ngeculake marang kowe…(subI. kc4. par4. 
uk3) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung 
ngeculake kadhapuk saking tembung lingga ucul, ingkang katambahan ater-ater 
nasal {N-} kanthi wujud alomorf /ng-/ saha katambahan panambang {-ake}. 
Langkung cetha, proses pandhapuking tembung menika saged dipuntingali 
wonten ing ngandhap makaten. 
ngeculake ‘katranganing supaya diuculake’ 
{N-}/{ng-}   culake 
    (u)cul (TKa)     {-ake} 
‘diuwalake saka tangan’ 
 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung 
ngeculake ingkang tegesipun ‘katranganing supaya diuculake’ kalebet saking 
jinising tembung lingga kaanan ucul ingkang tegesipun ‘diuwalake saka tangan’. 
Bab ingkang nedahaken bilih tembung menika saking jinising tembung lingga 
kaanan inggih menika saged dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘paling’, 
‘sing’ ingkang dumunung ing sangajenging tembung kasebat utawi nambahaken 
tembung ‘dhewe’ ing sawingkingipun tembung menika. Tembung ucul ingkang 
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saking bentuk dasar kaanan katambahan wuwuhan sesarengan limrah (afiks 
gabung) kanthi wujud ater-ater {N-} awujud alomorf /ng-/ saha panambang {-ake} 
njalari ewahing jinising tembung lingga kaanan dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung ngeculake 
saking jinising tembung lingga kaanan ucul ingkang katambahan ater-ater {N-} 
kanthi wujud alomorf /ng-/ saha katambahan panambang {-ake}. Tembung 
ngeculake kadhapuk saking tembung lingga ucul ingkang katambahan ater-ater 
{N-} awujud alomorf /ng-/ saengga njalari ewahing fonem /u/ ing wanda wiwitan 
dados fonem /e/. Saking proses menika, saged dipunmangertosi bilih ewah-
ewahan morfofonemik ingkang kadadosan inggih menika ewahing fonem /u/ dados 
fonem /e/. 
Wujud data salajengipun ingkang dipunpanggihaken inggih menika saged 
dipuntingali wonten ing andharan ngandhap makaten. 
(ii) Ya prajurit penggempur iki kang dibutuhake senopatine, mulane 
sang prabu banjur ngedegake sayembara…(subII. kc9. par3. uk4) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung ngedegake 
kadhapuk saking tembung lingga adeg, ingkang katambahan ater-ater nasal {N-} 
kanthi wujud alomorf /ng-/ saha katambahan panambang {-ake}. Langkung cetha, 
proses pandhapuking tembung menika saged dipuntingali wonten ing ngandhap 
makaten. 
ngedegake ‘nindakake supaya adeg’ 
ngedeg       {-ake} 
{N-}/{ng-}     adeg (TKa) ‘kahanan sing jejeg’ 
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Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung 
ngedegake ingkang tegesipun ‘nindakake supaya adeg’ kalebet saking jinising 
tembung lingga kaanan adeg ingkang tegesipun ‘kahanan sing jejeg’. Bab ingkang 
nedahaken bilih tembung menika saking jinising tembung lingga kaanan inggih 
menika saged dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘paling’, ‘sing’ ingkang 
dumunung ing sangajenging tembung kasebat utawi nambahaken tembung ‘dhewe’ 
ing sawingkingipun tembung menika. Tembung adeg ingkang saking bentuk 
dasar kaanan katambahan wuwuhan sesarengan limrah (afiks gabung) kanthi 
wujud ater-ater {N-} awujud alomorf /ng-/ saha panambang {-ake} njalari 
ewahing jinising tembung lingga kaanan dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung ngedegake 
saking jinising tembung lingga kaanan adeg ingkang katambahan ater-ater {N-} 
kanthi wujud alomorf /ng-/ saengga njalari ewahing fonem /a/ ing wanda wiwitan 
dados fonem /e/, saha katambahan panambang {-ake}. Saking proses menika, 
saged dipunmangertosi bilih ewah-ewahan morfofonemik ingkang kadadosan 
inggih menika ewahing fonem /a/ dados fonem /e/. 
Wujud data salajengipun ingkang dipunpanggihaken inggih menika saged 
dipuntingali wonten ing andharan ngandhap makaten. 
(iii) ….sapa bisa ngalahake senopatine, Manggalayuda Surengpati, bakal 
didadekake Manggalayuda prajurit penggempur…(subII. kc9. par3. 
uk4) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung ngalahake 
kadhapuk saking tembung lingga kalah, ingkang katambahan ater-ater nasal {N-} 
kanthi wujud alomorf /ng-/ saha katambahan panambang {-ake}. Langkung cetha, 
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proses pandhapuking tembung menika saged dipuntingali wonten ing ngandhap 
makaten. 
ngalahake ‘nindakake supaya kalah’ 
{N-}/{ng-}      kalahake 
kalah (TKa)  {-ake} 
‘kasoran’ 
 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung 
ngalahake ingkang tegesipun ‘nindakake supaya kalah’ kalebet saking jinising 
tembung lingga kaanan kalah ingkang tegesipun ‘kasoran’. Bab ingkang 
nedahaken bilih tembung menika saking jinising tembung lingga kaanan inggih 
menika saged dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘paling’, ‘sing’ ingkang 
dumunung ing sangajenging tembung kasebat utawi nambahaken tembung ‘dhewe’ 
ing sawingkingipun tembung menika. Tembung kalah ingkang kadhapuk saking 
bentuk dasar kaanan katambahan wuwuhan sesarengan limrah (afiks gabung) 
kanthi wujud ater-ater {N-} awujud alomorf /ng-/ saha panambang {-ake} njalari 
ewahing jinising tembung lingga kaanan dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung ngalahake 
saking jinising tembung lingga kaanan kalah ingkang katambahan ater-ater {N-} 
kanthi wujud alomorf /ng-/ njalari peluluhan fonem /k/, saha katambahan 
panambang {-ake}, saengga tembung menika ewah dados tembung ngalahake. 
Saking proses menika, saged dipunmangertosi bilih ewah-ewahan morfofonemik 
ingkang kadadosan inggih menika peluluhan fonem /k/. 
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(2) Katambahan {N(m-)/-ake} 
Jinising ewah-ewahan morfofonemik saking jinising tembung lingga kaanan 
mawi wuwuhan sesarengan limrah (afiks gabung) inggih menika nambahaken 
morfem nasal {N-} kanthi wujud alomorf /m-/ saha katambahan panambang {-
ake}. Gayut kalihan jinising wuwuhan menika, dipunpanggihaken data ingkang 
kaandharaken ing ngandhap makaten. 
Ah sumbarmu kaya bisa mecahake wesi gligen Guntur Geni. 
(subIII. kc17. lr38) 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung 
mecahake kadhapuk saking tembung lingga pecah, ingkang katambahan ater-ater 
nasal {N-} kanthi wujud alomorf /m-/ saha katambahan panambang {-ake}. 
Langkung cetha, proses pandhapuking tembung menika saged dipuntingali 
wonten ing ngandhap makaten. 
mecahake ‘nindakake supaya pecah’ 
mecah     {-ake} 
{N-}/{m-}       pecah (TKa) ‘rusak, remuk’ 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung 
mecahake ingkang tegesipun ‘nindakake supaya pecah’ kalebet saking jinising 
tembung lingga kaanan pecah ingkang tegesipun ‘rusak, remuk’. Bab ingkang 
nedahaken bilih tembung menika saking jinising tembung lingga kaanan inggih 
menika saged dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘paling’, ‘sing’ ingkang 
dumunung ing sangajenging tembung kasebat utawi nambahaken tembung ‘dhewe’ 
ing sawingkingipun tembung menika. Tembung pecah ingkang saking bentuk 
dasar kaanan katambahan wuwuhan sesarengan limrah (afiks gabung) kanthi 
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wujud ater-ater {N-} awujud alomorf /m-/ saha panambang {-ake} njalari 
ewahing jinising tembung lingga kaanan dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung mecahake 
saking jinising tembung lingga kaanan pecah ingkang katambahan ater-ater {N-} 
kanthi wujud alomorf /m-/ saengga njalari peluluhan fonem /p/, saha katambahan 
panambang {-ake}, saengga tembung menika ewah dados tembung mecahake. 
Saking proses menika, saged dipunmangertosi bilih ewah-ewahan morfofonemik 
ingkang kadadosan inggih menika peluluhan fonem /p/. 
b) Katambahan Wuwuhan Sesarengan Limrah {N-/-i} 
Data ingkang gayut kalihan jinising tembung lingga kaanan ingkang 
katambahan afiks gabung {N-/-i} inggih menika kapanggihaken data ingkang 
kawuwuhan {N(ng-)/-i}, saha{N(m-)/-i}. 
(1) Katambahan {N(ng-)/-i} 
Jinising ewah-ewahan morfofonemik saking jinising tembung lingga kaanan 
mawi wuwuhan sesarengan limrah (afiks gabung) inggih menika nambahaken 
morfem nasal {N-} kanthi wujud alomorf /ng-/ saha katambahan panambang {-i}. 
Gayut kalihan jinising wuwuhan menika, dipunpanggihaken data ingkang 
kaandharaken ing ngandhap makaten. 
Guntur Geni nedya ngembari gempurane Resi Sumbing. (subVII. 
kc49. lr32) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung ngembari 
kadhapuk saking tembung lingga pecah, ingkang katambahan ater-ater nasal {N-} 
kanthi wujud alomorf /ng-/ saha katambahan panambang {-i}. Langkung cetha, 
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proses pandhapuking tembung menika saged dipuntingali wonten ing ngandhap 
makaten. 
ngembari ‘nindakake supaya kembar’ 
 ngembar     {-i} 
{N-}/{ng-}      kembar (TKa) ‘padha rupa’ 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung 
ngembari ingkang tegesipun ‘nindakake supaya kembar’ kalebet saking jinising 
tembung lingga kaanan kembar ingkang tegesipun ‘padha rupa’. Bab ingkang 
nedahaken bilih tembung menika saking jinising tembung lingga kaanan inggih 
menika saged dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘paling’, ‘sing’ ingkang 
dumunung ing sangajenging tembung kasebat utawi nambahaken tembung ‘dhewe’ 
ing sawingkingipun tembung menika. Tembung kembar ingkang saking bentuk 
dasar kaanan katambahan wuwuhan sesarengan limrah (afiks gabung) kanthi 
wujud ater-ater {N-} awujud alomorf /ng-/ saha panambang {-i} njalari ewahing 
jinising tembung lingga kaanan dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung ngembari 
saking jinising tembung lingga kaanan kembar ingkang katambahan ater-ater {N-} 
kanthi wujud alomorf /ng-/ njalari peluluhan fonem /k/, saha katambahan 
panambang {-i}, saengga tembung menika ewah dados tembung ngembari. 
Saking proses menika, saged dipunmangertosi bilih ewah-ewahan morfofonemik 
ingkang kadadosan inggih menika peluluhan fonem /k/. 
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(2) Katambahan {N(m-)/-i} 
Jinising ewah-ewahan morfofonemik saking jinising tembung lingga kaanan 
mawi wuwuhan sesarengan limrah (afiks gabung) inggih menika nambahaken 
morfem nasal {N-} kanthi wujud alomorf /m-/ saha katambahan panambang {-i}. 
Gayut kalihan jinising wuwuhan menika, dipunpanggihaken data ingkang 
kaandharaken ing ngandhap makaten. 
…tanpa nembung terus motheli jagung, dibakar wong loro ana 
kebon, nganti wetenge padha minthi-minthi. (subIII. kc23. lr17) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung motheli 
kadhapuk saking tembung lingga pothel, ingkang katambahan ater-ater nasal {N-} 
kanthi wujud alomorf /m-/ saha katambahan panambang {-i}. Langkung cetha, 
proses pandhapuking tembung menika saged dipuntingali wonten ing ngandhap 
makaten. 
motheli ‘nindakake supaya pothel’ 
mothel      {-i} 
{N-}/{m-}      pothel (TKa) ‘ilang pucuke’ 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung motheli 
ingkang tegesipun ‘nindakake supaya pothel’ kalebet saking jinising tembung 
lingga kaanan pothel ingkang tegesipun ‘ilang pucuke’. Bab ingkang nedahaken 
bilih tembung menika saking jinising tembung lingga kaanan inggih menika saged 
dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘paling’, ‘sing’ ingkang dumunung ing 
sangajenging tembung kasebat utawi nambahaken tembung ‘dhewe’ ing 
sawingkingipun tembung menika. Tembung pothel ingkang saking bentuk dasar 
kaanan katambahan wuwuhan sesarengan limrah (afiks gabung) kanthi wujud 
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ater-ater {N-} awujud alomorf /m-/ saha panambang {-i} njalari ewahing jinising 
tembung lingga kaanan dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung motheli 
saking jinising tembung lingga kaanan pothel ingkang katambahan ater-ater {N-} 
kanthi wujud alomorf /m-/ saengga njalari peluluhan fonem /p/, saha katambahan 
panambang {-i}, saengga tembung menika ewah dados tembung motheli. Saking 
proses menika, saged dipunmangertosi bilih ewah-ewahan morfofonemik ingkang 
kadadosan inggih menika peluluhan fonem /p/. 
c) Katambahan {di-/-ake} 
Data ingkang gayut kalihan jinising tembung lingga kaanan ingkang 
katambahan afiks gabung {di-/-ake} inggih menika kapanggihaken wonten ing 
ngandhap makaten. 
(i) ….yaiku laskar Srikandhi kang wis kena diendelake ing yuda, 
nanging saka panggalihe sang prabu durung marem…(subII. kc9. 
par1. uk4) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung diendelake 
kadhapuk saking tembung lingga andel, ingkang katambahan ater-ater {di-} saha 
katambahan panambang {-ake}. Langkung cetha, proses pandhapuking tembung 
menika saged dipuntingali wonten ing ngandhap makaten. 
diendelake ‘dipracaya banget’ 
{di-/-ake}    andel (TKa) ‘dipracaya’ 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung 
diendelake ingkang tegesipun ‘dipracaya banget’ kalebet saking jinising tembung 
lingga kaanan andel ingkang tegesipun ‘dipracaya’. Bab ingkang nedahaken bilih 
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tembung menika saking jinising tembung lingga kaanan inggih menika saged 
dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘paling’, ‘sing’ ingkang dumunung ing 
sangajenging tembung kasebat utawi nambahaken tembung ‘dhewe’ ing 
sawingkingipun tembung menika. Tembung andel ingkang saking bentuk dasar 
kaanan katambahan wuwuhan sesarengan limrah (afiks gabung) kanthi wujud 
ater-ater {di-} saha panambang {-ake} njalari ewahing jinising tembung lingga 
kaanan dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung diendelake 
kalebet jinising tembung lingga kaanan andel mawi wuwuhan sesarengan limrah 
(afiks gabung) inggih menika nambahaken ater-ater {di-} saengga njalari ewahing 
fonem /a/ ing wanda wiwitan tembung lingga andel dados fonem /e/ saha 
katambahan panambang {-ake}, saengga tembung menika ewah dados tembung 
ngendelake. Saking proses menika, saged dipunmangertosi bilih ewah-ewahan 
morfofonemik ingkang kadadosan inggih menika ewahing fonem /a/ dados fonem 
/e/. 
Wujud data salajengipun ingkang dipunpanggihaken inggih menika saged 
dipuntingali wonten ing andharan ngandhap makaten. 
(ii) ….Manggalayuda Surengpati, bakal didadekake Manggalayuda 
prajurit penggempur kang kabeh dumadi saka prajurit 
tamtama...(subII. kc9. par3. uk4) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung didadekake 
kadhapuk saking tembung lingga dadi, ingkang katambahan ater-ater {di-} saha 
katambahan panambang {-ake}. Langkung cetha, proses pandhapuking tembung 
menika saged dipuntingali wonten ing ngandhap makaten. 
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didadekake ‘nindakake supaya dadi’ 
{di-}       dadekake 
    dadi (TKa)     {-ake} 
‘malih kahanane’ 
 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung 
didadekake ingkang tegesipun ‘nindakake supaya dadi’ kalebet saking jinising 
tembung lingga kaanan dadi ingkang tegesipun ‘malih kahanane’. Bab ingkang 
nedahaken bilih tembung menika saking jinising tembung lingga kaanan inggih 
menika saged dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘paling’, ‘sing’ ingkang 
dumunung ing sangajenging tembung kasebat utawi nambahaken tembung ‘dhewe’ 
ing sawingkingipun tembung menika. Tembung dadi ingkang saking bentuk dasar 
kaanan katambahan wuwuhan sesarengan limrah (afiks gabung) kanthi wujud 
ater-ater {di-} saha panambang {-ake} njalari ewahing jinising tembung lingga 
kaanan dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung lingga dadi 
kalebet jinising tembung lingga kaanan mawi wuwuhan sesarengan limrah (afiks 
gabung) inggih menika nambahaken ater-ater {di-} saha katambahan panambang 
{-ake} saengga njalari ewahing fonem awujud persandian inggih menika fonem /i/ 
ing wanda pungkasan tembung lingga dadi ewah dados fonem /e/, saha njalari 
tambahing fonem enggal inggih menika fonem /k/, saengga tembung menika ewah 
dados tembung didadekake. Saking proses menika, saged dipunmangertosi bilih 
ewah-ewahan morfofonemik ingkang kadadosan inggih menika ewahing fonem 
awujud persandian inggih menika fonem /i/ dados fonem /e/, saha tambahing 
fonem /k/. 
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d) Katambahan {di-/-i} 
Data ingkang gayut kalihan jinising tembung lingga kaanan ingkang 
katambahan afiks gabung {di-/-i} inggih menika kapanggihaken wonten ing 
ngandhap makaten. 
Sing sapa wani mbangkang dipateni ngenggon. (subIV. kc27. lr28) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung dipateni 
kadhapuk saking tembung lingga pati, ingkang katambahan ater-ater {di-} saha 
katambahan panambang {-i}. Langkung cetha, proses pandhapuking tembung 
menika saged dipuntingali wonten ing ngandhap makaten. 
dipateni ‘digawe pati’ 
{di-}         pateni 
     pati (TKa)    {-i} 
    ‘pisahing nyawa’ 
 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung dipateni 
ingkang tegesipun ‘digawe pati’ kalebet saking jinising tembung lingga kaanan 
pati ingkang tegesipun ‘pisahing nyawa’. Bab ingkang nedahaken bilih tembung 
menika saking jinising tembung lingga kaanan inggih menika saged dipuntitiki 
mawi nambahaken tembung ‘paling’, ‘sing’ ingkang dumunung ing sangajenging 
tembung kasebat utawi nambahaken tembung ‘dhewe’ ing sawingkingipun 
tembung menika. Tembung pati ingkang saking bentuk dasar kaanan katambahan 
wuwuhan sesarengan limrah (afiks gabung) kanthi wujud ater-ater {di-} saha 
panambang {-i} njalari ewahing jinising tembung lingga kaanan dados tembung 
kriya andhahan. 
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Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung dipateni 
saking tembung lingga kaanan pati mawi wuwuhan sesarengan limrah (afiks 
gabung) inggih menika nambahaken ater-ater {di-} saha katambahan panambang 
{-i} saengga njalari ewahing fonem awujud persandian inggih menika fonem /i/ 
ing wanda pungkasan tembung lingga pati ewah dados fonem /e/ saha njalari 
tambahing fonem enggal inggih menika fonem /n/, saengga tembung menika ewah 
dados tembung dipateni. Saking proses menika, saged dipunmangertosi bilih 
ewah-ewahan morfofonemik ingkang kadadosan inggih menika ewahing fonem /i/ 
dados fonem /e/ (persandian), saha tambahing fonem /n/. 
b. Ewah-Ewahan Morfofonemik ing Tembung Lingga Kaanan ingkang 
Dipunrangkep (Reduplikasi) 
  
Jinising ewah-ewahan morfofonemik tembung kriya andhahan ingkang 
dipunpanggihaken saking jinising tembung lingga kaanan ingkang dipunrangkep 
(reduplikasi) inggih menika dwilingga. Gayut kalihan jinising tembung lingga 
kriya ingkang dipunrangkep (reduplikasi) menika, dipunpanggihaken data 
ingkang kaandharaken ing ngandhap makaten. 
(i) Mung emane anggone padha tumindak kurang duga prayoga, 
ngendel-endelake kasektene. (subIII. kc21. lr14) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung ngendel-
endelake kadhapuk saking tembung lingga andel, katambahan ater-ater nasal {N-} 
kanthi wujud alomorf /ng-/, saha katambahan panambang {-ake} ingkang ngalami 
pangrangkeping tembung. Langkung cetha, proses pandhapuking tembung 
menika saged dipuntingali wonten ing ngandhap makaten. 
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ngendel-endelake ‘nindakake supaya andel karo’ 
                                        R 
    ngendelake 
   ngandel    {-ake} 
{N-}/{ng-}       andel (TKa) ‘pracaya’ 
 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung ngendel-
endelake ingkang tegesipun ‘nindakake supaya andel karo’ kalebet saking jinising 
tembung lingga kaanan andel ingkang tegesipun ‘pracaya’. Bab ingkang 
nedahaken bilih tembung menika saking jinising tembung lingga kaanan inggih 
menika saged dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘paling’, ‘sing’ ingkang 
dumunung ing sangajenging tembung kasebat utawi nambahaken tembung ‘dhewe’ 
ing sawingkingipun tembung menika. Tembung andel ingkang saking bentuk 
dasar kaanan katambahan wuwuhan sesarengan limrah (afiks gabung) kanthi 
wujud ater-ater {ng-} saha panambang {-ake} lajeng ngalami pangrangkeping 
tembung saengga njalari ewahing jinising tembung lingga kaanan dados tembung 
kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung ngendel-
endelake saking tembung ngandel ingkang kadhapuk saking tembung lingga 
andel katambahan ater-ater nasal {N-} kanthi wujud alomorf {ng-} saengga 
njalari ewahing fonem /a/ ing wanda wiwitan tembung andel ewah dados fonem 
/e/ saha katambahan panambang {-ake} lajeng ngalami pangrangkeping tembung. 
Saking proses menika, saged dipunmangertosi bilih ewah-ewahan morfofonemik 
ingkang kadadosan inggih menika ewahing fonem /a/ dados fonem /e/. 
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Wujud data salajengipun ingkang dipunpanggihaken inggih menika saged 
dipuntingali wonten ing andharan ngandhap makaten. 
(ii) ….surake para prajurit nganti ambata rubuh, kaya arep njebol-
njebolna Kadipaten Wanasaba. (subV. kc33. lr34) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung njebol-
njebolna kadhapuk saking tembung lingga jebol, ingkang katambahan ater-ater 
{N-} kanthi wujud alomorf /n-/ saha katambahan panambang {-na}. Langkung 
cetha, proses pandhapuking tembung menika saged dipuntingali wonten ing 
ngandhap makaten. 
njebol-njebolna ‘nindakake supaya jebol’ 
{N-}/{n-}     jebol-jebolna 
jebol-jebol     {-na} 
          R 
jebol (TKa) ‘suwek’ 
 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung njebol-
njebolna ingkang tegesipun ‘nindakake supaya jebol’ kalebet saking jinising 
tembung lingga kaanan jebol ingkang tegesipun ‘suwek’. Bab ingkang nedahaken 
bilih tembung menika saking jinising tembung lingga kaanan inggih menika saged 
dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘paling’, ‘sing’ ingkang dumunung ing 
sangajenging tembung kasebat utawi nambahaken tembung ‘dhewe’ ing 
sawingkingipun tembung menika. Tembung jebol ingkang saking bentuk dasar 
kaanan katambahan wuwuhan sesarengan limrah (afiks gabung) kanthi wujud 
ater-ater {N-} kanthi wujud alomorf /n-/ saha panambang {-na} lajeng ngalami 
pangrangkeping tembung saengga njalari ewahing jinising tembung lingga kaanan 
dados tembung kriya andhahan. 
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Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung njebol-
njebolna saking tembung njebol saha katambahan panambang {-na} lajeng 
ngalami pangrangkeping tembung saengga njalari ewah-ewahan awujud asimilasi 
inggih menika ater-ater nasal {N-} ewah kanthi wujud alomorf /n-/, saengga 
tembung menika ewah dados tembung njebol-njebolna. Saking proses menika, 
saged dipunmangertosi bilih ewah-ewahan morfofonemik ingkang kadadosan 
awujud asimilasi inggih menika ater-ater nasal {N-} ewah kanthi wujud alomorf 
/n-/. 
c. Ewah-Ewahan Morfofonemik ing Tembung Lingga Kaanan ingkang 
Dipuncambor (Pemajemukan) 
  
Jinising ewah-ewahan morfofonemik tembung kriya andhahan ingkang 
dipunpanggihaken saking jinising tembung lingga kaanan ingkang dipuncambor 
(reduplikasi) inggih menika camboran mawi wuwuhan. Gayut kalihan jinising 
tembung lingga kaanan ingkang dipuncambor, dipunpanggihaken data ingkang 
kaandharaken ing ngandhap makaten. 
Prajurit sing padha enak-enak turu kaget, terus tangi pating bilung 
ngalor ngidul pernahe…(subV. kc37. lr8) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung ngalor 
ngidul kadhapuk saking tembung lingga lor saha kidul ingkang dipuncambor. 
Tembung ngalor kadhapuk saking tembung lingga lor ‘keblat, kosok baline kidul’ 
ingkang katambahan ater-ater nasal {N-} awujud alomorf /ng-/ saha tembung 
ngidul kadhapuk saking tembung lingga kidul ‘keblat, kosok baline lor’ ingkang 
katambahan ater-ater nasal {N-} awujud alomorf /ng-/. Langkung cetha, ing 
ngandhap makaten dipunandharaken proses pandhapuking tembung ngalor ngidul. 
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ngalor ngidul ‘bingung’ 
  ngalor                       ngidul 
 
{N-}/{ng-}     lor (TKa)    {N-}/{ng-}    kidul (TKa) ‘keblat, kosok baline lor’ 
          ‘keblat, kosok baline kidul’ 
 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung ngalor 
ngidul ingkang tegesipun ‘bingung’ kalebet saking jinising tembung lingga 
kaanan lor ingkang tegesipun ‘keblat, kosok baline kidul’ saha tembung lingga 
kaanan kidul ingkang tegesipun ‘keblat, kosok baline lor’. Bab ingkang nedahaken 
bilih tembung menika saking jinising tembung lingga kaanan inggih menika saged 
dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘paling’, ‘sing’ ingkang dumunung ing 
sangajenging tembung kasebat utawi nambahaken tembung ‘dhewe’ ing 
sawingkingipun tembung menika. Tembung lor kalihan kidul ingkang saking 
bentuk dasar kaanan katambahan wuwuhan (prefiks) kanthi wujud ater-ater {ng-} 
lajeng dipuncambor kanthi teges ingkang enggal, njalari ewahing jinising 
tembung lingga kaanan dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung ngalor 
ngidul saking jinising tembung lingga kaanan ingkang dipuncambor. Tembung 
ngalor kadhapuk saking tembung lingga lor ‘keblat, kosok baline kidul’ ingkang 
katambahan ater-ater nasal {N-} awujud alomorf /ng-/ saengga ngalami 
tambahing fonem /e/, saha tembung ngidul kadhapuk saking tembung lingga kidul 
‘keblat, kosok baline lor’ ingkang katambahan ater-ater nasal {N-} awujud 
alomorf /ng-/ saengga ngalami peluluhan fonem /k/, saengga tembung menika 
ewah dados tembung ngalor ngidul kanthi teges ingkang enggal. Saking proses 
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menika, saged dipunmangertosi bilih ewah-ewahan morfofonemik ingkang 
kadadosan inggih menika tambahing fonem /e/, saha peluluhan fonem /k/. 
 
3. Ewah-Ewahan Morfofonemik ing Tembung Lingga Aran 
Tembung aran ingkang ewah awujud tembung kriya andhahan ingkang 
ngalami ewah-ewahan morfofonemik inggih menika dipunjalari saking proses 
pandhapuking tembung. Proses pandhapuking tembung kriya andhahan ingkang 
dipunpanggihaken saking jinising tembung aran ingkang katambahan wuwuhan 
(afiksasi). 
a. Ewah-Ewahan Morfofonemik ing Tembung Lingga Aran mawi 
Wuwuhan (Afiks) 
  
Jinising ewah-ewahan morfofonemik tembung kriya andhahan ingkang 
dipunpanggihaken saking jinising tembung lingga aran mawi wuwuhan (afiks) 
dipunpatha-pantha miturut jinisipun, antawisipun: (a) tembung lingga aran mawi 
ater-ater (prefiks), (b) tembung lingga aran mawi wuwuhan sesarengan rumaket 
(konfiks), saha (c) tembung lingga aran mawi wuwuhan sesarengan limrah (afiks 
gabung). 
1) Ewah-Ewahan Morfofonemik ing Tembung Lingga Aran Katambahan 
Ater-Ater (Prefiks) 
  
Jinising ewah-ewahan morfofonemik tembung kriya andhahan ingkang 
dipunpanggihaken saking jinising tembung lingga aran mawi ater-ater (prefiks) 
inggih menika nambahaken prefiks {N-}. 
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a) Katambahan Prefiks {N-} kanthi Wujud Alomorf  {ny-} 
Jinising ewah-ewahan morfofonemik tembung kriya andhahan ingkang 
kadhapuk saking jinising tembung lingga aran katambahan prefiks {N-} ewah 
kanthi wujud alomorf {ny-} ing panaliten menika kapanggihaken data arupi 
jinising tembung lingga aran kawiwitan fonem /s/ ingkang katambahan prefiks 
{ny-}. Langkung cetha saged dipuntingali saking data ing ngandhap makaten. 
Kabeh banjur padha tata-tata siyaga ing gawe, padha nyandhang 
panganggo cara niyaga. (subIV. kc31. lr25) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung 
nyandhang kadhapuk saking tembung lingga sandhang, ingkang katambahan 
ater-ater nasal {N-} kanthi wujud alomorf /ny-/. Langkung cetha, proses 
pandhapuking tembung menika saged dipuntingali wonten ing ngandhap makaten. 
nyandhang ‘nindakake supaya migunakake sandhang’ 
{N-}/{ny-}     sandhang (TA) ‘panganggo’ 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung 
nyandhang ingkang tegesipun ‘nindakake supaya migunakake sandhang’ kalebet 
saking jinising tembung lingga aran sandhang ingkang tegesipun ‘panganggo’. 
Bab ingkang nedahaken bilih tembung menika saking jinising tembung lingga 
aran inggih menika saged dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘dudu’ ingkang 
dumunung ing sangajenging tembung kasebat utawi saged dipunwuwuhi tembung 
ancer-ancer (preposisi) ‘ing’, ‘menyang’ utawi ‘saka’. Tembung sandhang 
ingkang saking bentuk dasar aran katambahan ater-ater {N-} kanthi wujud 
alomorf /ny-/ njalari ewahing jinising tembung lingga aran dados tembung kriya 
andhahan. 
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Tembung nyandhang kadadosan saking tembung lingga sandhang ingkang 
kawiwitan fonem /s/ saha katambahan wuwuhan awujud ater-ater nasal {N-} 
kanthi wujud alomorf /ny-/. Bab menika njalari peluluhan fonem /s/, saengga 
tembung menika dados tembung nyandhang. Awit saking menika, jinising ewah-
ewahan morfofonemik ingkang dipunpanggihaken saking data ing nginggil inggih 
menika morfem {N-} kanthi wujud alomorf /ny-/ saha peluluhan fonem /s/. 
b) Katambahan Prefiks {N-} kanthi Wujud Alomorf  {m-} 
Jinising ewah-ewahan morfofonemik tembung kriya andhahan ingkang 
kadhapuk saking jinising tembung lingga aran katambahan prefiks {N-} ewah 
kanthi wujud alomorf {m-} ing panaliten menika kapanggihaken data arupi 
jinising tembung lingga aran kawiwitan fonem /p/ ingkang katambahan prefiks 
{m-}. Langkung cetha saged dipuntingali saking data ing ngandhap makaten. 
Yen kowe butuh mangan apa bae kena njupuk ana kono. (subII. 
kc12. lr35) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung mangan 
kadhapuk saking tembung lingga pangan, ingkang katambahan ater-ater nasal 
{N-} kanthi wujud alomorf /m-/. Langkung cetha, proses pandhapuking tembung 
menika saged dipuntingali wonten ing ngandhap makaten. 
mangan ‘nindakake supaya mangan’ 
{N-}/{m-}       pangan (TA) ‘sega, lelawuhan’ 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung mangan 
ingkang tegesipun ‘nindakake supaya mangan’ kalebet saking jinising tembung 
lingga aran pangan ingkang tegesipun ‘sega, lelawuhan’. Bab ingkang nedahaken 
bilih tembung menika saking jinising tembung lingga aran inggih menika saged 
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dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘dudu’ ingkang dumunung ing 
sangajenging tembung kasebat utawi saged dipunwuwuhi tembung ancer-ancer 
(preposisi) ‘ing’, ‘menyang’ utawi ‘saka’. Tembung pangan ingkang saking 
bentuk dasar aran katambahan ater-ater {N-} kanthi wujud alomorf /m-/ njalari 
ewahing jinising tembung lingga aran dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung mangan 
saking tembung lingga aran pangan ingkang katambahan ater-ater nasal {N-} 
kanthi wujud alomorf /m-/ saengga njalari peluluhan fonem /p/. Saking proses 
menika, saged dipunmangertosi bilih ewah-ewahan morfofonemik ingkang 
kadadosan inggih menika peluluhan fonem /p/. 
c) Katambahan Prefiks {N-} kanthi Wujud Alomorf  {n-} 
Jinising ewah-ewahan morfofonemik tembung kriya andhahan ingkang 
kadhapuk saking jinising tembung lingga aran katambahan prefiks {N-} ewah 
kanthi wujud alomorf {n-} ing panaliten menika kapanggihaken data arupi 
jinising tembung lingga aran kawiwitan fonem /t/ ingkang katambahan prefiks {n-
}. Langkung cetha saged dipuntingali saking data ing ngandhap makaten. 
….tanpa nembung terus motheli jagung, dibakar wong loro ana 
kebon, nganti wetenge padha minthi-minthi. (subIII. kc23. lr17) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung nembung 
kadhapuk saking tembung lingga tembung, ingkang katambahan ater-ater nasal 
{N-} kanthi wujud alomorf /n-/. Langkung cetha, proses pandhapuking tembung 
menika saged dipuntingali wonten ing ngandhap makaten. 
nembung ‘nindakake supaya matur’ 
{N-}/{n-}      tembung (TA) ‘wedharing karep sarana gunem’ 
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Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung nembung 
ingkang tegesipun ‘nindakake supaya matur’ kalebet saking jinising tembung 
lingga aran tembung ingkang tegesipun ‘wedharing karep sarana gunem’. Bab 
ingkang nedahaken bilih tembung menika saking jinising tembung lingga aran 
inggih menika saged dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘dudu’ ingkang 
dumunung ing sangajenging tembung kasebat utawi saged dipunwuwuhi tembung 
ancer-ancer (preposisi) ‘ing’, ‘menyang’ utawi ‘saka’. Tembung tembung ingkang 
saking bentuk dasar aran katambahan ater-ater {N-} kanthi wujud alomorf /n-/ 
njalari ewahing jinising tembung lingga aran dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung lingga 
tembung kalebet jinising tembung lingga aran ingkang katambahan ater-ater nasal 
{N-} kanthi wujud alomorf /n-/ saengga njalari peluluhan fonem /t/. Saking proses 
menika, saged dipunmangertosi bilih ewah-ewahan morfofonemik ingkang 
kadadosan inggih menika peluluhan fonem /t/. 
2) Ewah-Ewahan Morfofonemik ing Tembung Lingga Aran Katambahan 
Wuwuhan Sesarengan Rumaket (Konfiks) 
  
Jinising ewah-ewahan morfofonemik tembung kriya andhahan ingkang 
dipunpanggihaken saking jinising tembung lingga aran mawi wuwuhan 
sesarengan rumaket (konfiks) inggih menika: (1) nambahaken konfiks {N-/-ake}, 
saha (2) nambahaken konfiks {N-/-i}. 
a) Katambahan Konfiks {N-/-ake} 
Jinising ewah-ewahan morfofonemik tembung kriya andhahan ingkang 
kadhapuk saking jinising tembung lingga aran katambahan konfiks {N-/-ake} ing 
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panaliten menika kapanggihaken data awujud konfiks {N(ng)-/-ake}. Langkung 
cetha saged dipuntingali saking data ing ngandhap makaten. 
….malah sajroning batin Tumenggung Surengpati mujekake, supaya 
sing lagi teka bisa ngegulake sayembarane Sang Prabu. (subII. kc10. 
lr10) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung 
ngegulake kadhapuk saking tembung lingga gul, ingkang katambahan ater-ater 
nasal {N-} kanthi wujud alomorf /ng-/ saha katambahan panambang {-ake}. 
Langkung cetha, proses pandhapuking tembung menika saged dipuntingali 
wonten ing ngandhap makaten. 
ngegulake ‘nindakake supaya gul’ 
{N-}/{ng-}      gulake 
gul (TA)      {-ake}      
    ‘gawang ing dolanan bal-balan’ 
 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung 
ngegulake ingkang tegesipun ‘nindakake supaya gul’ kalebet saking jinising 
tembung lingga aran gul ingkang tegesipun ‘gawang ing dolanan bal-balan’. Bab 
ingkang nedahaken bilih tembung menika saking jinising tembung lingga aran 
inggih menika saged dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘dudu’ ingkang 
dumunung ing sangajenging tembung kasebat utawi saged dipunwuwuhi tembung 
ancer-ancer (preposisi) ‘ing’, ‘menyang’ utawi ‘saka’. Tembung tembung ingkang 
saking bentuk dasar aran katambahan wuwuhan sesarengan rumaket (konfiks) 
awujud nambahaken ater-ater {N-} kanthi wujud alomorf /ng-/ saha panambang 
{-ake} njalari ewahing jinising tembung lingga aran dados tembung kriya 
andhahan. 
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Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung ngegulake  
saking tembung lingga gul kalebet jinising tembung lingga aran ingkang 
katambahan wuwuhan sesarengan rumaket (konfiks) awujud ater-ater nasal {N-} 
kanthi wujud alomorf /ng-/ saengga njalari tambahing fonem /e/, saha panambang 
{-ake}, saengga tembung menika ewah dados tembung ngegulake. Saking proses 
menika, saged dipunmangertosi bilih ewah-ewahan morfofonemik ingkang 
kadadosan inggih menika tambahing fonem /e/. 
b) Katambahan Konfiks {N-/-i} 
Jinising ewah-ewahan morfofonemik tembung kriya andhahan ingkang 
kadhapuk saking jinising tembung lingga aran katambahan konfiks {N-/-i} ing 
panaliten menika kapanggihaken data awujud konfiks {N(ng)-/-i}. Langkung 
cetha saged dipuntingali saking data ing ngandhap makaten. 
Aku sing bakal ngratoni praja Sigaluh, kari mithes wohing ranti 
thok. (subVIII. kc56. lr18) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung ngratoni 
kadhapuk saking tembung lingga kraton, ingkang katambahan ater-ater nasal {N-} 
kanthi wujud alomorf /ng-/ saha katambahan panambang {-i}. Langkung cetha, 
proses pandhapuking tembung menika saged dipuntingali wonten ing ngandhap 
makaten. 
ngratoni ‘nindakake pakaryan ing kraton’ 
{N-/-i}        kraton (TA) ‘daleming ratu’ 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung ngratoni 
ingkang tegesipun ‘nindakake pakaryan ing kraton’ kalebet saking jinising 
tembung lingga aran kraton ingkang tegesipun ‘daleming ratu’. Bab ingkang 
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nedahaken bilih tembung menika saking jinising tembung lingga aran inggih 
menika saged dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘dudu’ ingkang dumunung 
ing sangajenging tembung kasebat utawi saged dipunwuwuhi tembung ancer-
ancer (preposisi) ‘ing’, ‘menyang’ utawi ‘saka’. Tembung kraton ingkang saking 
bentuk dasar aran katambahan wuwuhan sesarengan rumaket (konfiks) awujud 
nambahaken ater-ater {N-} kanthi wujud alomorf /ng-/ saha panambang {-i} 
njalari ewahing jinising tembung lingga aran dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung ngratoni 
saking tembung lingga kraton ingkang katambahan ater-ater nasal {N-} kanthi 
wujud alomorf /ng-/ njalari peluluhan fonem /k/, saengga tembung menika ewah 
dados tembung ngratoni. Saking proses menika, saged dipunmangertosi bilih 
ewah-ewahan morfofonemik ingkang kadadosan inggih menika peluluhan fonem 
/k/. 
3) Ewah-Ewahan Morfofonemik ing Tembung Lingga Aran Katambahan 
Wuwuhan Sesarengan Limrah (Afiks Gabung) 
  
Jinising ewah-ewahan morfofonemik tembung kriya andhahan ingkang 
dipunpanggihaken saking jinising tembung lingga aran mawi wuwuhan 
sesarengan limrah (afiks gabung) inggih menika: (1) nambahaken afiks gabung 
{N-/-ake}, (2) nambahaken afiks gabung {N-/-i}, (3) nambahaken afiks gabung 
{N-/-a}, (4) nambahaken afiks gabung {dak-/-ake}, saha nambahaken afiks 
gabung {dak-/-i}. 
a) Katambahan Afiks Gabung {N-/-ake} 
Jinising ewah-ewahan morfofonemik tembung kriya andhahan ingkang 
kadhapuk saking jinising tembung lingga aran katambahan afiks gabung {N-/-ake} 
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ing panaliten menika kapanggihaken data awujud afiks gabung {N(m)-/-ake} saha 
{N(n)-/-ake}. 
(1) Katambahan Afiks Gabung {N(m-)/-ake} 
Jinising ewah-ewahan morfofonemik tembung kriya andhahan ingkang 
kadhapuk saking jinising tembung lingga aran katambahan afiks gabung {N(m-)/-
ake} ing panaliten inggih menika saged dipuntingali saking data ing ngandhap 
makaten. 
Nanging bareng wis duwe pacangan mula atine banjur ora tentrem, 
tansah mikirake Kenya desa Rara Suli. (subVI. kc41. lr13) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung mikirake 
kadhapuk saking tembung lingga pikir, ingkang katambahan ater-ater nasal {N-} 
kanthi wujud alomorf /m-/ saha katambahan panambang {-ake}. Langkung cetha, 
proses pandhapuking tembung menika saged dipuntingali wonten ing ngandhap 
makaten. 
mikirake ‘nindakake supaya mikir’ 
           mikir     {-ake}  
{N-}/{m-}     pikir (TA) ‘gagasan’ 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung mikirake 
ingkang tegesipun ‘nindakake supaya mikir’ kalebet saking jinising tembung 
lingga aran pikir ingkang tegesipun ‘gagasan’. Bab ingkang nedahaken bilih 
tembung menika saking jinising tembung lingga aran inggih menika saged 
dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘dudu’ ingkang dumunung ing 
sangajenging tembung kasebat utawi saged dipunwuwuhi tembung ancer-ancer 
(preposisi) ‘ing’, ‘menyang’ utawi ‘saka’. Tembung pikir ingkang saking bentuk 
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dasar aran katambahan wuwuhan sesarengan limrah (afiks gabung) awujud 
nambahaken ater-ater {N-} kanthi wujud alomorf /m-/ saha panambang {-ake} 
njalari ewahing jinising tembung lingga aran dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung mikirake 
saking tembung lingga aran pikir ingkang katambahan wuwuhan sesarengan 
limrah (afiks gabung) awujud nambahaken ater-ater nasal {N-} kanthi wujud 
alomorf /m-/ njalari peluluhan fonem /p/, saha katambahan panambang {-ake}, 
saengga tembung menika ewah dados tembung mikirake. Saking proses menika, 
saged dipunmangertosi bilih ewah-ewahan morfofonemik ingkang kadadosan 
inggih menika peluluhan fonem /p/. 
(2) Katambahan Afiks Gabung {N(n-)/-ake} 
Jinising ewah-ewahan morfofonemik tembung kriya andhahan ingkang 
kadhapuk saking jinising tembung lingga aran katambahan afiks gabung {N(m-)/-
ake} ing panaliten inggih menika saged dipuntingali saking data ing ngandhap 
makaten. 
Bubar guneman kaya ngono terus numbakake tumbake menyang 
dhadhane Guntur Geni…(subVII. kc46. lr3) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung 
numbakake kadhapuk saking tembung lingga tumbak, ingkang katambahan ater-
ater nasal {N-} kanthi wujud alomorf /n-/ saha katambahan panambang {-ake}. 
Langkung cetha, proses pandhapuking tembung menika saged dipuntingali 
wonten ing ngandhap makaten. 
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numbakake ‘nindakake migunakake tumbak’ 
numbak    -ake 
{N-}/{n-}         tumbak (TA) ‘leladhep mawa landheyan’ 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung 
numbakake ingkang tegesipun ‘nindakake migunakake tumbak’ kalebet saking 
jinising tembung lingga aran tumbak ingkang tegesipun ‘leladhep mawa 
landheyan’. Bab ingkang nedahaken bilih tembung menika saking jinising 
tembung lingga aran inggih menika saged dipuntitiki mawi nambahaken tembung 
‘dudu’ ingkang dumunung ing sangajenging tembung kasebat utawi saged 
dipunwuwuhi tembung ancer-ancer (preposisi) ‘ing’, ‘menyang’ utawi ‘saka’. 
Tembung tumbak ingkang saking bentuk dasar aran katambahan wuwuhan 
sesarengan limrah (afiks gabung) awujud nambahaken ater-ater {N-} kanthi 
wujud alomorf /n-/ saha panambang {-ake} njalari ewahing jinising tembung 
lingga aran dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung numbakake 
saking tembung lingga aran tumbak katambahan ater-ater nasal {N-} kanthi 
wujud alomorf /n-/ saengga njalari peluluhan fonem /t/, saha katambahan 
panambang {-ake}, saengga tembung menika ewah dados tembung numbakake. 
Saking proses menika, saged dipunmangertosi bilih ewah-ewahan morfofonemik 
ingkang kadadosan inggih menika peluluhan fonem /t/. 
b) Katambahan Afiks Gabung {N-/-i} 
Jinising ewah-ewahan morfofonemik tembung kriya andhahan ingkang 
kadhapuk saking jinising tembung lingga aran katambahan afiks gabung {N-/-i} 
ing panaliten menika kapanggihaken data awujud afiks gabung {N(n)-/-i}. Gayut 
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kalihan jinising tembung lingga aran ingkang katambahan afiks gabung, 
dipunpanggihaken data ingkang kaandharaken ing ngandhap makaten. 
(1) Banjur prajurit kang pinangka kanggo nanggulangi praja kang 
ditetuwani dening Manggalayuda Surengpati. (subII. kc9. par3. uk2) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung 
nanggulangi kadhapuk saking tembung lingga tanggulang, ingkang katambahan 
ater-ater nasal {N-} kanthi wujud alomorf /n-/ saha katambahan panambang {-i}. 
Langkung cetha, proses pandhapuking tembung menika saged dipuntingali 
wonten ing ngandhap makaten. 
nanggulangi ‘nindakake supaya tanggulang’ 
{N-}/{n-}       tanggulangi 
  tanggulang (TA)     -i 
‘sing digunakake kanggo panempuh mungsuh’ 
 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung 
nanggulangi ingkang tegesipun ‘nindakake supaya tanggulang’ kalebet saking 
jinising tembung lingga aran tanggulang ingkang tegesipun ‘leladhep ingkang 
dipunginakaken kangge panempuh mungsuh’. Bab ingkang nedahaken bilih 
tembung menika saking jinising tembung lingga aran inggih menika saged 
dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘dudu’ ingkang dumunung ing 
sangajenging tembung kasebat utawi saged dipunwuwuhi tembung ancer-ancer 
(preposisi) ‘ing’, ‘menyang’ utawi ‘saka’. Tembung tanggulang ingkang saking 
bentuk dasar aran katambahan wuwuhan sesarengan limrah (afiks gabung) 
awujud nambahaken ater-ater {N-} kanthi wujud alomorf /n-/ saha panambang {-i} 
njalari ewahing jinising tembung lingga aran dados tembung kriya andhahan. 
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Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung nanggulangi 
saking tembung lingga aran tanggulang katambahan ater-ater nasal {N-} kanthi 
wujud alomorf /n-/ njalari peluluhan fonem /t/, saha panambang {-ake}, saengga 
tembung menika ewah dados tembung nanggulangi. Saking proses menika, saged 
dipunmangertosi bilih ewah-ewahan morfofonemik ingkang kadadosan inggih 
menika peluluhan fonem /t/. 
Wujud data salajengipun ingkang dipunpanggihaken inggih menika saged 
dipuntingali wonten ing andharan ngandhap makaten. 
(2) Wis kaping pindho kowe bisa natoni aku, nganti aku mutah 
getih…(subVII. kc50. Lr23) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung natoni 
kadhapuk saking tembung lingga tatu, ingkang katambahan ater-ater nasal {N-} 
kanthi wujud alomorf /n-/ saha katambahan panambang {-i}. Langkung cetha, 
proses pandhapuking tembung menika saged dipuntingali wonten ing ngandhap 
makaten. 
natoni ‘nindakake tatu’ 
{N-}/{n-}         tatu (TA) ‘tilasing kena ing gegaman’ 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung natoni 
ingkang tegesipun ‘nindakake tatu’ kalebet saking jinising tembung lingga aran 
tatu ingkang tegesipun ‘tilasing kena ing gegaman’. Bab ingkang nedahaken bilih 
tembung menika saking jinising tembung lingga aran inggih menika saged 
dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘dudu’ ingkang dumunung ing 
sangajenging tembung kasebat utawi saged dipunwuwuhi tembung ancer-ancer 
(preposisi) ‘ing’, ‘menyang’ utawi ‘saka’. Tembung tatu ingkang saking bentuk 
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dasar aran katambahan wuwuhan sesarengan limrah (afiks gabung) awujud 
nambahaken ater-ater {N-} kanthi wujud alomorf /n-/ saha panambang {-i} njalari 
ewahing jinising tembung lingga aran dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung natoni 
saking tembung lingga aran tatu katambahan ater-ater nasal {N-} kanthi wujud 
alomorf /n-/ njalari peluluhan fonem /t/, saha persandian awujud fonem /u/ ing 
wanda pungkasan tembung lingga tatu ewah dados fonem /o/ jalaran katambahan 
panambang {-i}, saha njalari tambahing fonem enggal inggih menika fonem /n/, 
saengga tembung menika ewah dados tembung natoni. Saking proses menika, 
saged dipunmangertosi bilih ewah-ewahan morfofonemik ingkang kadadosan 
inggih menika peluluhan fonem /t/, ewah-ewahan awujud persandian inggih 
menika fonem /u/ ewah dados fonem /o/, saha tambahing fonem /n/. 
c) Katambahan Afiks Gabung {N-/-a} 
Jinising ewah-ewahan morfofonemik tembung kriya andhahan ingkang 
kadhapuk saking jinising tembung lingga aran katambahan afiks gabung {N-/-a} 
ing panaliten menika kapanggihaken data awujud afiks gabung {N(ng-)/-a}. 
Gayut kalihan jinising tembung lingga aran ingkang katambahan afiks gabung, 
dipunpanggihaken data ingkang kaandharaken ing ngandhap makaten. 
Saiki kanggo gawe bungahe para prajuritku kabeh, coba kowe 
ngidunga sing kepenak. (subV. kc33. lr22) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung ngidunga 
kadhapuk saking tembung lingga kidung, ingkang katambahan ater-ater nasal {N-} 
kanthi wujud alomorf /ng-/ saha katambahan panambang {-a}. Langkung cetha, 
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proses pandhapuking tembung menika saged dipuntingali wonten ing ngandhap 
makaten. 
ngidunga ‘nindakake supaya ngidung’ 
ngidung     {-a} 
  {N-}/{ng-}        kidung (TA) ‘tembang’ 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung ngidunga 
ingkang tegesipun ‘nindakake supaya ngidung’ kalebet saking jinising tembung 
lingga aran kidung ingkang tegesipun ‘tembang’. Bab ingkang nedahaken bilih 
tembung menika saking jinising tembung lingga aran inggih menika saged 
dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘dudu’ ingkang dumunung ing 
sangajenging tembung kasebat utawi saged dipunwuwuhi tembung ancer-ancer 
(preposisi) ‘ing’, ‘menyang’ utawi ‘saka’. Tembung kidung ingkang saking 
bentuk dasar aran katambahan wuwuhan sesarengan limrah (afiks gabung) 
awujud nambahaken ater-ater {N-} kanthi wujud alomorf /ng-/ saha panambang 
{-a} njalari ewahing jinising tembung lingga aran dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung ngidunga 
saking tembung lingga kidung katambahan ater-ater nasal {N-} kanthi wujud 
alomorf /ng-/ njalari peluluhan fonem /k/, saha katambahan panambang {-a}, 
saengga tembung menika ewah dados tembung ngidunga. Saking proses menika, 
saged dipunmangertosi bilih ewah-ewahan morfofonemik ingkang kadadosan 
inggih menika peluluhan fonem /k/. 
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d) Katambahan Afiks Gabung {dak-/-ake} 
Jinising ewah-ewahan morfofonemik tembung kriya andhahan ingkang 
kadhapuk saking jinising tembung lingga aran katambahan afiks gabung {dak-/-
ake} ing panaliten menika dipunpanggihaken data ingkang kaandharaken ing 
ngandhap makaten. 
Kowe dak dongakake saka pertapan kene. (subI. kc4. par4. uk5) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung dak 
dongakake kadhapuk saking tembung lingga donga, ingkang katambahan ater-
ater {dak-} saha katambahan panambang {-ake}. Langkung cetha, proses 
pandhapuking tembung menika saged dipuntingali wonten ing ngandhap makaten. 
dak dongakake ‘dipujek-pujekaken supaya slamet’ 
{dak-}         dongakake 
donga (TA)    {-ake} 
‘tetembungan sing digunakake kanggo sembahyang’ 
 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung dak 
dongakake ingkang tegesipun ‘dipujek-pujekaken supaya slamet’ kalebet saking 
jinising tembung lingga aran donga ingkang tegesipun ‘tetembungan ingkang 
dipunginakaken kangge sembahyang’. Bab ingkang nedahaken bilih tembung 
menika saking jinising tembung lingga aran inggih menika saged dipuntitiki mawi 
nambahaken tembung ‘dudu’ ingkang dumunung ing sangajenging tembung 
kasebat utawi saged dipunwuwuhi tembung ancer-ancer (preposisi) ‘ing’, 
‘menyang’ utawi ‘saka’. Tembung donga ingkang saking bentuk dasar aran 
katambahan wuwuhan sesarengan limrah (afiks gabung) awujud nambahaken 
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ater-ater tri purusa {dak-} saha panambang {-ake} njalari ewahing jinising 
tembung lingga aran dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung dak 
dongakake saking tembung lingga donga ingkang katambahan ater-ater {dak-} 
saha katambahan  panambang {-ake}. Tembung lingga donga ingkang 
kapungkasan fonem vokal /a/ saha katambahan panambang {-ake} njalari 
tambahing fonem enggal inggih menika fonem /k/, saengga tembung menika ewah 
dados tembung dak dongakake. Saking proses menika, saged dipunmangertosi 
bilih ewah-ewahan morfofonemik ingkang kadadosan inggih menika tambahing 
fonem /k/. 
e) Katambahan Afiks Gabung {dak-/-i} 
Jinising ewah-ewahan morfofonemik tembung kriya andhahan ingkang 
kadhapuk saking jinising tembung lingga aran katambahan afiks gabung {dak-/-i} 
ing panaliten menika dipunpanggihaken data ingkang kaandharaken ing ngandhap 
makaten. 
Iya dak pangestoni oleh gawe. (subIV. kc26. lr11) 
 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung dak 
pangestoni kadhapuk saking tembung lingga pangestu, ingkang katambahan ater-
ater {dak-} saha katambahan panambang {-i}. Langkung cetha, proses 
pandhapuking tembung menika saged dipuntingali wonten ing ngandhap makaten. 
dak pangestoni   ‘nindakake supaya paring pangestu’ 
{dak-}        pangestoni 
           pangestu (TA)    {-i}  ‘berkah, pandonga’ 
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Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung dak 
pangestoni ingkang tegesipun ‘nindakake supaya paring pangestu’ kalebet saking 
jinising tembung lingga aran pangestu ingkang tegesipun ‘berkah, pandonga’. Bab 
ingkang nedahaken bilih tembung menika saking jinising tembung lingga aran 
inggih menika saged dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘dudu’ ingkang 
dumunung ing sangajenging tembung kasebat utawi saged dipunwuwuhi tembung 
ancer-ancer (preposisi) ‘ing’, ‘menyang’ utawi ‘saka’. Tembung donga ingkang 
saking bentuk dasar aran katambahan wuwuhan sesarengan limrah (afiks gabung) 
awujud nambahaken ater-ater tri purusa {dak-} saha panambang {-i} njalari 
ewahing jinising tembung lingga aran dados tembung kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung dak 
pangestoni saking tembung lingga aran pangestu ingkang katambahan ater-ater 
{dak-} saha katambahan  panambang {-i}. Tembung lingga pangestu ingkang 
kapungkasan fonem vokal /u/ saha katambahan panambang {-i} njalari ewahing 
fonem awujud persandian fonem /u/ dados fonem /o/, saha tambahing fonem 
enggal inggih menika fonem /n/, saengga tembung menika ewah dados tembung 
dak pangestoni. Saking proses menika, saged dipunmangertosi bilih ewah-ewahan 
morfofonemik ingkang kadadosan inggih menika ewahing fonem awujud 
persandian fonem /u/ dados fonem /o/, saha tambahing fonem /n/. 
 
4. Ewah-Ewahan Morfofonemik ing Tembung Lingga Sesulih 
Tembung sesulih ingkang ewah awujud tembung kriya andhahan ingkang 
ngalami ewah-ewahan morfofonemik inggih menika dipunjalari saking proses 
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pandhapuking tembung. Proses pandhapuking tembung kriya andhahan ingkang 
dipunpanggihaken saking jinising tembung sesulih ingkang (1) katambahan 
wuwuhan (afiksasi), saha (2)  dipuncambor (pemajemukan). 
a. Ewah-Ewahan Morfofonemik ing Tembung Lingga Sesulih mawi 
Wuwuhan (Afiks) 
  
Jinising ewah-ewahan morfofonemik tembung kriya andhahan ingkang 
dipunpanggihaken saking jinising tembung lingga sesulih mawi wuwuhan (afiks) 
dipunpatha-pantha miturut jinisipun, antawisipun: (a) tembung lingga sesulih 
mawi wuwuhan sesarengan limrah (afiks gabung). 
1) Ewah-Ewahan Morfofonemik ing Tembung Lingga Sesulih Katambahan 
Wuwuhan Sesarengan Limrah (Afiks Gabung) 
 
Jinising ewah-ewahan morfofonemik tembung kriya andhahan ingkang 
kadhapuk saking jinising tembung lingga sesulih ing panaliten menika 
kapanggihaken data awujud afiks gabung {N-/-a}. 
a) Katambahan Afiks Gabung {N-/-a} 
Jinising ewah-ewahan morfofonemik tembung kriya andhahan ingkang 
kadhapuk saking jinising tembung lingga sesulih katambahan afiks gabung {N-/-a} 
ing panaliten menika kapanggihaken data awujud afiks gabung {N(ng-)/-a}. 
Gayut kalihan jinising tembung lingga sesulih ingkang katambahan afiks gabung, 
dipunpanggihaken data ingkang kaandharaken ing ngandhap makaten. 
Becike kisanak sekarone ngawulaa bae marang Sang Prabu 
Banjarsari ing Sigaluh kene...(subIII. kc22. lr9) 
Saking data ing nginggil, saged dipunmangertosi menawi tembung ngawulaa 
kadhapuk saking tembung lingga kawula, ingkang katambahan ater-ater nasal {N-} 
kanthi wujud alomorf /ng-/ saha katambahan panambang {-a}. Langkung cetha, 
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proses pandhapuking tembung menika saged dipuntingali wonten ing ngandhap 
makaten. 
ngawulaa ‘nidakake dadi abdi’ 
ngawula       {-a} 
{N-}/{ng-}      kawula (TS) ‘abdi’ 
Menawi dipuntingali saking jinising tembung lingganipun, tembung 
ngawulaa ingkang tegesipun ‘nindakake dadi abdi’ kalebet saking jinising 
tembung lingga sesulih kawula ingkang tegesipun ‘abdi’. Bab ingkang nedahaken 
bilih tembung menika saking jinising tembung lingga sesulih inggih menika saged 
dipuntitiki mawi nambahaken tembung ‘dudu’ ingkang dumunung ing 
sangajenging tembung kasebat utawi saged dipunwuwuhi tembung ancer-ancer 
(preposisi) ‘ing’, ‘menyang’ utawi ‘saka’. Tembung kawula ingkang saking 
bentuk dasar sesulih katambahan wuwuhan sesarengan limrah (afiks gabung) 
awujud nambahaken ater-ater nasal {N-} kanthi wujud alomorf /ng-/ saha 
panambang {-a} njalari ewahing jinising tembung lingga sesulih dados tembung 
kriya andhahan. 
Menawi dipuntingali saking proses morfofonemik-ipun, tembung ngawulaa 
saking tembung lingga sesulih kawula ingkang katambahan ater-ater nasal {N-} 
awujud alomorf /ng-/ saengga njalari peluluhan fonem /k/, saha katambahan  
panambang {-a}, saengga tembung menika ewah dados tembung ngawulaa. 
Saking proses menika, saged dipunmangertosi bilih ewah-ewahan morfofonemik 
ingkang kadadosan inggih menika peluluhan fonem /k/. 
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BAB V 
PANUTUP 
 
A. Dudutan 
Adhedhasar asiling panaliten saha pirembagan ingkang sampun kaandharaken 
ing bab saderengipun, saged dipunpendhet dudutanipun babagan ewah-ewahan 
morfofonemik tembung kriya andhahan ingkang dipunpanggihaken ing salebeting 
novel Manggalayuda Guntur Geni anggitanipun Any Asmara ingkang 
dipunpantha-pantha miturut jinising tembung lingganipun inggih menika 
kaandharaken ing ngandhap makaten. 
1. Ewah-ewahan morfofonemik tembung kriya andhahan kadhapuk saking 
jinising tembung lingga kriya ingkang dipunpanggihaken miturut wujud 
proses morfologi-nipun inggih menika: (a) peluluhan fonem ingkang 
kadadosan menawi morfem nasal {N-} awujud {ny-} + TL kawiwitan /s, c/ = 
/s, c/  Ø, morfem nasal {N-} awujud {ng-} + TL kawiwitan /k/ = /k/  Ø, 
morfem nasal {N-} awujud {m-} + TL kawiwitan /p, w/ = /p, w/  Ø, 
morfem nasal {N-} awujud {n-}  + TL kawiwitan /t/ = /t/  Ø, ater-ater {ke-} 
+ TL = /e/  Ø, saha TL kapungkasan /a/ + {-an} = an; (b) asimilasi ingkang 
kadadosan menawi TL kawiwitan /b/ katambahan morfem nasal {N-} ewah 
dados {m-}, saha TL kawiwitan /j/ katambahan morfem nasal {N-} ewah 
dados {n-}; (c) tambahing fonem ingkang kadadosan menawi TL 
kapungkasan vokal saha katambahan panambang {-ake/-na} saged nambah 
/k/, saha TL kapungkasan vokal saha katambahan panambang {-i} saged 
nambah /n/; (d) persandian ingkang kadadosan menawi TL kapungkasan /u/ 
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+ {-ake} = okake, TL kapungkasan /u/ + {-na} = okna, TL kapungkasan /u/ + 
{-an} = on, TL kapungkasan /u/ + {-i} = oni, TL kapungkasan /i/ + {-ake} = 
ekake, saha TL kapungkasan /i/ + {-i} = eni; saha (e) ewahing fonem: /a/  
/e/, /u/  /e/. 
2. Ewah-ewahan morfofonemik tembung kriya andhahan kadhapuk saking 
jinising tembung lingga kaanan ingkang dipunpanggihaken miturut wujud 
proses morfologi-nipun inggih menika: (a) peluluhan fonem ingkang 
kadadosan menawi morfem nasal {N-} awujud {ny-} + TL kawiwitan /s/ = /s/ 
 Ø, morfem nasal {N-} awujud {ng-} + TL kawiwitan /k/ = /k/  Ø, 
morfem nasal {N-} awujud {m-} + TL kawiwitan /p, w/ = /p, w/  Ø, 
morfem nasal {N-} awujud {n-} + TL kawiwitan /t/ = /t/  Ø, saha {ma(N)-} 
+ TL kawiwitan /w/ = /w/  Ø; (b) asimilasi kadadosan menawi TL 
kawiwitan /j/ katambahan morfem nasal {N-} ewah dados {n-}; (c) 
tambahing fonem ingkang kadadosan menawi TL kapungkasan vokal + {-
aken} = nambah /k/, TL kapungkasan vokal + {-i} = nambah /n/, saha morfem 
nasal {N-} awujud {ng-} + TL kawiwitan /l/ = nambah /a/; (d) persandian 
kadadosan menawi TL kapungkasan /u/ + {-aken} = okaken, TL kapungkasan 
/i/ + {-ake} = ekake, saha TL kapungkasan /i/ + {-i} = eni; saha (e) ewahing 
fonem /a/  /e/, saha /u/  /e/. 
3. Ewah-ewahan morfofonemik tembung kriya andhahan kadhapuk saking 
jinising tembung lingga aran ingkang dipunpanggihaken miturut wujud 
proses morfologi-nipun inggih menika: (a) peluluhan fonem ingkang 
kadadosan menawi morfem nasal {N-} awujud {ny-} + TL kawiwitan /s/ = /s/ 
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 Ø, morfem nasal {N-} awujud {ng-} + TL kawiwitan /k/ = /k/  Ø, 
morfem nasal {N-} awujud {m-} + TL kawiwitan /p/ = /p/  Ø, saha morfem 
nasal {N-} awujud {n-} + TL kawiwitan /t/ = /t/  Ø; (b) tambahing fonem 
ingkang kadadosan menawi TL kapungkasan vokal + {-ake} = nambah /k/, 
TL kapungkasan vokal + {-i} = nambah /n/, saha {N-} awujud {ng-} + TL 
kawiwitan /g/ = nambah /e/; (c) persandian ingkang kadadosan menawi TL 
kapungkasan /u/ + {-i} = oni. 
4. Ewah-ewahan morfofonemik tembung kriya andhahan kadhapuk saking 
jinising tembung lingga sesulih ingkang dipunpanggihaken miturut wujud 
proses morfologi-nipun inggih menika morfofonemik ingkang kadadosan 
saking nambahaken wuwuhan sesarengan limrah utawi boten rumaket (afiks 
gabung) inggih menika {N(ng)-/-a} dipunpanggihaken peluluhan fonem /k/. 
 
B. Implikasi 
Adhedhasar asiling panaliten menika babagan ewah-ewahan morfofonemik, 
implikasi ingkang saged kaandharaken inggih menika panaliten menika saged 
dipunginakaken kangge pangrembaking ngelmu basa, mliginipun babagan 
pandhapuking tembung kriya andhahan ingkang ngalami proses morfofonemik. 
Panaliten menika ugi saged dipundadosaken pandom kangge pasinaon ngelmu 
basa, mliginipun babagan proses morfofonemik. 
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C. Pamrayogi 
Miturut asiling panaliten menika babagan ewah-ewahan morfofonemik ing 
tembung kriya andhahan, saged dipunpendhet pamrayoginipun. Bab menika 
jalaran winatesing panaliti ing bab kajian basa, saengga panaliten menika taksih 
wonten kekiranganipun. Pramila, panaliten menika saged dipuntindakaken kanthi 
langkung lebet malih, antawisipun ngengingi morfofonemik saking jinising 
tembung sanesipun, ewahing tegesing tembung lingga ing tembung kriya 
andhahan ingkang ngemu morfofonemik, utawi panaliten ugi saged katindakaken 
saking basa sinerat sanesipun. 
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Tabel Lampiran : Jinising Ewah-ewahan Morfofonemik ing Tembung Kriya Andhahan salebeting Novel MGG Anggitanipun Any Asmara 
No. Data 
Proses Morfologis 
Jinising Proses 
Morfofonemik Jinis T
em
bung L
ingganipun 
Andharan 
Wuwuhan Rangkep C
am
bor 
E
w
ahing F
onem
 
T
am
bahing F
onem
 
Peluluhan F
onem
 
A
sim
ilasi 
Persandian 
A
ter-A
ter 
Seselan 
Panam
bang 
WS DP DL D
w
iw
asana R 
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D
P 
D
PSS 
D
L
 
D
L
SS 
W
etah 
W
ancahan 
W
uw
uhan V K V K V K 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1. Dene Guntur Geni kersane 
sang wiku nedya kadhawuhan 
nyuwita marang Negara 
Sigaluh. (subI. kc3. par2. 
uk2) 
 
 
√ 
 
 
 
                 
 
√ 
   
 
TK 
         nyuwita ‘ngabdi’ 
 
{N-}/{ny-}     suwita (TK) ‘ngabdi’ 
2. Awit sang wiku mireng 
tembung rawat-rawat, yen 
praja Sigaluh kang nembe 
madeg negara anyaran, 
mbutuhake sawijining 
senopati utawa Manggalayuda. 
(subI. kc3. par2. uk3) 
√ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
         
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 √ 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 TK 
 
 
 
TK 
 mireng ‘ditilingake supaya krungu’ 
 
{N-}/{m-}      pireng (TK) ‘krungu’ 
 
 mbutuhake ‘perlu banget arep migunakake’ 
 
mbutuh       {-ake} 
 
{N-}/{m-}   butuh (TK) ‘perlu’ 
 
 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
3. Dene kowe Guntur Geni, saka 
karepku kowe nyuwitaha 
menyang praja Sigaluh, awit 
aku krungu tembung rawat-
rawat manawa praja Sigaluh 
mbutuhake sawijining 
Manggalayuda kang tanggon. 
(subI. kc3. par5. uk3) 
 
 
 
√ 
    
√ 
            
 
 
 
 
√ 
 
√ 
   
TK 
 
TK 
 nyuwitaha ‘nindakake supaya ngabdi’ 
 
     nyuwita      {-a} 
 
{N-}/{ny-}     suwita (TK) ‘ngabdi’ 
 
 krungu ‘nindakake rungu’ 
 
 {ke-}       rungu (TK) ‘mireng’ 
4. Manut pamawasku, sira Guntur 
Geni bisaha ngleboni 
sayembara mau. 
(subI. kc3. par5. uk4) 
     
√ 
         
√ 
   
√ 
     
TK 
ngleboni ‘nindakake supaya mlebu ing’ 
 
{N-}/{ng-}    leboni 
 
         lebu (TK)  {-i}   ‘menyang njero’ 
5. Mula becike sesuk esuk bae 
kowe mangkata menyang 
praja Sigaluh kang dumunung 
ana sisih wetan. 
(subI. kc4. par2. uk2) 
     
√ 
              
√ 
   
TK 
      mangkata ‘nindakake supaya pangkat’ 
 
mangkat      {-a} 
 
{N-}/{m-}   pangkat (TK) ‘lunga ing 
sawijining papan’ 
6. Anane aku wis wani ngeculake 
marang kowe, mesthine aku ya 
wis percaya marang 
katiyasanmu ing bab kasekten 
lan kaprajuritan. 
(subI. kc4. par4. uk3) 
    √         √        TKa ngeculake       ‘katranganing supaya diuculake’ 
                         
{N-}/{ng-}    (u)culake 
 
          (u)cul (TKa)    {-ake} 
‘diuwalake saka tangan’ 
 
 
 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
7. Kowe dak dongakake saka 
pertapan kene. 
(subI. kc4. par4. uk5) 
    √            √     TA dak dongakake ‘dipujek-pujekaken supaya  
                           slamet’ 
{dak-}      dongakake 
 
   donga (TA)     {-ake} 
‘tetembungan sing digunakake kanggo 
sembahyang’ 
8. Kakang Guntur Maruta ya aja 
negakake karo aku. 
(subI. kc4. par5. uk2) 
    
√ 
             
√ 
  
√ 
   
TKa 
negakake ‘nindakake sipat tega’ 
 
{N-/-ake}    tega (TKa) ‘ora welas’ 
9. Agawe kagete Pak Jemblung 
lan Pak Bawor abdine sing 
methuk bendarane. 
(subI. kc4. par6. uk3) 
 
 
√ 
                  
 
√ 
   
 
TK 
    methuk ‘nindakake supaya mapag’ 
 
{N-}/{m-}   pethuk (TK) ‘mapag’ 
10. Mung bae atiku teka teka ora 
tegel ninggal diajeng Rara 
Suli. (subI. kc5. par6. uk3) 
 
√ 
                  
√ 
   
TK 
     ninggal ‘lunga apa-apane dikerekake’ 
 
{N-}/{n-}    tinggal (TK) ‘lunga’ 
11. Sanajan mung bocah padesan 
bae, nanging rupane nyolong 
pethek, ayune pranyata lindri-
lindri temenan, agawe 
brangtane sing nyawang. 
(subI. kc6. par10. uk3) 
 
 
 
 
√ 
                  
 
 
 
√ 
  TK      nyawang ‘nindakake supaya sawang’ 
 
{N-}/{ny-}   sawang (TK) ‘didelok’ 
12. Nanging sing ketiban pulung 
mung Guntur Geni. 
(subI. kc6. par10. uk5) 
   √              √    TK       ketiban ‘kena ing apa-apa kang tiba’ 
 
{ke-/-an}     tiba (TK) ‘saka ing papan sing 
dhuwur lumarap mangisor’ 
 
 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
13. Gandheng Guntur Geni durung 
nyambut gawe, mula ora 
diparengake dening Resi 
Guntur Wasesa, ngenteni yen 
kijaka wis nyambut gawe. 
(subI. kc6. par10. uk6) 
 
 
 
    
 
 
√ 
        
√ 
 
 
 
√ 
   
 
 
√ 
  
√ 
  TK 
+ 
TA 
TK 
 
 
 nyambut gawe ‘makarya’ 
 
nyambut (TK)    gawe (TA) ‘pakaryan’ 
 
{N-}/{ny-}   sambut ‘nindakake’ 
 
 ngenteni   ‘nindakake supaya nunggu 
                  tekane’ 
{N-}/{ng-}   enteni 
 
               anti (TK)   {-i} 
         ‘ditunggu tekane’ 
14. Bengi iki Guntur Geni sida 
tetemon karo Rara Suli, 
sakarone padha lungguh ing 
gandhok mburi. 
(subI. kc6. par10. uk8) 
      
√ 
        
√ 
     
 
  
√ 
 
TK 
tetemon ‘padha nindakake temu’ 
        R 
  temon 
 
temu (TK)  {-an}  ‘pethuk/ ketemu’ 
15. Ya bener ing wektu semono 
praja Sigaluh wis duwe laskar 
putri, yaiku laskar Srikandhi 
kang wis kena diendelake ing 
yuda, nanging saka panggalihe 
sang prabu durung marem, yen 
durung kagungan 
manggalayuda priya kang 
peng-pengan. (subII. kc9. 
par1. uk4) 
     
 
 
√ 
  
 
 
 
       
 
 
√ 
        
 
 
TKa 
diendelake ‘dipracaya banget’ 
 
diandel    {-ake} 
 
{di-}       andel (TKa) ‘dipracaya’ 
 
 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
16. Banjur prajurit kang pinangka 
kanggo nanggulangi praja 
kang ditetuwani dening 
Manggalayuda Surengpati. 
(subII. kc9. par3. uk2) 
  
 
   
√ 
  
 
            
√ 
   
TA 
nanggulangi    ‘nindakake supaya nglawan 
                         panempahing mungsuh’ 
{N-}/{n-}     tanggulangi 
 
  tanggulang (TA)   {-i} 
‘sing digunakaken kanggo panempuh mungsuh’ 
 
17. Ya prajurit penggempur iki 
kang dibutuhake senopatine, 
mulane sang prabu banjur 
ngedegake sayembara, sapa 
bisa ngalahake senopatine, 
Manggalayuda Surengpati, 
bakal didadekake 
Manggalayuda prajurit 
penggempur kang kabeh 
dumadi saka prajurit tamtama, 
sing wis kondhang 
kekendelane, lan mumpuni 
ulah kridhaning perang. 
(subII. kc9. par3. uk4) 
  
 
 
 
 
   
 
 
√ 
√ 
 
˂  
         
 
 
√ 
 
 
˂  
   
 
 
 
 
 
˂  
  
 
 
 
√ 
   
 
 
TKa 
TKa 
 
TKa 
 ngedegake ‘nindakake supaya adeg’ 
                     
    ngadeg   {-ake} 
 
{N-}/{ng-}    adeg (TKa) ‘kahanan sing jejeg’ 
 
  
 ngalahake ‘nindakake supaya ngalahake’ 
 
{N-}/{ng-}     kalahake 
 
kalah ‘kasoran’(TKa)     {-ake} 
         
 
 didadekake ‘nindakake supaya dadi’ 
 
{di-}       dadekake 
 
          dadi (TKa)      {-ake} 
      ‘malih kahanane’ 
 
 
 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
18. Sapa kang bisa ngalahake 
Banteng Sigaluh mau kang 
bakal dinawuhan nyekel 
prajurit penggempur, lan oleh 
sesebutan Manggalayuda 
Agung. 
(subII. kc10. par1. uk3) 
 
 
√ 
                  
 
√ 
   
 
TK 
          nyekel ‘nindakake supaya dicekel’ 
 
{N-}/{ny-}   cekel (TK) ‘digoceki’ 
19. Tumenggung Surengpati 
bareng weruh marang praupane 
kang lagi sowan, lan weruh 
marang tindak-tanduke kang 
sarwa alus, ing batin 
ngalembana marang nonoman 
sing lagi teka mau, malah 
sajroning batin Tumenggung 
Surengpati mujekake, supaya 
sing lagi teka bisa ngegulake 
sayembarane Sang Prabu. 
(subII. kc10. lr10) 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
         
 
 
 
 
 
 
 
√ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
  
 
 
 
 
 
 
 
√ 
   
 
 
 
 
 
 
 
TK 
TA 
 mujekake ‘nindakake supaya muji’ 
 
  muji       {-ake} 
 
{N-}/{m-}    puji (TK) ‘pangalem’ 
 
 ngegulake ‘nindakake supaya gul’ 
 
{N-/-ake}    gul (TA) ‘gawang ing dolanan 
                                 bal-balan’      
 
20. Kacarita Guntur Geni banjur 
adu arep karo Manggalayuda 
Sigaluh, sakarone nuli padha 
neter kadibdyan. 
(subII. kc11. lr13) 
 
 
 
 
 
√ 
                  
 
 
√ 
   
 
 
TK 
          neter ‘dikon tumandang tanpa leren’ 
 
{N-}/{n-}    teter (TK) ‘tanpa leren’ 
 
 
 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
21. Mangkono uga ing babagan 
jaya kawijayan, Guntur Geni 
bisa nandhingi Manggalayuda 
Sigaluh. 
(subII. kc11. lr16) 
     
 
√ 
              
 
√ 
   
 
TK 
nandhingi ‘nindakake supaya nglawan’ 
 
{N-}/{n-}     tandhingi 
 
    tandhing (TK) ‘lawan’     {-i} 
22. Saking rukete anggone padha 
bandayuda, sakarone mung 
katon kaya kitiran mubeng, 
nganti gawe gawoke sing 
padha nonton lan prajurit 
akeh. 
(subII. kc11. lr17) 
 
 
 
 
√ 
                  
 
 
 
√ 
   
 
 
 
TK 
      nonton ‘nindakake supaya tonton’ 
 
{N-}/{n-}     tonton (TK) ‘didelok’ 
23. Sang Prabu piyambak kang 
mriksani rumaos rena 
panggalihe, dene bekal 
kasembadan oleh 
Manggalayuda kang tanggon 
peng-pengan. 
(subII. kc11. lr20) 
     
√ 
 
            
√ 
  
√ 
   
TK 
       mriksani ‘nindakake supaya priksa’ 
 
{N-}/{m-}   priksani 
 
priksa (TK) ‘deleng’      {-i} 
24. Guntur geni banjur matek aji 
“petak angin” peparinge keng 
ramane, yaiku aji kang 
pungkasan, awit sakabehing 
aji-ajine bisa ditandhingi 
dening Tumenggung 
Surengpati. 
(subII. kc11. lr26) 
√                  √   TK      matek ‘nindakake watek’ 
 
{N-}/{m-}   watek (TK) ‘diucapake mantra’ 
 
 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
25. Kaya gelap ngampar swaraning 
petake Guntur Geni, 
bebarengan karo petake mau 
terus nyandhak bangkekane 
Manggalayuda Surengpati, ceg 
terus jinunjung, agawe 
kumelape sing padha nonton 
lan Sang Prabu dhewe. 
(subII. kc11. lr28) 
 
 
 
√ 
                  
 
 
√ 
   
 
 
TK 
     nyandhak ‘nindakake supaya candhak’ 
 
{N-}/{ny-}   candhak (TK) ‘nyekel’ 
26. Sang Prabu bareng pirsa kaya 
mangkono, banjur nyapih kang 
lagi bandhayuda, sarana 
jumeneng karo astane 
kumlawe. 
(subII. kc12. lr1) 
 
√ 
                  
√ 
   
TK 
      nyapih ‘misahake wong pepadon’ 
 
{N-}/{ny-}   sapih (TK) ‘pisah’ 
27. O…iya, wong bendaramu 
nampa ganjaran kowe kok lali 
durung dak wenehi ganjaran. 
(subII. kc12. lr32) 
 
 
√ 
                  
√ 
   
TK 
      nampa ‘nindakake supaya tampa’ 
 
{N-}/{n-}      tampa (TK) ‘oleh’ 
28. Yen kowe butuh mangan apa 
bae kena njupuk ana kono. 
(subII. kc12. lr35) 
√ 
√ 
                 √ 
 
 
 
 
 
√ 
 TA 
TK 
 mangan ‘nindakake supaya mangan’ 
 
{N-}/{n-}  pangan (TA) ‘sega, lelawuhan’ 
 
 njupuk ‘nindakake supaya jupuk’ 
 
{N-}/{n-}     jupuk (TK) ‘mundhut’ 
 
 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
29. Guntur Geni wis kondhang 
sapraja Sigaluh ya kondhang 
baguse, ya kondhang 
kasubdibyane, mula akeh para 
putri sing banjur padha 
nandhang kasmaran karo 
Guntur Geni. 
(subII. kc14. lr22) 
 
 
 
 
 
√ 
                  
 
 
 
 
√ 
   
 
 
 
 
TK 
     nandhang ‘nemahi’ 
 
{N-}/{n-}    tandhang (TK) ‘ditemahi’ 
30. Wah hawanipun asrep sanget 
kok den, mila kula kekalih 
wiwit jam pitu sampun mapan 
tilem. 
(subIII. kc15. lr11) 
 
 
√ 
                  
 
√ 
   
 
TA 
    mapan ‘nindakake/ manggon ing papan’ 
 
{N-}/{m-}   papan (TA) ‘panggonan’ 
31. Ayo enggal mangkat. 
(subIII. kc16. lr1) 
√                  √   TK        mangkat ‘nindakake supaya pangkat’ 
 
{N-}/{m-}     pangkat (TK) ‘tindak/ lunga’ 
32. Iya kakang, kaya-kaya aji-ajine 
dhewe iki durung ana sing 
mapaki. 
(subIII. kc17. lr5) 
     
 
√ 
              
 
√ 
   
 
TK 
        mapaki ‘madhani’ 
 
     mapak      {-i} 
 
{N-}/{m-}    papak (TK) ‘padha karo’ 
33. Guntur Geni kanthi sareh 
banjur mangsuli. 
(subIII. kc17. lr17) 
     
√ 
              
√ 
   
TK 
     mangsuli ‘nindakake supaya wangsul’ 
 
{N-}/{m-}    wangsuli 
 
             wangsul (TK)   {-i} 
             ‘balik’ 
 
 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
34. Ah sumbarmu kaya bisa 
mecahake wesi gligen Guntur 
Geni. 
(subIII. kc17. lr38) 
     
√ 
              
√ 
   
TKa 
     mecahake ‘nindakake supaya pecah’ 
 
      mecah    {-ake} 
 
{N-}/{m-}    pecah (TKa) ‘rusak, remuk’ 
 
35. Ayo majua sagendhingmu 
bakal dak ladeni. 
(subIII. kc18. lr2) 
     
√ 
         
√ 
   
√ 
     
TK 
dak ladeni ‘nindakake supaya diladeni’ 
 
{dak-}      ladeni 
 
      ladi (TK)      {-i} 
      ‘nyenyawisake lan kaulungake marang’ 
 
36. Surengjurit tiba njerbabah, 
nanging banjur gregah tangi 
maneh karo nubruk 
mungsuhe. 
(subIII. kc18. lr8) 
√ 
 
√ 
                  
 
√ 
√ 
 
 TK 
 
TK 
 njerbabah ‘njepapang tangane (temurun)’ 
 
{N-}/{ny-}    jerbabah (TK) ‘sumeleh tangane 
                                        dijenggarake’ 
 
 nubruk ‘nyekel sarana mencolot’ 
 
{N-}/{n-}     tubruk (TK) ‘didemak kalawan 
                                            mencolot’ 
 
37. Ngelingi kaya ngono Guntur 
Geni banjur ngetokake aji-
ajine “Gunung Gugur”. 
(subIII. kc18. lr24) 
    
√ 
          
√ 
   
√ 
  
√ 
   
TK 
ngetokake ‘nindakake supaya wetu’ 
 
{N-/-ake}       wetu (TK) ‘saka ing jero 
                                          menyang ing njaba’ 
 
 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
38. Durung ilang anggone mikir 
mungsuhe, wis dirangsang 
Surengrana. 
(subIII. kc18. lr31) 
 
√                  √   TA          mikir ‘nindakake supaya paring gagasan’ 
 
{N-}/{m-}   pikir (TA) ‘gagasan’ 
 
39. Genti mungsuhe dirangsang, 
nanging sing dirangsang uga 
wis ngendhani karo 
ngeplekake tangane ing 
pundhake Guntur Geni. 
(subIII. kc18. lr32) 
 
 
 
   
 
√ 
√ 
          
 
 
√ 
   
 
√ 
  
 
 
√ 
   
 
TK 
TK 
 ngendhani  ‘nindakake supaya sumingkir 
                     lan ora kena’ 
 {N-/-i}    endha (TK) ‘sumingkir’ 
                
 ngeplekake ‘mbanting (nyabetake)’ 
 
{N-/-ake}    kaplek (TK) ‘nyabet’ 
 
40. Utawa maneh bakal kaya 
ngapa aloke para prajurit 
Sigaluh yen Manggalayuda 
Agung sing peng-pengan lan 
sugih kawruh kasoran karo 
satriya loro kang neneka. 
(subIII. kc20. lr15) 
 
      
 
 
 
 
√ 
             
 
 
 
 
√ 
   
 
 
 
 
TK 
      neneka ‘nindakake padha teka’ 
               R 
          neka 
 
{N-}/{n-}     teka (TK) ‘rawuh, dhateng’ 
41. Kanthi alon-alon mungsuhe 
banjur diedhunake. 
(subIII. kc21. lr1) 
    
√ 
          
√ 
        
TK 
diedhunake ‘nindakake supaya udhun’ 
 
{di-/-ake}    udhun (TK) 
                    ‘obahing kaanan saka ing dhuwur 
                      mangisor’ 
 
 
 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
42. Surengrana lan Surengjurit 
niyate arep nyembah karo 
Guntur Geni, nanging banjur 
dipenggak supaya ngadeg bae. 
(subIII. kc21. lr1) 
 
√ 
                  
√ 
   
TK 
   nyembah ‘nindakake sembah’ 
 
{N-}/{ny-}   sembah (TK) ‘urmat sarta ngaji-
aji’ 
43. Mung emane anggone padha 
tumindak kurang duga 
prayoga, ngendel-endelake 
kasektene. 
(subIII. kc21. lr14) 
     
 
√ 
   
 
√ 
 
      
 
√ 
        
 
TKa 
ngendel-endelake ‘nindakake supaya pracaya 
                R            karo’ 
    ngendelake 
 
    ngandel   {-ake} 
 
{N-}/{ng-}    andel (TKa) ‘pracaya’ 
44. Aku saguh nuntun marang 
dalane, waton kisanak manut 
karo sing dadi karepku mau. 
(subIII. kc21. lr21) 
 
√                  √   TK    nuntun ‘nudhuhake marang dalan kang bener’ 
 
{N-}/{n-}    tuntun (TK) 
            ‘nudhuhake dalan kang bener’ 
45. Praupane kang maune abang 
marga nahan mangkele, 
sanalika malih dadi biasa, lan 
banjur mangsuli. 
(subIII. kc21. lr26) 
 
 
√ 
                  
√ 
   
TK 
       nahan ‘nindakake supaya tahan’ 
 
{N-}/{n-}    tahan (TK) 
            ‘kuwat ngampah (nyandhet)’ 
46. Aku nedha nrima banget 
marang kisanak, dene 
nuduhake dalan sing bener  
     
 
√ 
       √      √ 
 
√ 
  TK 
 
TK 
 nedha nrima ‘matur nuwun’ 
 
    nedha          nrima 
 
 
 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
 marang aku sakarone. 
(subIII. kc21. lr28) 
                       
N(n-)  tedha   N(n-)   trima (TK) ‘tampa  
           (TK)                           kalawan panuwun’ 
         ‘njaluk’ 
 
 nuduhake ‘akon nindakake supaya tuduh’ 
 
         nuduh    {-ake} 
 
{N-}/{n-}    tuduh (TK) ‘pakon, wewarah’ 
 
47. Saiki aku ngerti cetha, yen 
panggalihmu banget murnine 
marang aku sekarone, kabeh 
mau nelakake yen luhuring 
budimu. 
(subIII. kc21. lr29) 
 
    
 
 
√ 
             
 
 
√ 
  
 
 
√ 
   
 
 
TKa 
        nelakake ‘nerangake, mratelakake’ 
 
{N-/-ake}    tela (TKa) ‘nerangake’ 
48. Lan aku muji sukur menyang 
Pangeran, dene kisanak 
sekarone wis padha eling lan 
ngakoni kaluputane. 
(subIII. kc22. lr3) 
√     
 
 
√ 
         
 
 
√ 
 
 
 
 
   
 
 
√ 
 √ 
 
 
 
 
  TA 
 
 
TS 
 muji ‘nindakake puji’ 
 
 {N-}/{m-}    puji (TA) ‘sembahyang, donga’ 
 
 ngakoni ‘nindakake supaya ngaku’ 
 
     ngaku (TK) ‘blaka’    {-i} 
 
{N-}/{ng-}    aku (TS) ‘kula’ 
 
 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
49. Becike kisanak sekarone 
ngawulaa bae marang Sang 
Prabu Banjarsari ing Sigaluh 
kene, awit praja Sigaluh isih 
mbutuhake para prajurit sing 
tanggon. (subIII. kc22. lr9) 
     
√ 
              
√ 
   
TS 
      ngawulaa ‘nidakake dadi kawula’ 
 
    ngawula    {-a} 
 
{N-}/{ng-}    kawula (TS) ‘abdi’ 
50. Tekane Guntur Geni 
dibagekake karo Surengpati 
lan Surengjurit, nuli dikenalake 
karo sisihane Surengrana, 
yaiku Dewi Kembar Mayang. 
(subIII. kc23. lr12) 
     
√ 
         
√ 
   
√ 
     
TK 
dibagekake ‘diacarani ing nalikane teka’ 
 
dibagi     {-ake} 
 
{di-}       bagi (TK) ‘diperang’ 
 
 
51. Pak Jemblung lan Bawor 
barang weruh tandurane jagung 
Surengrana wohe ndadi lan 
gedhe-gedhe, tanpa nembung 
terus motheli jagung, dibakar 
wong loro ana kebon, nganti 
wetenge padha minthi-minthi. 
(subIII. kc23. lr17) 
 
 
 
√ 
    
 
 
 
√ 
              
 
 
√ 
√ 
 
 
 
   
 
 
TA 
TKa 
 nembung ‘nindakake supaya matur’ 
 
{N-}/{n-}     tembung (TA) ‘wedharing karep 
                                               sarana gunem’ 
 
 motheli ‘nindakake supaya pothel’ 
 
 mothel      {-i} 
 
{N-}/{m-}    pothel (TKa) ‘ilang pucuke’ 
 
52. Paman Resi, mila ing dinten 
punika kula nganakake 
pasowanan, awit wonten  
    
√ 
             
√ 
     
TKa 
     nganakake ‘nindakake supaya ana’ 
 
{N-/-ake}  ana (TKa) ‘wonten’ 
 
 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
 perkawis ageng ingkang badhe 
kula aturaken wonten 
ngarsanipun paman Resi. 
(subIV. kc24. lr19) 
                       
53. Nanging inggih boten gampil 
nyolong Tumbak Pusaka Kyai 
Wulung, awit tansah dipun jagi 
dening para prajurit. 
(subIV. kc25. lr15) 
 
 
√ 
                  
√ 
   
TK 
        nyolong ‘nindakake colong’ 
 
{N-}/{ny-}   colong (TK) 
                     ‘dialap tanpa nganggo nembung’ 
54. Yen ngaten kedah 
nandukaken dom sumuruping 
banyu paman. 
(subIV. kc25. lr18) 
     
√ 
              
√ 
   
TK 
    nandukaken ‘namakake gegaman’ 
 
    nanduk    {-aken} 
 
{N-}/{n-}     tanduk (TK) ‘patrap’ 
55. Wonten paman, inggih punika 
Jaran Dawuk kaliyan Jaran 
Guyang, kula kinten tiyang 
kalih saged mrantasi damel, 
awit sugih pangreka daya. 
(subIV. kc25. lr22) 
    
 
 
√ 
               
 
 
√ 
   
 
 
TK 
 
     mrantasi ‘nindakake prantas’ 
 
{N-/-i}    prantas (TK) ‘ngrampungi’ 
56. Yen kowe sekarone bisa 
ngunjukake tumbak mau 
marang ngarsaningsun, kowe 
bakal dak ganjar sing luwih 
gedhe. 
(subIV. kc25. lr36) 
    
√ 
          
√ 
     
√ 
   
TK 
 
   ngunjukake ‘nindakake supaya konjuk’ 
  
{N-/-ake}     konjuk (TK) ‘katur’ 
 
 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
57. Iya dak pangestoni oleh gawe. 
(subIV. kc26. lr11) 
    √         √   √     TA dak pangestoni     ‘nindakake supaya paring 
                               pangestu’ 
{dak-}     pangestoni 
 
      pangestu (TA)    {-i} 
     ‘berkah, pandonga’ 
 
58. Sawise nyembah Jaran Dawuk 
lan Jaran Guyang banjur 
bidhal, lakune numpak jaran. 
(subIV. kc26. lr16) 
 
 
√ 
                  
 
√ 
   
 
TK 
 
       numpak ‘nindakake supaya tumpak’ 
 
{N-}/{n-}   tumpak (TK) ‘nunggang’ 
59. Temenan prajurit Kledung lan 
prajurit bantuan Parakan banjur 
wiwit dikerigake lakune 
sadalan-dalan karo njarah 
rayah. 
(subIV. kc27. lr16) 
 
 
 
√ 
                   
 
 
√ 
  
 
 
TK 
 
 
      njarah ‘nindakake rebut’ 
 
{N-}/{n-}   jarah (TK) ‘rebut’ 
60. Banjur mapan masanggrahan 
ana Kadipaten Wanasaba, 
ngiras nunggu tekane utusan 
saka Sigaluh. 
(subIV. kc27. lr21) 
 
 
√ 
                  
 
√ 
   
 
TK 
       nunggu ‘nindakake supaya tunggu’ 
 
{N-}/{n-}   tunggu (TK) ‘ngenteni’ 
61. Sing dadi kurban para prawan-
prawan desa kang kudu nuruti 
prajurit-prajurit Kledung. 
(subIV. kc27. lr27) 
     
√ 
              
√ 
   
TK 
      nuruti ‘nindakake supaya turut’ 
 
     nurut      {-i} 
 
{N-}/{n-}     turut (TK) ‘manut’ 
 
 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
62. Sing sapa wani mbangkang 
dipateni ngenggon. 
(subIV. kc27. lr28) 
     
√ 
         
√ 
   
√ 
     
TKa 
dipateni    ‘digawe pati’ 
 
{di-}        pateni 
 
        pati (TKa)   {-i} 
       ‘pisahing nyawa’ 
 
63. Dene kang nabuh bendhe mau 
manggalaning yuda prajurit 
Srikandi Retna Pandanwangi, 
marga ing kraton ana bebaya. 
(subIV. kc28. lr12) 
 
√                  √   TA      nabuh ‘nindakake supaya ditabuh’ 
 
{N-}/{n-}    tabuh (TA) ‘thuthuking gamelan’ 
64. Nganti sawatara suwe Sang 
Prabu Banjarsari durung kersa 
medhar sabda. 
(subIV. kc28. lr20) 
 
 
 
√ 
                  
 
√ 
   
 
TK 
       medhar ‘nindakake supaya ngandharake’ 
 
{N-}/{m-}   wedhar (TK) ‘wudar’ 
65. Pasowanan tintrim, ora 
keprungu sabawaning walang 
kumlisik, kabeh kang padha 
sowan tumungkul, ora wani 
mandeng pasuryane sang 
prabu kang sajak nandhang 
sungkawa. 
(subIV. kc28. lr28) 
 
 
 
 
 
√ 
                  
 
 
 
√ 
   
 
 
 
TK 
    mandeng ‘nindakake pandeng’ 
 
{N-}/{m-}   pandeng (TK) ‘dideleng mripate’ 
 
 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
66. Manawi duratmaka wau 
namung mendhet rajabrana 
bangsaning mas inten raja peni 
kemawon boten damel sekeling 
manah kula paman. 
(subIV. kc29. lr3) 
 
√ 
                  
√ 
   
TK 
      mendhet   ‘nindakake pendhet’ 
 
{N-}/{m-}    pendhet (TK) ‘njupuk’ 
67. Mila kula sampun maringi 
prentah dhumateng sadaya 
prajurit kinen satata 
dedameling ngayuda. 
(subIV. kc30. lr7) 
   √               √   TK     maringi ‘nindakake paring’ 
 
{N-/-i}     paring (TK) ‘paweh, weweh’ 
68. Kula anyetujoni sanget 
usulipun dhiajeng 
Pandanwangi. 
(subIV. kc31. lr6) 
 
   √          √   √  √   TK anyetujoni ‘nindakake supaya setuju’ 
 
{N-/-i}      setuju (TK) ‘cocog, mupakat’ 
69. Kabeh banjur padha tata-tata 
siyaga ing gawe, padha 
nyandhang panganggo cara 
niyaga. 
(subIV. kc31. lr25) 
 
 
 
√ 
                  
 
√ 
   
 
TA 
nyandhang ‘nindakake supaya migunakake 
                                     sandhang’ 
{N-}/{ny-}   sandhang (TA) ‘panganggo’ 
70. Lakuning ledhek Nyai Wungu 
terus mangetan, sadalan-dalan 
tansah dadi pangalembanane 
wong akeh. 
(subV. kc32. lr1) 
 
√ 
                
 
  
√ 
   
TKa 
    mangetan ‘nindakake maring wetan’ 
 
{ma(N-)}    wetan (TKa) 
‘keblat, dununging pletheke srengenge’ 
 
 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
71. Saiki kanggo gawe bungahe 
para prajuritku kabeh, coba 
kowe ngidunga sing kepenak. 
(subV. kc33. lr22) 
     
 
√ 
              
 
√ 
   
 
TA 
      ngidunga ‘nindakake supaya ngidung’ 
 
      ngidung   {-a} 
 
{N-}/{ng-}     kidung (TA) ‘tembang’ 
 
72. Bubar kuwi Nyai Wungu 
ngejepi niyaga, sing dikejepi 
wis tanggap sasmita. 
(subV. kc33. lr26) 
 
    
√ 
               
√ 
   
TK 
ngejepi ‘nindakake kejep’ 
 
{N-/-i}     kejep (TK) ‘kedhep’ 
 
73. Ing pasamuwan paledhekan 
kono saya rame maneh bareng 
Jemblung lan Bawor padha 
njoged kanthi patrap sing lucu, 
surake para prajurit nganti 
ambata rubuh, kaya arep 
njebol-njebolna Kadipaten 
Wanasaba. 
(subV. kc33. lr34) 
 
 
 
√ 
    
 
 
 
 
 
√ 
   
 
 
 
 
 
√ 
       
 
 
 
 
     
 
 
√ 
 
 
√ 
  
 
 
TK 
 
 
TKa 
 njoged ‘nindakake joged’ 
 
{N-}/{n-}   joged (TK) ‘solah bawa sing manut 
                                        wiramaning gendhing’ 
 
 njebol-njebolna ‘nindakake supaya jebol’ 
 
{N-}/{n-}       jebol-jebolna 
 
                jebol-jebol    {-na} 
                          R 
                    jebol (TKa) ‘suwek’ 
74. Dhuh gusti sesembahan kula, 
keng abdi pun Wungu 
nyadhong deduka ingkang 
kathah, awit ing dinten punika  
 
 
√ 
                  
 
√ 
 
   
 
TK 
       nyadhong ‘nindakake cadhong’ 
 
{N-}/{ny-}    cadhong (TK) ‘tadhah’ 
 
 
 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
 kula saweg kaleresan 
anggarapsari dados kula boten 
saged anuruti kersanipun gusti 
sang adipati. 
(subV. kc35. lr11) 
                       
75. Trengginas kanthi alon-alon 
Retna Pandanwungu banjur 
menyat marani panggonan 
kang dikira kanggo nyimpen 
pusaka Kyai Wulung. 
(subV. kc36. lr1) 
 
 
 
√ 
    
 
√ 
              
 
√ 
√ 
   
 
TK 
TK 
 marani ‘nindakake paran’ 
 
{N-}/{m-}    parani 
 
    paran (TK)   {-i} 
      ‘teka’ 
 
 nyimpen ‘nindakake simpen’ 
 
{N-}/{ny-}   simpen (TK) ‘rawat’ 
76. Ora kakang, malah luwih becik 
dhawuhana ngawal si kakang 
bae, supaya slamet tekan 
Sigaluh.   (subV. kc36. lr26) 
 
 
√ 
 
 
                  
√ 
   
TK 
      ngawal ‘nindakake kawal’ 
 
{N-}/{ng-}    kawal (TK) ‘njaga’ 
77. Prajurit sing padha enak-enak 
turu kaget, terus tangi pating 
bilung ngalor ngidul pernahe, 
awit ora ngerti saka ngendi 
tekane geni mau. 
(subV. kc37. lr8) 
 
             
 
√ 
 
     
 
√ 
 
 
√ 
   
 
TKa 
            ngalor ngidul ‘bingung’ 
 
ngalor                            ngidul 
 
N(ng-)   lor (TKa)     N(ng-)     kidul (TKa) 
            ‘keblat, kosok              ‘keblat, kosok 
              baline kidul’                        baline lor’ 
 
 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
78. Dukane saya tambah-tambah 
Patih Arya Belik banjur 
ngumpulake para prajurit 
sagegamane komplit. 
(subV. kc37. lr18) 
     
 
√ 
              
 
√ 
   
 
TK 
      ngumpulake ‘nindakake supaya kumpul’ 
 
    ngumpul    {-ake} 
 
{N-}/{ng-}    kumpul (TK) ‘tunggal dadi siji’ 
 
79. Nembe bae rampung prentahe, 
katungka ana gegeran, 
sawijining prajurit nunggang 
jaran ngamuk karo ngobat-
abitake pedhange. 
(subV. kc37. lr20) 
 
 
 
√ 
                  
 
√ 
   
 
TK 
   nunggang ‘nindakake supaya tunggang’ 
 
{N-}/{n-}   tunggang (TK) ‘lungguh’ 
 
80. Awas mulat Guntur Geni, 
Surengrana lan Surengjurit, 
yen tugase mung arep gawe 
onar thok, banjur padha 
ngumpul. 
(subV. kc38. lr7) 
 
 
 
 
√ 
                  
 
 
 
√ 
   
 
 
 
TK 
       ngumpul ‘nindakake supaya kumpul’ 
 
{N-}/{ng-}    kumpul (TK) ‘tunggal dadi siji’ 
81. Malah saka kersane Sang 
Prabu, Manggalayuda Agung 
Guntur Geni arep didhaupake 
karo Retna Pandanwangi, mula 
banjur nimbali Resi 
Tunggulmanik mlebu ing 
kedhaton. 
(subVI. kc39. lr8) 
    
 
 
 
√ 
               
 
 
 
√ 
   
 
 
 
TK 
nimbali ‘nindakake timbal’ 
 
{N-/-i}     timbal (TK) ‘undhang’ 
 
 
 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
82. Manawi paman Resi 
marengaken, ingkang putra 
pun Retna Pandanwangi badhe 
kula jodhokaken kaliyan 
Manggalayuda Agung Guntur 
Geni, punapa paman Resi 
anyetujoni? 
(subVI. kc39. lr17) 
   
 
 
√ 
 
√ 
             
 
 
√ 
  
√ 
   
TK 
 
TKa 
 marengaken ‘nindakake pareng’ 
 
    {N-/-aken}     pareng (TK) ‘oleh, lila’ 
 
 jodhokaken ‘nindakake jodho’ 
 
jodho (TKa)  {-aken} 
‘cocog, bisa gathuk’ 
 
83. Kepriye Guntur Geni, apa sira 
bisa nampani ganjaraningsun 
mau. 
(subVI. kc40. lr16) 
     
√ 
            
√ 
  
√ 
   
TK 
       nampani ‘nindakake tampa’ 
 
     nampa       {-i} 
 
{N-}/{n-}    tampa (TK) ‘tampi, oleh’ 
 
84. Nanging bareng wis duwe 
pacangan mula atine banjur ora 
tentrem, tansah mikirake 
Kenya desa Rara Suli. 
(subVI. kc41. lr13) 
     
 
√ 
              
 
√ 
   
 
TA 
       mikirake ‘nindakake pikir’ 
 
    mikir       {-ake}  
 
{N-}/{m-}    pikir (TA) ‘gagasan’ 
 
85. Mengko dhisik paman, aja 
munggel gunemku sing durung 
entek. 
(subVI. kc41. lr24) 
 
√ 
                  
√ 
   
TK 
      munggel ‘nindakake supaya punggel’ 
 
{N-}/{m-}   punggel (TK) ‘dipedhot anggone 
                                             rerembugan’ 
 
 
 
 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
86. Bendara kedah ngengeti 
kadhudhukanipun ing wekdal 
sapunika, dados priyantun 
ageng ingkang boten baen-
baen. 
(subVI. kc42. lr15) 
 
   √               √   TK     ngengeti ‘nindakake penget’ 
 
{N-/-i}       penget (TK) ‘peling’  
87. Mula banjur ngundhangi 
wadyabala, kinen methukake 
ing yuda. 
(subVII. kc44. lr31) 
     
√ 
              
√ 
   
TK 
      methukake ‘nindakake pethuk’ 
 
   methuk     {-ake} 
 
{N-}/{m-}    pethuk (TK) ‘ketemu’ 
 
88. Dene Manggalayuda Agung 
kanthi kabantu Surengrana lan 
Surengpati mimpin prajurit 
tamtama panggempur 
methukake tekaning mungsuh. 
(subVII. kc44. lr35) 
 
 
√ 
                  
 
√ 
   
 
TK 
      mimpin ‘nindakake pimpin’ 
 
{N-}/{m-}    pimpin (TK) ‘nuntun’ 
89. Bubar guneman kaya ngono 
terus numbakake tumbake 
menyang dhadhane Guntur 
Geni, nanging Guntur Geni wis 
bisa endha, tumbak ditangkis 
karo pedhange, nganti Adipati 
Sundara meh tiba saka jarane. 
(subVII. kc46. lr3) 
     
√ 
              
√ 
   
TA 
numbakake ‘nindakake migunakake tumbak’ 
                      
    numbak    {-ake} 
 
{N-}/{n-}     tumbak (TA) ‘leladhep mawa 
                                             landheyan’ 
 
 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
90. Nanging Adipati Sundara 
banjur maju maneh karo 
ngamuk punggung nyerang 
Guntur Geni. 
(subVII. kc46. lr12) 
 
 
√ 
                  
 
√ 
   
 
TK 
    nyerang ‘nindakake serang’ 
 
{N-}/{ny-}    serang (TK) ‘tranjang, tempuh’ 
91. Nanging sarehning Adipati 
Sundara uga prajurit pinunjul, 
rasaning lara wetenge ora 
dirasa, banjur males, mencolot 
karo nyampluk pundhake 
Guntur Geni kang dilambari 
aji-aji “Klepekan”. 
(subVII. kc47. lr13) 
 
 
 
√ 
√ 
                  
 
 
√ 
√ 
   
 
 
TK 
TK 
 males ‘nindakake supaya wales’ 
 
{N-}/{m-}    wales (TK) ‘genti diwales’ 
 
 nyampluk ‘nindakake sampluk’ 
 
{N-}/{ny-}     sampluk (TK) ‘dibabit wange 
                                                (raine)’ 
92. Surake prajurit Sigaluh saya 
gemuruh meruhi lurahe jurit 
menang perange. 
(subVII. kc47. lr32) 
    
√ 
               
√ 
   
TK 
      meruhi ‘nindakake supaya weruh’ 
 
{N-/-i}     weruh (TK) ‘bisa migunakake 
                 pandelenge; menangi, mangreti’ 
 
93. Resi Sumbing bramantya, 
banjur maju kanthi cukat 
trengginas, nebak dhadhane 
Manggalayuda Surengpati. 
(subVII. kc47. lr34) 
 
 
√ 
                  
 
√ 
   
 
TK 
     nebak ‘nindakake tebak’ 
 
{N-}/{n-}     tebak (TK) ‘tubruk’ 
94. Resi Sumbing marani, rekane 
arep nigas janggane 
Manggalayuda Surengpati. 
(subVII. kc47. lr36) 
 
√ 
                  
√ 
   
TKa 
    nigas ‘nindakake tigas’ 
 
{N-}/{n-}     tigas (TKa) ‘tugel’ 
 
 
 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
95. Lan Manggalayuda Guntur 
Geni terus mbopong 
Manggalayuda Surengpati 
digawa minggir, dipasrahake 
prajurite. 
(subVII. kc48. lr2) 
 
√ 
 
√ 
                  
 
 
√ 
 
√ 
  
TK 
 
TKa 
 mbopong ‘nindakake bopong’ 
 
{N-}/{n-}   bopong (TK) ‘digawa nganggo 
                                           tangan loro’ 
 
 minggir ‘nindakake maring pinggir’ 
 
{N-}/{m-}    pinggir (TKa) ‘tepi, tepining kali’ 
 
96. He Guntur Geni, rungokna 
gobogmu. 
(subVII. kc48. lr8) 
  √           √   √     TK rungokna ‘nindakake supaya rungu’ 
 
rungu (TK)    {-na} 
‘mireng’ 
 
97. Aku ora narimakake banget 
marang patine Adipati Sundara 
lan Patih Arya Belik. 
(subVII. kc48. lr9) 
    √            √  √   TK      narimakake ‘nindakake tarima’ 
 
   narima     {-ake} 
 
{N-}/{n-}     tarima (TK) ‘tampa kalawan 
                                          panuwun’ 
 
98. Ora susah sang prabu sing 
ngetoni jurit yen isih ana 
Manggalayuda Agung, iki kang 
saguh nigas janggamu. 
(subVII. kc48. lr13) 
 
     
√ 
         
√ 
     
√ 
   
TKa 
ngetoni ‘nindakaken supados keton’ 
 
ngaton    -i 
 
N(ng-)    katon (TKa) ‘kena dideleng’ 
 
 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
99. Guntur Geni saiki ngerti yen 
lagi adu arep karo Resi kang 
sekti mandraguna, sugih 
kasekten, lan ora kena 
nyepelekake mungsuh. 
(subVII. kc48. lr22) 
 
    
 
 
 
√ 
             
 
 
 
√ 
  
 
 
 
√ 
   
 
 
 
TKa 
   nyepelekake ‘nindakake sepele’ 
 
{N-/-ake}  sepele (TKa) ‘remeh, tanpa aji’ 
100. Resi Sumbing mbalik, rekane 
arep ngepruk raine Guntur 
Geni, nanging wis kedhisikan 
Guntur Geni matek aji “Petak 
Angin” Resi Sumbing nganti 
kontal ana sepuluh jangkah. 
(subVII. kc48. lr24) 
 
√ 
√ 
                  
√ 
√ 
 
 TK 
TK 
 mbalik ‘nindakake balik’ 
 
{N-}/{m-}   balik (TK) ‘walik, bali marang 
asale’ 
 
 ngepruk ‘nindakake kepruk’ 
 
{N-}/{ng-}   kepruk (TK) ‘dithuthuk’ 
 
101. Nanging akibate banjur kaya 
ngono, padha nemahi pati 
kabeh ana Sigaluh kene. 
(subVII. kc49. lr8) 
    
√ 
 
 
              
√ 
   
TK 
nemahi ‘nandang temah’ 
 
{N-/-i}     temah (TK) ‘takdiring lelakon’ 
 
102. Mula saka iku aku belakna, 
aku ora arep mulih menyang 
Kledung yen Sigaluh durung 
karegem ana tanganku, lan 
sang Prabu Banjarsari 
nyembah ana ngarepku. 
(subVII. kc49. lr10) 
  √ 
 
             √     TK     belakna ‘nindakake bela’ 
 
bela (TK)   {-na} 
‘diembani tumrap prakara’ 
 
 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
103. Guntur Geni wis waspada, bisa 
minger ngiwa karo mendhak, 
lan ora lali tangane ngeplak 
dhadhane Resi Sumbing. 
(subVII. kc49. lr24) 
 
√ 
√ 
 
                  
√ 
√ 
 
   
TKa 
TK 
 ngiwa ‘nindakake maring kiwa’ 
 
{N-}/{ng-}   kiwa (TKa) ‘kosok baline tengen’ 
 
 ngeplak ‘nindakake keplak’ 
 
{N-}/{ng-}    keplak (TK) ‘nabok, nampel’ 
 
104. Resi Sumbing tiba 
senggoyoran, malah banjur 
mutah getih, blokeran. 
(subVII. kc49. lr26) 
 
 
 
√ 
 
                  
 
√ 
   
 
TKa 
     mutah ‘nindakake wutah’ 
 
{N-}/{m-}   wutah (TKa) ‘mawut’ 
 
105. Trengginas banjur ngadeg 
maneh, mripat mencereng 
ngondar-andir, praupane abang 
ngatirah, terus mencolot 
nerjang Guntur Geni maneh 
kanthi ngetokake kekuwatan 
sing luar biasa. 
(subVII. kc49. lr29) 
 
 
 
 
 
√ 
                  
 
 
 
√ 
   
 
 
 
TK 
      nerjang ‘nindakake terjang’ 
 
{N-}/{n-}    terjang (TK) ‘ditrajang’ 
106. Guntur Geni nedya ngembari 
gempurane Resi Sumbing. 
(subVII. kc49. lr32) 
    √              √   TKa       ngembari ‘nindakake supaya kembar’ 
 
    ngembar    {-i} 
 
  {N-}/{ng-}    kembar (TKa) ‘padha rupa’ 
 
 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
107. Manggalayuda Guntur Geni 
bisane mung ngendhani, kanthi 
mencolot ngiwa nengen. 
(subVII. kc50. lr2) 
 
 
√ 
                  
 
√ 
   
 
TKa 
     nengen ‘nindakake maring tengen’ 
 
{N-}/{n-}    tengen (TKa) ‘kosok baline kiwa’ 
108. Mula Guntur Geni ora wani 
sembrana, sakabehing 
gempuraning mungsuh tansah 
diendhani ngiwa nengen, karo 
maspadakake kalemahaning 
mungsuhe. 
(subVII. kc50. lr6) 
    
 
 
 
√ 
             
 
 
 
√ 
  
 
 
 
√ 
   
 
 
 
TK 
      maspadakake ‘nindakake supaya waspada’ 
 
{N-/-ake}     waspada (TK) 
                     ‘awas, kanthi weweka’ 
 
               
109. Resi Sumbing nyekeli 
dhadhane kang kaya arep 
bengkah-bengkaha. 
(subVII. kc50. Lr7) 
    √ 
 
             √   TK       nyekeli ‘nindakake cekel’ 
 
   nyekel       {-i} 
 
{N-}/{ny-}   cekel (TK) ‘digoceki’ 
 
110. Wis kaping pindho kowe bisa 
natoni aku, nganti aku mutah 
getih, saumpama dudu aku wis 
mati dhek mau. 
(subVII. kc50. Lr23) 
     
√ 
         
√ 
   
√ 
 
  
√ 
   
TA 
           natoni ‘nindakake tatu’ 
 
      natu         {-i} 
 
{N-}/{n-}   tatu (TA) ‘tilasing kena ing gegaman’ 
111. Ayo tibakna, ora-orane dak 
tinggal mlayu. 
(subVII. kc50. Lr33) 
  √ 
 
             √     TK tibakna ‘nindakake supaya tiba’ 
 
tiba (TK)    {-na} 
‘saka ing papan sing dhuwur lumarap 
mangisor’ 
 
 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
112. Resi Sumbing saya ngangseg, 
namakake pusakane mau 
marang Guntur Geni, nganti 
Guntur Geni ora bisa endha 
maneh, merga tansah dipepeti 
dening Resi Sumbing. 
(subVII. kc50. Lr36) 
    
√ 
             
√ 
  
√ 
   
TK 
     namakake ‘nandukake gegaman lsp’ 
 
{N-/-ake}      tama (TK) ‘dikenakake’ 
113. Ya ing dalem kerepotan mau 
Guntur Geni dadi ilang 
kewaspadanane, tanpa 
dinyana-nyana, pusaka Rodha 
Dhedhali nibani dhadhane. 
(subVII. kc52. lr6) 
     
 
 
 
√ 
            
 
 
 
√ 
  
 
 
 
√ 
   
 
 
 
TK 
            nibani ‘nindakake tiba’ 
 
       niba           -i 
 
{N-}/{n-}   tiba (TK) ‘saka ing papan sing 
                   dhuwur lumarap mangisor’         
114. Jemblung lan Bawor sing 
tansah ngawasake perang 
tandhing mau, bareng weruh 
bendarane gugur, banjur padha 
mlayu kanthi nangis, nedya 
lapur menyang pertapan Watu 
belah nedya caos atur marang 
Sang Resi Guntur Wasesa. 
(subVII. kc52. lr21) 
 
 
 
 
√ 
                  
 
 
 
√ 
   
 
 
 
TK 
          nangis ‘nindakake tangis’ 
 
{N-}/{n-}       tangis (TK) ‘swara pasambate 
                                            wong sing susah’ 
115. Sang Prabu Banjarsari banget 
sekel galihe bareng midhanget 
kabar yen Guntur Geni 
manggalayuda Agung Sigaluh 
gugur. (subVII. kc52. lr25) 
 
√ 
                  
√ 
   
TK 
       midhanget ‘nindakake pidhanget’ 
 
{N-}/{m-}    pidhanget (TK) ‘krungu’ 
 
 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
116. Bengi kuwi Retna 
Pandanwangi merlokake 
sowan marang rama marasepuh 
ing Kepatihan karo Resi 
Tunggulmanik. 
(subVIII. kc55. lr20) 
 
    
√ 
          
√ 
   
√ 
  
√ 
   
TKa 
       merlokaken ‘nindakake perlu’ 
 
{N-/-aken}    perlu (TKa) ‘kudu’ 
 
117. Hem wangune wis ora ana jago 
maneh Sigaluh kene, wong wis 
kampong perot kaya ngene 
dikon methuki aku. 
(subVIII. kc56. lr2) 
     
 
 
√ 
              
 
 
√ 
   
 
 
TK 
         methuki ‘nindakake pethuk’ 
 
       methuk      {-i} 
 
{N-}/{m-}     pethuk (TK) ‘gathuk, ketemu, 
                                             cocog’ 
118. Becike kowe baliya menyang 
Kledung nutugake anggonmu 
dadi pandhita, aja clunthangan 
ana kene. 
(subVIII. kc56. lr15) 
     
√ 
              
√ 
   
TK 
        nutugake ‘nindakaken tutug’ 
 
      nutug       {-ake} 
 
{N-}/{n-}     tutug (TK) ‘tekan’ 
 
119. Aku sing bakal ngratoni praja 
Sigaluh, kari mithes wohing 
ranti thok. 
(subVIII. kc56. lr18) 
 
√ 
  √               √ 
√ 
 
 
 
  TA 
TK 
 ngratoni ‘nindakake pakaryan ing kraton’ 
 
  {N-/-i}     kraton (TA) ‘daleming ratu’ 
 
 mithes ‘nindakake pithes’ 
 
 {N-}/{m-}    pithes (TK) ‘dicapit ing driji lan 
                                          dipenet’ 
 
 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
120. Tuwek ala ora nyebut, dina iki 
sida tumekaning patimu. 
(subVIII. kc56. lr24) 
√                  √   TK       nyebut ‘nindakake sebut’ 
 
{N-}/{ny-}    sebut (TK) ‘pangundang’ 
 
121. Durung nganti bisa mapanake 
awake, wis kadhisikan kena 
ditendhang wetenge Resi 
Guntur Wasesa, tibane nganti 
ana sepuluh jangkah. 
(subVIII. kc56. lr36) 
    √              √   TA         mapanake ‘nindakake ing papan’ 
 
      mapan      {-ake} 
 
{N-}/{m-}    papan (TA) ‘panggonan’ 
 
 
122. Kanthi gedrug-gedrug tangane 
sraweyan Resi Sumbing maju 
maneh ngetokake 
pangaribawane, matek aji 
Candhabirawa, sanalika ing 
papan kono banjur akeh buta 
siluman pirang-pirang 
ngepung karo Resi Guntur 
Wasesa. 
(subVIII. kc57. lr3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
                  
 
 
 
 
 
 
√ 
  TK       ngepung ‘nindakake kepung’ 
 
{N-}/{ng-}     kepung (TK) ‘padha ngadeg 
                                              ngubengi’ 
123. Ning suwe-suwe Resi Sumbing 
ilang kaprayitnane, dheweke 
ora ngira yen mungsuhe arep 
ngrangsang githoke. 
(subVIII. kc58. lr1) 
 
 
√ 
                  
 
√ 
   
 
TK 
        ngira ‘nindakake kira’ 
 
{N-}/{ng-}    kira (TK) ‘panyana, panduga’ 
 
 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
124. Tangane Resi Guntur Wasesa 
kang diwatek aji “Maruta 
Sayuta” klakon bisa nabok 
sirahe Resi Sumbing, sanalika 
sirahe Resi Sumbing pecah, 
polone mawut kaworan getih. 
(subVIII. kc58. lr3) 
 
 
√ 
   
√ 
              
√ 
 
 
√ 
  
√ 
 
TK 
TK 
 klakon ‘nindakake laku’ 
 
 {ke-/-an}   laku (TK) ‘tumindak’ 
 
 nabok ‘nindakake tabok’ 
 
{N-}/{n-}    tabok (TK) ‘ngeplak endhas 
nganggo tangan’ 
125. Sang Prabu Banjarsari kang 
mirsani saka panggung, banget 
karenan panggalihe lan saking 
rena panggalihe, nganti jengkar 
saka panggung, terus 
methukake Resi Guntur 
Wasesa. (subVIII. kc58. lr11) 
    
√ 
               
√ 
   
TK 
    mirsani ‘nindakake supaya pirsa’ 
 
{N-/-i}     pirsa (TK) ‘weruh’ 
126. Sarehning paman Resi sampun 
saged nyirnakaken mengsah 
kula, mila paman Resi badhe 
kula ganjar. 
(subVIII. kc58. lr17) 
    
√ 
             
√ 
  
√ 
   
TK 
      nyirnakaken ‘nindakake supaya sirna’ 
 
{N-/-aken}    sirna (TK) ‘rusak, lebur, ilang 
                                         babar pisan’ 
 
Katrangan : 
TK : Tembung Kriya  TS : Tembung Sesulih  R : Rangkep 
TA : Tembung Aran  TKa : Tembung Kaanan 
